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I A A m C I O N C O I B E S P A N 0 L A 
nos hemos preguntado si en España , donde el Gobierno tanto 
juchas v^ceSarias cuestiones que han de ejercer gran influencia sobre nues-
se preocupa de v sado serlamente en la aviación comercial. Lo cierto es que 
tro porvenir, se ^ atraSado en este respecto con relación a la mayor ía de 
nuestro país s ^ Europa, y este hecho innegable invita a la reflexión de 
las grandes naci^ gugegt.ón de posibles remedios. 
las causas y ^ aSegurar que en la Europa central son bastantes las personas 
Hoy día ación ¿enen qUe realizar frecuentes y largos viajes, y no u t i -
que por dio qUe el aeroplano. Esas personas, cuyo número puede tal vez 
^an otro ^ pequeño, son, con todo, las que señalan de un modo experi-
considerarse ^ ^ Las ventajag dei viaje aéreo son tan positivas, que 
mental lo q imponerse Hace muy poco nos refería una persona obligada a 
acabaran ^ ^ sug negoci0gi qUe para venir desde Berna a 
Via;|ari na empleaba treinta horas utilizando los mejores expresos. Hoy, gracias 
B aviación hace un corto viaje de Berna a Ginebra, y allí toma la línea 
a la vía Marsella, lo cual le permite salir de Suiza por la m a ñ a n a y comer 
aéreaa'ciudad condal.' Cuando se establezca el enlace correspondiente, esa persona 
en*& Si quiere, tomar el té en Madrid. 
Téngase en cuenta el valor incalculable del factor tiempo en los negocios 
comprenderá lo que tan rápido viaje significa. La velocidad media de los 
y Sepianos podrá ser dentro de poco, según permiten augurar las experiencias 
^T'zadas y según nos aseguran los técnicos, de 250 kilómetros por hora. Eso 
re.ere quiere decir que el viaje de Madrid a Pa r í s seria cosa de cuatro horas 
^oximadamente, esto es, que sería posible i r y volver en el día de la capital 
i o l a a la francesa. 
En España interesar ía mucho organizar y dar impulso a la aviación comer-
• i desde muchos puntos de vista. Y el del turismo no es uno de los últ imos. 
Abemos que con motivo de los grandes cer támenes próximos de Sevilla y Bar-
I na se ha pensado en dar facilidades para que los viajeros de las dos Expo-
06. gg se detengan en Madrid y puedan realizar excursiones cómodas y rápidas 
S los lugares cercanos a la corte, tales como Escorial, Aranjuez, Toledo, Alcalá, 
c povia. Avila, etc. No hay que decir que nos parece bien. Pero pensamos que 
ntro de unos años—no muchos—esas excursiones que ahora deberán l imi -
tarse a un círculo cuyo radio será todo lo m á s de 100 kilómetros, podrán al-
canzar gran desarrollo y extender la superficie de ese círculo a toda España . Lo 
C ie ahora tendrá que ser Madrid-Toledo, y en el caso mejor Madrid-Avila, podrá 
¡¡n día, merced a la aviación, ser Madrid-Santiago de Galicia o Madrid-Granada. 
El viajero establecido en Madrid por a lgún tiempo, con su residencia aquí, con 
su equipaje aquí, podrá visitar todas las ciudades interesantes de nuestra Patria 
le llamen la atención. Una noche fuera. Un malet ín . No será necesario más . 
Conviene que nadie imagine que estamos pintando con vivos colores de rea-
lidad un imposible ni que se nos ha desbocado la fantasía . Eso que parece tan 
leiano, que a algunos se les antoje poco menos que irrealizable, es tá ocurriendo 
va en Europa. Si se fija, por ejemplo, la residencia en Francfort, pueden hacerse 
viajes en aeroplano a Berlín, a Viena o a Milán, y el m á s largo de ellos se hace 
en cuatro o cinco horas. No hemos expuesto, por lo tanto, una idea fantást ica, 
sino algo muy dentro de las posibilidades de la aviación comercial moderna. 
Claro está que es siempre m á s fácil exponer una idea que ofrecer una so-
lución práctica. Nosotros preguntamos si no seria conveniente buscar un con-
sorcio con alguna Empresa extranjera que se encargase de organizar esos ser-
vicios en España. Y huelga decir que al apuntar esta idea no pensamos en otra 
cosa que en la manera de utilizar en beneficio de nuestro país los progresos de 
4a técnica extranjera y las experiencias atesoradas por las Empresas de otras 
naciones. Pero es evidente que se deberían tomar cuantas medidas se estimasen 
precisas para nacionalizar la Empresa que interviniese en esa organización de 
nuestra red aérea. 
Otro punto indispensable de tocar es el de los campos de aterrizaje. En Es-
paña tenemos pocos, y algunos son muy malos. E l de Madrid, sin i r m á s lejos. 
Una de las cosas importantes que le faltan es una buena comunicación con la 
ciudad. ¿Cuál sería el lugar apropiado para el campo de aterrizaje que Madrid 
ledama? ¿Terrenos cercanos a la proyectada prolongación del paseo de la 
Castellana? Ese punto tendría la ventaja de permit i r el pronto acceso a una 
gm arteria de la población. Pero lo mismo podría elegirse otro sitio que 
jareciera más conveniente o adecuado. Lo importante es que Madrid cuente con 
el campo de aterrizaje que le corresponde por su importancia y que sea de acceso 
rápido y fácil. Lo mismo decimos de otras importantes poblaciones españolas a 
las que ya se debería i r preparando en este aspecto que ofrece un interés tan 
grande y repetimos que próximo. 
En una palabra, nos parece que se debería acometer a fondo el problema de 
organizar la aviación comercial española. En aviación mi l i ta r se han obtenido 
ya resultados excelentes. ¿ N o convendría acaso emplear en aviación comercial 
mucho de lo que en la aviación mi l i ta r se emplea? N i queremos desconocer los 
méritos de esta ú l t ima ni restarle un ápice de su importancia. Mas creemos lle-
gado el momento de pensar de una manera eficaz y activa en la aviación co-
mercial. 
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DEL ITLflilTIGO 
— — o 
Muchas embarcaciones fueron 
destrozadas contra las rocas 
La región occ iden ta l de C u b a que-
dó t a m b i é n devas t ada 
—o— 
NUEVA YORK, 15.—Un violento ,hu-
racán se ha desencadenado la noche 
pasada sobre las costas del Estado de 
Nueva Jersey. 
El viento, que en algunos momentos 
alcanzó inusitada violencia, estrelló con-
tra las rocas a gran número de peque-
nos vapores y yates, así como a varios 
parcos pesqueros, destrozándolos com-
pletamente. 
Pasada la violencia del huracán, los 
Duques guardacostas se han dedicado al 
salvamento de los náufragos, consiguien-
ao ̂ centrar a unos 50 a lo largo de las 
costas de Delaware y New Jersey. 
Todas las localidades cercanas al mar 
^ sufrido grandes daños materiales, 
ascienden a varios centenares de mi-
^es de dólares. 
* * * 
PARIS, 15.—Telegrafían de La Ha-
ana al "Mat in" que toda la región 
este de Cuba ha sido devastada por 
^ violento huracán, que ha causado la 
Uerte a centenares de animales. 
* # * 
- J i ^ I S , 15.—Telegrafían de Tampa 
^l0rida) al "Mat in" señalando que un 
a evo huracán, acompañado de fortísi-
Tanah!¡raS' ha devastado la re&ión <le 
hur68?1 las ú l t imas informaciones, el 
Si,/0.. avanza rápidamente hacia el 
^ de Georgia. 
TORMENTA E N F R A N C I A 
nad^021,53, 15—Se ha desencade-
torm ?bre esta ciudad Ulla violenta 
hau ^ f' cayendo varias chispas, que 
do vd • acl0 a dos personas y origina-
^ / a r i o s incendios. 
^ niño de 10 años prende 
^ego a una aldea 
Quedaron destruidas trece casas 
y diez y seis granjas 
tan ^ r w ^ ' • 15,"~Ijos periódicos inser-
muchacho h a de que en Beberstadt un 
Veilgarse i diez años de edad' Para 
41 clasifion! burla de fué objeto 
Ca^Peonat0 ^ último lugar en un 
Prendió fu a antigua con arcabuz, 
triüda8 i3eg0 a la ^ e a , resultando des-
CoberUzos CaSaS, 16 &ranÍas V varios 
Parece que habrá acuerdo 
entre Pekín y Mukden 
El Japón se opone firmemente 
a la reconciliación de am-
bos Gobiernos chinos 
E m p r é s t i t o j a p o n é s p a r a el f e r roca -
r r i l del Sur de M a n d c h u r i a 
—o— 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Muk-
den a la Agencia Reuter, que ia lirme 
actitud del Gobierno del Japón, que se 
opone a la reconciliación del Gobierno 
de Mukden con el Grobierno nació la l is-
ta de N a n k í n y la decisión de China de 
llevar a cabo esta reconciliación, ha 
creado una situación muy seria. 
Ello no obstante, parece probable que 
se llegue a una inteligencia entre las 
partes en pugna, por medio de un com-
promiso. Mandchuria no enarbolaria 
hasta pasados tres meses los oolorej 
del Gobierno nacionalista, y pasado esie 
período, el Gobierno de Tokio se abs-
tendr ía de toda intervención. 
EMPRESTITO JAPONES 
TOKIO, 15.—El departamento de Ha-
cienda estudia las condiciones de la emi-
sión de un emprés t i to interior, por valor 
de 60 millones de "yens", destinado a la 
realización de nuevas obras en el ferro 
carr i l del Sur de Mandchuria. 
El J apón interviene ya hace años en 
la adminis t ración de este ferrocarril, y 
se cree que la iniciativa de este emprés-
t i to proviene del Gobierno de Mukden, 
deseoso de desarrollar las comunicacio-
nes en el país. 
L A E V A C U A C I O N D E C H I N A 
TOKIO, 15.—El Gobierno ha decidido 
solicitar la venia imperial para ordenar 
la retirada del Chantung de la sexta di-
visión, dejando encargada a la tercera 
de la vigilancia de Tsinan Fú, Tsintao y 
la linea férrea, hasta la evacuación total. 
LOS INCIDENTES D E N A N K I N 
PARIS, 15.—Según noticias de fuente 
particular, parece que Francia negocia-
rá en breve con el Gobierno nacionalista 
chino un arreglo amistoso de los inci-
dentes de Nankín . 
A este efecto el cónsul de Francia en 
Changa! deberá proceder a la redacción 
de los textos oficiales. 
También se afirma que el Gobierno 
francés es tá igualmente dispuesto a ne-
gociar la revisión de los actuales Trata-
dos con China, siempre que esta nego-
ciación sea llevada por un Gobierno res-
ponsable. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
V o t a r á n a Smith los 
ex combatientes 
El presidente de las Asociacio-
nes de éstos le ha ase-
gurado su apoyo 
Discurso de Cool idge en la Con -
v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l de ex 
so ldados de la g u e r r a 
N U E V A YORK, 15.—El representan 
te del candidato demócra ta a la presi-
dencia, señor Smith, ha conseguido hoy 
el apoyo del general Allemby, para que 
los ex combatientes voten a favor de 
dicho candidato. 
U N DISCURSO DE COOLIDGE 
WAUSAUS (Wisconain, Estados Cui-
dos), 15.—El presidente de los Estados 
Unidos, señor Coolidge, en un discurso 
pronunciado hoy en la Convención inter-
nacional de ex combatientes, na licho, 
entre otras cosas, lo siguiente: Segura-
mente las condiciones y probabilidades 
que se ofrecen a nuestras compatriotas 
en la actualidad, son superiores a las 
perspectivas favorables de los demás 
pueblos. A consecuencia de la guerra, 
se ha elevado el tipo de la vida econó-
mica y espiritual en los Estados Uni-
dos. 
E l señor Coolidge tuvo después pala-
bras de elogio para el principio de que 
los pueblos se gobiernen por oí mismos, 
diciendo: A u n cuando no sea posible to-
davía adoptar inmediatamente en todos 
la forma de gobierno Republicana, hay 
que confesar que, algún día, se llegará, 
indudablemente, a ello, en favor y be-
neficio de la libertad. 
Hizo alusión después el presidente al 
progreso de Nor teamér ica durante los 
últimos diez años, en el transcurso de 
los cuales—dijo—se ha procedido a la 
supresión de los agentes del despilfarro 
y aun del mismo despilfarro, y a la 
eliminación de la apa t ía y de sus conse-
cuencias. 
Todos los países cuya situación no ha 
sido tan favorable en el mismo período 
de tiempo tienen derecho a nuestro 
respeto y a nuestra admiración. 
Debemos asegurar a los Estados Uni -
dos el primer lugar en nuestros pensa-
mientos, pero es preciso que Norteamé-
rica continúe en el seno de la verdad. 
A l hablar después de las gestiones 
relativas a la defensa nacional, repro-
dujo sus recientes declaraciones acer-
ca del asunto, y dijo que si no tuvieran 
en cuenta los Gobiernos la ciencia de 
la defensa nacional serían dignos de 
desprecio. Los Estados Unidos tienen, 
pues necesidad de mantener un ejército 
y una marina razonables, que sean ba-
se de su seguridad nacional. 
La ratificación del Tratado relativo 
a la l imitación de armamentos navales, 
en 1921, y todo cuanto tienda a no 
realizar actos de agresión, contribuye 
a desarrollar entre las naciones senti-
mientos favorables y encaminados a la 
paz. 
También hemos t r a t ado—agregó el 
señor Coolidge—de extender estas di-
rectivas en 1927 y hemos conseguido 
obtener el asentimiento de catorce na-
ciones importantes para entablar nego-
ciaciones y llegar a la firma de un Tra-
tado en contra de la guerra. 
A juicio del señor Coolidge, si hu-
biera existido un acuerdo de esa índo-
le en 1914, no se hubiera llegado a la 
gran guerra. 
El presidente de los Estados Unidos 
terminó su discurso diciendo: A l po-
nernos al frente del movimiento para 
asegurar est acuerdo hemos demostra-
do que cuando nos declaramos dispues-
tos a mantener nuestros armamentos, 
no con fin agresivo, sino exclusivamen-
te defensivo, nos expresamos con sin-
ceridad y estamos dispuestos a probar-
lo con actos. 
Fracasan en Rusia los Hoy regresarán los Reyes 
asilos comunales 
Se decreta la clausura de todos 
por razones de índole moral 
Santander 
E L MONARCA INAUGURARA 
E L C E R T A M E N DE TRABAJO 
Los n i ñ o s s e r á n en t regados a los C o m i d a en honor de sus majes ta-
e iB[ l lLOS[STUDiI [S 
DEL C. D[ 
Artículo sobre Méjico en 
"La Nación" de B. Aires 
MAS ACUSACIONES CONTRA 
EL LABORISMO 
campes inos p a r a su e d u c a c i ó n 
—o— 
MOSCU, 15.—Las autoridades sovié 
ticas han decididq^la clausura de todos 
des en el Pa lac io de los mar -
queses de A r r i l u c e de I b a r r a 
Ayer comenzó en el Congreso 
la discusión de las ponencias 
Un g r u p o de es tud ian tes hispano-
amer icanos v i s i t a a P r a g a 
Conclusiones de la Junta general 
de la Unión de Partidos 
revolucionarios 
BILBAO, 15.—Esta mañana , a las on-
los asilos creados en los últ imos años I ce, los Reyes y el infante don Jaime 
con destino a los niños abandonados, | oyeron misa en el Colegio del Sagrado 
pues la experiencia ha demostrado que j corazón, acompañados de las duquesas i Congreso Internacional de Estudianfe 
éstos, desde el punto de vista de la i de Santoña y de la Victoria. Las infan- Católicos asistieron a la misa solemne 
salud moral de los niños, dejan mucho j tas Beatriz y Cristina oyeron misa en 
que desear. el convento de religiosas Esclavas, en 
En vista de ello, los niños recogidos, uni5n ia condesa del Puerto. Des-Ísión cte dicho Congreso, el Primado de 
serán conducidos al campo y entrega-• pUés de la misa, sus altezas pasaron al Inglaterra, Cardenal Bourne 
dos a los campesinos para su educa-1 interior y visitaron las dependencias, 
ción y vigilancia. | que elogiaron. Luego Recorrieron la po-
CAMBRIDGE, 15.—Con motivo de la 
fiesta de la Asunción, los miembros del 
celebrada en Nuestra Señora y los Már-
tires ingleses, en la que ofició, j o o oca 
Á las once se efectuó la presentación 
de los delegados de las organizaciones 
L A L U C H A CONTRA L A OPOSICION blación en compañía de la duquesa de Inacionale3 de Francia ,^Bélgica, Checo 
MOSCU, 15.-Se afirma que en estos p*6™ y de la condesa del Puerto y en- * 
últ imos tiempos se ha redoblado la per- t/ai:on(en va"os establecipiientos, don-
secución de los miembros de la oposi- deThlcl,fon a ^ ^ s compras 
ción, pues sólo en el día de ayer han a Los Reyes marcharon después al Rea 
sido detenidos y encarcelados más de 50. b P o r t l ^ Club donde comieron con el 
Por otra parte se sabe que en Si- marqués de Mac-Mahón, las duquesas 
hería se encuentran actualmente cum-
pliendo su destierro unos 8.000 miem-
bros de la oposición. 
L A ESCUADRA D E L BALTICO 
RIGA, 15.—La flota de guerra rusa 
del mar Bált ico se halla realizando un 
crucero de instrucción. 
Dicha Escuadra vis i tará varios puer-
tos extranjeros y aprovechará su paso 
por alta mar para realizar ejercicios 
de t iro y otras maniobras. 
E l comandante en jefe de la flota ru-
sa del Báltico ha manifestado a la 
Prensa que el objeto de estas mani-
obras es probar el nuevo material na-
val soviético y ejercitar a la mar iner ía 
de las nuevas levas. 
La Escuadra rusa lleva a su bordo 
a varios delegados comunistas y al-
gunos secretarios de los Sindicatos pro-
fesionales soviéticos. 
ESPIONAJE E N SUECIA 
ESTOCOLMO, 15.—El Gobierno sue-
co ha ordenado la expulsión del abo-
gado ruso Mitkewitz, sospechoso de 
de Santoña y Lécera, el marqués de 
Zulla, don Enrique Careaga y don Gon-
zalo de la Mora. 
Terminado el almuerzo, embarcaron 
en la gasolinera "Facun-Tu-Cin" para 
tomar parte en la úl t ima prueba de re-
gatas, que se celebraron en el Abra 
frente al R. Sporting. 
LAS REGATAS 
E l Rey fué a bordo del "Hispania I V " ; 
la Reina, en el "Tonino", y el infante don 
Jaime, en el "Toribio". Los resultados de 
las regatas fueron los siguientes: 
Serie de 10 metros—1, "Sogalinda". 
del conde de Zubiria; 2, "Tonino". 
8 metros.—1, "Hispania I V " , del Rey, 
que hizo una bri l lantísima prueba; 2, 
"Neva", patroneado por don Gonzalo de 
la Mora, del señor Gandarias; 3, " A l a i " 
6 metros—1, "Cisco V I I " , del señor 
Arana; 2, "Lau"; 3, "Ast i I V " ; 4, "Cho-
va"; 5, "Kabusha". 
E l Rey, al desembarcar en el Real 
Sporting, fué felicitado por el triunfo ob-
tenido. 
E L GOBERNADOR DE C H I A P A S 
ACUSADO DE SER CATOLICO 
— { ) — ^ 
Por medio de un suel to de 
pago pub l icado en la Prensa 
—o— 
Damos a continuación un fragmen-
to—el de m á s valor objetivo—de un 
art ículo de don Nemesio García Naran-
jo, aparecido en "La Nación", de Bue-
nos Aires, el 20 de julio. Lo inserta-
mos a título de información por tra-
tarse de un trabajo que el gran diario 
bonaerense ha pedido especialmente a 
Par í s y ha publicado en lugar prefe-
rente; mas parece ocioso indicar que 
ello no significa conformidad alguna de 
nuestra parte con muchas de las ideas 
que el articulista expone. Vale de to-
das maneras por las circunstancias ya 
señaladas y por ser un síntoma del in-
terés con que la gran Prensa del mun-
do empieza a mirar los asuntos de Mé-
jico, interés que dicho sea de pauso, se 
míster Hilario Belloc, el conocido escri-1 echaba de menos. E l señor García Na-
tor inglés, presidente de Aos Estudiantes i ranj0( firmante del artículo, fué minis-
católicos de Londres, que ha desarrolla- L * * twli _ 
do el tema "Historical Bridges" (E1 tro de Instrucción publica en Méjico con 
"E l 
años 
eslovaquia, Suiza, Alemania, Hungna, 
Yugoeslavia, España , Austria, Italia, 
Polonia, Portugal, Holanda, Escocia e 
Irlanda. Por Inglaterra asisten delega-
dos de los 17 centros que compone'i la 
"Brit ish Universitary Catholic Federa-
tion". E l presidente de la Internacijr.al, 
míster Bullongh, dirigió un cordial sa-
ludo a los congresistas, entre los que 
reinó gran entusiasmo. 
A primera hora de la tarde han visi-
tado los diversos "Colledges", que com-
ponen la Universidad, deteniéndose prin-
cipalmente en los de St. John y Christis 
King. Más tarde se verificó la recepción 
que en los jardines de "Christs Colledge" 
ha dado en su honor el Cardenal Bourne 
A las ocho y media se han reunido 
en s sión para escu har la ponencia de 
puente histórico), estimando que se ha 
roto el enlace entre la tradición católi-
Victoriano Huerta, ha escrito en 
Universal" mejicano, y hace dos 
ca y la vida contemporánea; examinó I qUe Calles lo expulsó del país. Y ahora 
.,..»-. ) . ,.1 , .,..1 — - ' *• • - • 'A t * dónde es tá el mal y su extensión y su-
girió sus remedios. Los delegados apor-
taron a la discusión la experiencia de 
sus respectivas naciones. 
E L CONGRESO DE L A C. L E. 
PARIS, 15.—Con motivo de la cele-
bración de las finales de los campeona-
tos deportivos universitarios no han ce 
Terminada la regata, la Reina se d in -
dedicarse al espionaje mil i tar en favor jgió al palacio de los marqueses de A r r i -
de la Rusia comunista. luce de Ibarra para cambiarse de ropa 
Mitkewitz será acompañado hasta la y asistir en el campo de Josaleta a los internacional 
frontera por una considerable escolta! partidos de "tennis" y reparto de pre-!ia ^ " " ^ a c i o n internacional, 
de Policía, para evitar que los comu-1 míos del concurso. ESTUDIANTES E N PRAGA 
nistas suecos traten de libertarlo. Las Infantas llegaron a la una y me-| p r a g a , 15.—Ha llegado a esta capi-
dia al Abra para almorzar en el palacio ;tal ^ nutrida representación de estu-
véanse ios párrafos principales del es-
crito en cuestión: 
"Cuando se der rumbó la dictadura 
de Porfirio Díaz el pueblo mejicano in-
trodujo en su Constitución el principio 
antirreeleccionista, con el propósito de 
evitar nuevas dictaduras. Este princi-
lebrado sesión general los estudiantes de I Pio se resPetó durante diez y siete años. 
E l hecho de que los caudillos no se 
pudieran perpetuar en el Poder hacia 
que el malestar público tuviera carác-
ter transitorio. E l pueblo toleraba los 
peas. ver a los horrores de una revolución. 
Ante esta circunstancia, Méjico to-
Se esperan choaues entre leró 103 Gobiernos de carranza, obre 
1 * gón y Calles. Se esperaba ansiosamen 
* i rr. • - . , , : — • . « « " . « • « « u m ^ h j Uc coi-u- malos Gobiernos porque eran pasajeros, 
n í í l / n A P P I M " r V n i n n H í l f l lde los mar(íueses de Tnano. ^ un i0° ae diantes suramericanos, que realizan una y la mayor ía de la nación pensaba que 
L L I x i N l d d l N L A i L U n l l l l l l ' — 0 - C O " d e S i Í e ^ ^ V ^ ^ ^ por diferentes naciones euro-1 era preferible sufrir cuatro años a vol 
DE i H EL i d I E " ~ ' 
OESPITZflEflG 
o 
En septiembre abandonará sus 
trabajos, si éstos son negativos 
o 
C u a t r o aviones i t a l i anos i n i c i a r á n 
hoy sus exp lorac iones 
H A N A M P U T A D O UNA PIERNA 
A L AVIADOR D E L PRETE 
el Irak y el Hecljaz 
L A S DOS T R I B U S E S T A N 
SOBRE L A S A R M A S 
del Puerto y de la señorita de Carvajal 
LOS PARTIDOS DE " T E N N I S " 
Los resultados de los partidos de "ten-
nis" fueron los siguientes: 
Fleischner venció a Arenaza, por 6-2, 
6-2. 
Fleischner y Flaquer vencieron a: 
Echevarrieta y Lozano por 6—0, 6—2.1 
Señora de Fleischner venció a la se-
ñor i ta de Zabalburu por 6—1, 6—3. 
Flaquer venció a Fleischner por 6—1 LONDRES, 15.—Los informes que se 
y abandono. reciben a ú l t ima hora de Jerusalén con-l E1 hecho de (lue el Pnn:iero había sido 
Flaquer y Fleischner vencieron a Ola-;firman los rumores circulados sobre el 
no y J. Londaiz, por 8—6, 8—3. levantamiento de todas las tribus de 
La Infanta Cristina y Flaquer vencie- Transjordania, pues todo el desierto, des-
ron a Josefina Careaga y José Mar ía ;de Koweit, al Sur, hasta Hall, en el Nor-
Echevarrieta vencieron a 6—2, 6—4. oeste, se encuentra convertido en un 
Señora de Fleischner y Merche Zaba-I campo armado, 
la vencieron a Regina Soltura y Josefi-| Por su parte, las fuerzas del I rak se 
—o— jna Careaga, por 6—3 y 6—4. Seguida- encuentran sobre las armas, apoyadas 
OSLO, 15 . -E1 profesor Samoilovitch, mente la Reina repar t ió los premios dejpor las escuadrillas bri tánicas de A v i a - ^ ^ e z J J au^e^Du^bío^osnaSa0ma-
in ter rogádo por los periodistas, ha decía-1los concursos en la siguiente forma: ción. 
rado que el sábado, seguramente, esta-! Individual caballeros.—Primer premio,!— * 1 * 
rán terminadas las reparaciones del rom-Copa ^ mayquls, de Ar^luce df jj^jj^Q gj gj|(jgygf jjgj 
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MADRID.—La fiesta de la Virgen de 
la Paloma.—Excursión por el Madrid 
antiguo de los estudiantes extranje-
ros del curso de vacaciones.—En la 
casa de baños municipal se despa-
chan hasta 250 billetes diarios (pá^ 
gina 6). 
PROVINCIAS.—Incendio de dos mon-
tes en Sabiñán (Zaragoza). — Un 
muerto y un herido por vuelco de 
"auto" en Toledo. — Homenaje a la 
vejez del marino en San Sebastián. 
Inauguración de una línea de tran-
vías en Alicante.—El guarda de un 
coto asesinado en Logroño (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—El "Krassin" saldrá 
esta semana para el Norte de Spitz-
berg a proseguir sus exploraciones; 
hoy comenzarán nuevos trabajos en 
busca de los del "I tal ia" cuatro avio-
nes Italianos.—Smith cuenta con el 
apoyo electoral de los ex combatien-
tes.—Manifestaciones en Yugoeslavia 
contra el Tratado de Nettuno.—Se 
temen próximos choques entre el 
Hedjaz y el Irak, que ya están en 
armas.—Por un decreto soviético, son 
clausurados los asilos comunales; los 
campesinos se encargarán de educar 
a los muchachos.—Un huracán des-
truye numerosas embarcaciones en la 
costa yanqui del Atlántico (págs. 1 
y g).—Son botados en Alemania dos 
transat lánt icos de 46.000 toneladas 
(página 8). 
pehielos "Krassin" y podrá zarpar de 
nuevo el barco para el Spitzberger. 
Si los vuelos de reconocimiento en 
avión—añadió—no dieran resultado, el 
"Krassin" seguirá explorando la costa 
hasta fines de septiembre. Pasada esta 
época s e r án negativos cuantos trabajos 
se intenten en busca de los náufragos 
polares. 
» * * 
STAVANGER, 15.—Ivan Grotza, se-
cretario del Comité, ruso de socorros 
árt icos, que llegó a Stavanger para em-
barcarse a bordo del "Krassin", ha de-
¡ clarado a los periodistas extranjeros que 
la expedición rusa del "Krassin" no omi-
t i rá sacrificio alguno para la busca del 
resto de la tr ipulación del " I ta l ia" y 
del "Latham", de Guilbaud y Amund-
sen. 
H a manifestado que, aunque tuvie-
sen la seguridad de que todos los náu-
fragos habían perecido, saldrían igual-
mente en su socorro para conseguir al 
menos trasladar a t ierra firme sus 
cuerpos. 
E l profesor Grotz ha emitido su opi-
nión de que, si no todos, al menos uno 
de los dos grupos de náufragos debe ha-
llarse todavía con vida. 
Ha manifestado que el citado rompe-
hielos explorará en primer lugar la zo-
na comprendida entre el Cabo Leigh 
Smith y la Tierra de Francisco José, 
hacia donde cree que debe hallarse la 
envoltura del "I tal ia" y quizás también 
el avión de Guilbaud. 
M A S AVIONES I T A L I A N O S 
OSLO, 15.—Comunican de King's Hay 
al "Aften Posten", que el "Braganza" 
sa ldrá hoy con rumbo a l Norte con dos 
aviones ligeros italianos. Un gran avión 
italiano sa ldrá para Bergen, a donde Irá 
también el del aviador Maddalena. 
E L "POURQUOI P A 8 ? " 
COPENHAGUE, 15.—La Prensa da-
nesa publica un despacho dando cuenta 
de la llegada a Islandla del "Pourquol 
Pas?" 
Dicho ballenero za rpa rá inmediata-
mente con rumbo al Spitzberg, donde 
explora rá detenidamente la costa en 
busca de Guilbaud y Amundsen y los 
miembros de la expedición Nobile, des 
aparecidos con el dirigible. 
Estos trabajos de exploración dura 
r án un mes, pasado el cual, si los re-
sultados son negativos, el "Pourquol 
Pas?" reg resa rá a Islandla. 
LAS HERIDAS DE DEL PRETE 
RIO D E JANEIRO, 15.—Le ha sido 
amputada la pierna derecha al aviador 
italiano Del Prete, cuyo estado general 
resulta satisfactorio. 
OTRO ACCIDENTE INGLES 
LONDRES, 15.—En un accidente de 
Aviación ha muerto un piloto y resulta-
do herido un pasajero. 
explorador Hornby 
te el año 1928, porque, de acuerdo con 
la Constitución, tendr ía que venir a re-
•gir los destinos del país un nuc /o ele-
mento. A mediados del año 1927 pisa-
ron la palestra política Francisco Se-
rrano y Arnulfo Gómez, quienes enar-
bolaron la bandera antirreeleccionista. 
e que el primero h 
ministro de Guerra y el segundo co-
mandante mil i tar de la ciudad de Mé-
jico, durante el Gobierno de Obregón, 
impedía a las autoridades tacharlos de 
reaccionarios o restauradores del pasa-
do. Era una querella de revolucionarios 
por un principio de revolución. 
Calles ofreció toda clase de garan t í as 
Sen 
que 
j ^ a con entusiasmo desató sobre ellos la 
rá faga tremenda de las persecuciones. 
Entretanto, el Congreso borraba de la 
¡Constitución el principio antirreleccio-
nista, a fin de que volviese Obregón a 
' ocupar la Presidencia. El pueblo vló otra 
jvez el espectro de la dictadura, no sólo 
¡absoluta, sino de duración Indefinida. 
Ante aquel peligro las gentes empeza-
r ra a Eduardo Flaquer; 2, J. Fleisch-
ner. 
Individual de señoras .—Primer pre-
mio. Copa del marqués de Triano, a la 
señora de Fleischner; segundo. Copa del 
Sporting, a la infanta doña Cristina. o 
Doble de caballeros.-Primer premio H a b í a sa l ido hace dos a ñ o s p a r a r( 
Copas del marqués de Bolarque y del re innrr^ ^ Mrtr+Q A*\ r o « o J i ' ^ a agruparse en aerreüor cte oomez 
recor re r el Nor t e del C a n a d á y de Serrano. Entonces el Gobierno acu-
—o— só a ambos candidatos de rebelión, or-
OTAWA, 15.— Han sido encontrados :denando su inmediata aprehensión. Se-
des cadáveres de europeos, al pare-irrano fué detenido en Cuernavaca y fu-
cer muertos de hambre, en las cerca- silado con trece amigos suyos. Gómez 
nías de la punta Hutte, que constituye ellsalió huyendo de la ciudad de Méjico 
extremo m á s oriental de la bahía de y tras un mes de azaroso vagar fué 
Hudson. aprehendido y fusilado. 
Club Mar í t imo de^Abra, a Eduardo Fia 
quer y J. Fleischner; 2, premio a J. 
Olano y J. Londaiz. 
Dobles mixtos.—Primer premio, co-
pas de don Enrique Bordás y don San-
tiago Mart ínez La Riva, a la infanta 
doña Cristina y Eduardo Flaquer; se-
gundo premio, copa del conde de Here-
dia Spínola, a la señorita Careaga y Jo-
sé Mar ía de Echevarrieta. 
Parece ser que estos dos cadáveres co-
rresponden a los del explorador bri táni-
Dobles señoras .—Primer premio, ^opa co Hornby y uno de sus sobrinos, que 
de don José Mar ía Cardar ías , a la se 
Obregón quedó dueño del campo. Los 
dos ciudadanos que osaron ser sus riva-
les expiaban su osadía en el cementerio. 
ñora de Fleischner y Merche Zabala; se-
gundo premio, copas de sir Ramón de la 
Sota y don Venancio Echevarr ía , a las 
señori tas Regina Soltura y Josefina Ca-
reaga. 
Las Infantas, al recoger el premio, 
salieron hace dos años de esta capital Centenares de personas fueron arroja-
con objeto de explorar oficialmente lascas al ostracismo. Así llegó el 10 de j u -
estepas septentrionales del Canadá, y de!lio' Y Obregón fué reelecto. Sus sicofan-
los cuales no se tenían noticias, desde tes proclamaban con orgullo lo que de-
poco tiempo después de su marcha. Iberia ser motivo de rubor: que no tenían 
Se ignora, por otra parte, el paradero ¡enemigo enfrente. En circunstancias tan 
del otro sobrino de Mr. Hornby, que|dolorosa3, Méjico debió haber hecho lo 
fueron muy apludidas por la r e c t a l también figuraba en la expedición, y sekue el pueblo argentino contra la t ira-
concurrencia que había en el campo, jcree que h a b r á logrado salvarse, perdién-jnía de Rosas. Pei-o era posible? 
Terminado el reparto de premios, la dose en aquellas desconocidas regiones.' Cuando los déspotas se ponen de 
No obstante, el antiguo intendente in- acuerdo con el presidente de los Esta-
glés de los territorios del Noroeste cana-dos Unidos no hay manera de derro-
diense ha declarado que dichos cadáve-icarios. Coolidge dió a Obregón, en 1923 
res no pertenecen a los indicados expío-fusiles, tanques de guerra y aviones, y 
radores, ya que no han podido ser iden- es ta r ía dispuesto a repetir la dádiva, 
tificados, dado el gran estado de descom-!En Nicaragua ocupa el solio Adolfo Díaz 
posición en que se encuentran. que es el tipo m á s raquít ico y despre-
U N A L P I N I S T A HERIDO ¡ciable. No obstante, ¿quién puede con 
GRENOBLE, 15. — El alpinista ruso | é l? Los e1sfuerzo3 de Sandino son he-
Nicolás Jupomsky, que efectuaba una e x - i ' T ^ ^ r , 0 sürian íainbién en Méjico 
cursión por las mon tañas de Saint-Ger-1 0SA f^f11^08 de cuakiuier revolución. 
vals-les-Balns, cayó ĉ esde una altura del legar a este extremo no resulta 
800 metros al ventisquero de Bionnassay 
por haberse escurrido el hielo, resultando 
gravís imamente herido. 
El citado alpinista ha permanecido to-
da la noche pasada dando gritos y pi-
diendo socorro, no siendo oído hasta esta 
Reina y las Infantas marcharon al cam-
po de Lamiaco para presenciar las l i -
radas de pichón, a las que asistió el 
Rey, después de las regatas. Seguida-
mente marcharon a cambiar de -opa 
para asistir a la cena en el palacio de 
los marqueses de Arriluce de Ibarra. 
TIRO DE PICHON 
BILBAO, 15.—-A las seis de la tarde 
llegó el Rey al t i ro de pichón de Lamiaco 
para tomar parte en las tiradas definiti-
vas de la Copa de la Sociedad. Tomaron 
parte 31 tiradores. E l Rey falló al nove-
no pájaro, por lo que quedó eliminado. 
Obtuvo el primer premio—Copa y pe-
setas 1.500—don Javier de Ortueta. 
A causa de hacerse de noche hubieron 
de ser suspendidas las eliminatorias para 
el segundo premio. Se verificarán maña-
na por la mañana . 
COMIDA E N HONOR D E LOS REYES 
Esta noche se verificó en el palacio 
que los marqueses de Arriluce de Ibarra 
poseen en Negurl una comida en honor 
de sus majestades y altezas reales. Con 
és tas se sentaron a la mesa, ademas de 
los marqueses de Arriluce de Ibarra y el 
séquito de las reales personas, los mar-
queses de Urquijo y Triano, condes de 
Heredia Spínola, duque de Fernán-Nú-
fiez, marqués de Povar, señori tas Sofía 
de Ibarra y Mac Mahon, don Enrique 
Careaga y don Luis Arana. 
Terminada la comida, comenzaron a 
llegar a la residencia numerosís imas per-
sonalidades de la aristocracia bilbaína. 
En seguida se organizó un baile. 
E l Rey bailó con la marquesa de A r r i -
luce de Ibarra, y la Reina, con don Fer-
nando de Ibarra de O r l o l ^ 
Deftpués, don Alfonso Jtlgó en uno de 
ex t raño que las gentes oprimidas acu-
dan a los recursos desesperados. E l cr i -
men, en estas condiciones, no se rá jus-
to, pero sí lógico. Si se puso en prác t i -
ca el principio de que hay que elimi-
nar al adversarlo en cualquier forma, 
transportado en grave estado al hospital 
de Albertville. 
mañana , en que ha sido socorrido v,¿Por , ( lué nombrarse de que se aplique 
* tan dura ley al autor de la tremenda 
doctrina. Ya lo dijo la Escritura: "Quien 
a hierro mata, a hierro muere", 
los salones inmediatos una partida de De 1?S tres candidatos presidenciales 
"bridge" con varios a r i s tócra tas . qUe entrayon en la lucha de 1927, nin-
Cerca de las dos de la madrugada se q a en pie- Dos fueron sacrifl-
-etiraron las augustas personas a des- » p o r e l G o b i e r n O - E l otro fué muer-
cansar. ito Por uno de tantos, surgido de la ma-
sa anónima. El asesinato de 1928 es la 
consecuencia lógica de los asesinatos 
de 1927. 
HOY, REGRESO A SANTANDílK 
Mañana, los Reyes oirán misa en la 
basílica de Begoña. A la una y cuarto, el 
Soberano presidirá la inauguración del 
certamen de Trabajo, y luego, acompa-
ñado de la Reina e Infantas, marcha rá 
a Las Arenas para almorzar y proceder 
Junta obregonista 
De "El Universal" del 24 de jul io: 
"En el local del partido socialista del 
¡Sureste pro Obregón se reunieron ano-
ai reparto de premios a los ba,andristrs;;che los mfernTro/d a ú n ~ Z 
V — ^ t ^ ^ i ^ ^ . f - H ^ 0 , 3 Revolucionarios Nacionalistas y 
S Í S S ' l S J L ^ g f ^ Í k T . 6 l l ^ A l ^ d i e r o n represen J za rpa rá inmediatamente con nimbo 
Santander, seguido de la escuadrilla de* 
submarinos y demás buques de guerra 
anclados en el Abra. 
dos también muchos otros partidos de 
riilación obregonista. 
Presidió el diputado Aurelio Manri-
que, quien estuvo acomnaftado nr r - i 
11 b 
Jueves lü de agosto de 1928 E L D E B A T E 
diputado Antonio Díaz Soto y Gama y T ' L 1* 1 
por ei sefior Miguel orneo y caparroso inbu descendiente de los u lucha mundial con el 
Discurso del diputado 
Manrique 
De él entresacamos los siguientes pá-
rrafos : 
"Nosotros sabemos que el general 
Obregón no ha hecho sino anticiparse. 
No ha muerto. Sólo nos precede. Ha 
muerto en la vida material, pero el 
antiguos cruzados 
Se dice que existe en el Cáucaso, 
donde va a ser estudiada 
—o— 
MOSCU, 15.—Dentro de breves días país, que estaba ligado a Obregón, pue- galdrá una expedición rusa que se 
nuestro de- ol r - i „ ^ — v„ii„_ „i i g i rá al Cáucaso para hallar el origen de sufrir rudo quebranto, y 
ber es és te : esforzarnos por llenar la 
ausencia de Obregón; que el país pier-
da lo menos posible con la falta de Obre-
gón: sustituir el cerebro poderoso, la 
robusta mentalidad de Obregón con el 
sentimiento colectivo que él formó. Nos-
otros necesitamos de la comunión real 
y verdadera: no de la unión hipócri ta 
y falsa, sólo aparente. 
Nosotros queremos la unión de todos 
los revolucionarios, purificándose por la 
eliminación de los traidores; de los que 
quitan el pan a sus hermanos, de los 
que venden los derechos de los trabaja-
dores. ¡Unión entre los revolucionarios! 
Sí—afirmó Manrique—, unión entre to-
dos los mejicanos, cuando hayamos po-
dido realizar los anhelos revoluciona-
l r íos: cuando los vencidos puedan perdo-
narnos; cuando los vencedores sean tan 
generosos que acepten ese perdón. La v i -
da nos hace facciosos. Y no es, sino m á s 
tarde cuando nos convencemos de haber 
sido m á s injustos de lo necesario, m á s 
crueles de lo que precisaba ser. Es en-
tonces cuando nos convencemos de que 
el hombre que tenemos cerca no había 
motivo para tenerlo alejado. 
E l partido laborista mejicano—prosi-
guió Manrique—venía preparando el am-
biente de odio que provocaría la muer-
te del general Obregón. Y fué en esas 
condiciones cuando un débil mental lle-
gó a sentir en su espíritu la obsesión, 
y creyó que era necesario suprimir al 
hombre bueno, al hombre recto que ga-
rantizaba el bienestar nacional. 
— ¿ Q u é queremos para el asesino de 
Obregón ?—preguntó. 
Y respondió: 
—Yo, interpretando el sentir de ios 
obregonístas, que son generosos, decla-
ro que no deseamos su muerte. 
L a Asamblea comentó con largo 
aplauso esa declaración. 
Ahora—agregó Manrique—se dice quí 
va a ser consignado a un tribunal. Y 
en seguida muestra su regocijo porque 
este pensamiento suyo, expresado a raíz 
de la tragedia, sea también el que man-
tengan los obregonístas que controlan 
la Inspección general de Policía. 
Y, respecto a la pequeña suma de 
poder que se ha entregado en estos dias 
ixl obregonismo, la devolveremos sin 
mancha. Podéis estar seguros de qup el 
obregonismo no se enfangará en el orí- manente del Congreso de la Unión para 
men. que reconsidere el nombramiento de los 
Para nosotros, ese hombre es irr^s- gobernadores provisionales de filiación 
ponsable víctima, juguete de fuerzas'laborista, expresando ampliamente las 
superiores y exteriores a él. ¿ E s e hom- razones que exigen tal reconsideración, 
bre ha dicho toda la verdad? La ins-| Octava. Nómbrese una Comisión es-
trucción lo dirá. Y l legará el momento Ipecial que estudie la forma legal de pe-
en que no pueda decir más . Entonces dir y obtener la remoción de aquellos 
quedará el misterio que l a Inspección gobernadores constitucionales que, bien 
general no podrá descifrar. Y nosotros,sea por su filiación laborista o por sus 
acudiremos a un tribunal superior, al continuos y graves atentados, se hayan 
de los jueces mundanos, al jurado po- hecho acreedores a ser separados de su 
pular. A ese tribunal emplazamos a los puesto. 
comunismo 
o 
En Colombia. "La defensa social", 
aprobada por el Senado 
E n e l t é r m i n o de o c h o d í a s h a d e 
q u e d a r u l t i m a d o e l p r o c e s o y d i c t a 
de la misteriosa t r ibu de los Swan i t i . l j a l a sentencia p o r los jueces de 
Esta t r ibu es, en efecto, una de las 
menos conocidas de todas las que pue-
blan el Cáucaso, aunque se sabe que 
son descendientes de varios contingen-
tes de cruzados que se refugiaron en 
aquellas regiones huyendo de los sarra-
cenos. 
Los contados viajeros que han podido 
estudiar las costumbres de los swana t í 
coinciden en afirmar que los descen-
dientes de los cruzados han sabido con 
servar hasta nuestros días los rasgos 
m á s caracter ís t icos de elegancia, urba 
nidad y gusto de la cultura occiden-
tal. 
P n R O l M A ^ " « O R E S - P L A N T A S 
^ V y i V V / l - X ^ L O p r e n d l d o i da A t a h a r . 
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n j e r ó n l m a , 3. 
El mayor aerolito está en 
Norteamérica 
Cayó hace cincuenta siglos y 
removió unos 200 millones 
de toneladas de roca 
—o— 
N U E V A YORK, 15.—El profesor W i -
ll iam Boutwell, después de varios años 
de pacientes estudios, ha podido estable-
cer que el mayor aerolito caído sobre 
la t ierra es el que se halla en el Ca-
ñón del Diablo (Estado de Arizona), 
que debió de caer h a r á cosa de unos 
cinco mi l años. 
La cavidad que ocupa el aerolito de 
referencia tiene la forma de un crá ter , 
de unos 400 metros de anchura y 190 
de profundidad. 
Calcúlase que la calda de este aeroli-
to removió cerca de 200 millones de to-
neladas de roca viva, o sea una cuar-
ta parte de la cantidad total de la tie-
r ra removida para la excavación del 
Canal de Panamá . 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
hombres que desearon, que prepararor 
la muerte de Obregón. 
Y en seguida el diputado Manrique 
expresó que no le importaba que sus 
palabras fueran a ser motivo o base de 
una averiguación judicial. Para nosotros 
Novena. Nómbrese otra Comisión que 
estudie la forma del actual presidente 
municipal de la ciudad de México y de 
otros Municipios del distrito federal. 
Décima. Nómbrese un Consejo cen-
t ra l de todos los partidos obregonís tas 
—dijo—hay un tribunal superior a ios ¡confederados, el cual e s t a rá formado por 
de los hombres. A ese tribunal nos d i - un representante de cada partido que ha-1 
rigimos, y ya a él hemos denunciado a l |ya militado dentro del obregonismo. 
puñado de hombres que tienen la ver-
dadera responsabilidad." 
Las conclusiones de la Junta 
Primera. Dígase al presidente de la 
República, general Plutarco Elias Calles, 
que la opinión pública espera que conü 
Undécima. Que ese Consejo central 
nombre dentro de su seno un Comité eje-
cutivo formado por cinco miembros. 
La tolerancia mejicana 
Copiamos del diario "Excelsior" del 
29 de julio el siguiente suelto, que se 
núe la obra depuradora y justiciera de publica con el t í tulo "Es católico el go 
eliminación de los elementos laboristas1 bernador de Chiapas 
que parece haberse iniciado con la renuu 
cia con tres de los directores de dicha 
agrupación política. 
E l gobernador de Chiapas, licenciado 
Amador Coutiño C , perfectamente iden-
tificado como Caballero de Colón y 
Segunda. Excítese a los bloques de que por un error fué nombrado go' 
las C á m a r a s de senadores y d iputaos , bernador provisional de Chiapas, no pue 
que por su parte hagan igual petición. 
Tercera. Pídase al bloque obregonista 
de la C á m a r a de Diputados el desafuero 
de l«s diputados laboristas, y en su opor-
tunidad, a los presuntos diputados obre 
gonistas, que aseguran el completo con-
trol de la próxima legislatura por ele-
mentos genuinamente obregonistas. 
Cuarta. P ídase al bloque del Senado 
se proceda en igual forma contra los 
senadores laboristas y respecto de la 
próxima integración del propio Cuerpo. 
Quinta. Excí tese a las agrupaciones 
obregonistas de la República para que 
apoyen las anteriores peticiones, ya sea 
en forma de manifestaciones públicas, o 
del modo que estimen conveniente. 
Sexta. Otorgúese un voto de confian-
za al actual inspector de Policía, general 
Antonio Ríos Zertuche, y dígase al pre-
sidente de la República que esta Confe-
deración de partidos aplaude tan acerta-
do nombramiento, el cual se espera que-
de ratificado en forma definitiva. 
Séptima. Excítese a la Comisión Per-
de negar su filiación clerical y se ex-
hibe frecuentemente. 
Como comprobación y para dar una 
voz de alerta a los revolucionarios que 
se aprestan a combatir con toda ener-
gía a los fanáticos, autores del cobarde 
l a P o l i c í a n a c i o n a l 
Con fecha 10 del actual hemos publi-
cado un telegrama de Moscú, en que la 
Prensa comunista se congratulaba del 
hecho de que Rusia podía mantener, y 
de hecho manten ía económicamente, los 
movimientos revolucionarios de todo el 
mundo. E l comunismo se nos presenta 
como un frente único enemigo social, 
cuyos avances, en cualquier país, supo-
nen una derrota y cuya cohibición un 
triunfo de las ideas socialmente conser-
vadoras del orden y laf cultura. 
Las repúblicas americanas han tenido 
que precaverse allá de la influencia roja 
de Méjico, como en Europa de la propa-
ganda demoledora del Soviet. 
En Colombia la lucha contra el comu-
nismo no ha sido menos activa. Con elo-
cuencia catilinaria nos la pinta don Adol-
fo del Valle desde "La Defensa", de Me-
dellín; puntualizando las ideas de la pro-
paganda subversiva: "la rebelión sos-
tenida", "la adoración a Calles", "la en-
emistad al Papa", y el comentario iz-
quierdista, allí como en todas partes, 
siempre el mismo. E l Gobierno de Co-
lombia ha elaborado un proyecto de De-
fensa Social, que bien aplicado, d a r á 
un gran golpe al bolcheviquismo calle-
sista en la culta república de la Améri -
ca española. 
» • « 
A la verdad interesante y movido ha 
sido el debate que ha precedido a la 
aprobación del proyecto. Con fecha 3 de 
julio afirmaba Mariano Ospina, hacién-
dose in térpre te del conservatismo lega-
lista de su país. 
" E l comunismo internacional se presen-
ta con un programa de ideas contrario 
en absoluto, al orden, a la legalidad, a la 
libertad, a la seguridad de la república. 
"...Ante esta situación — continúa — es 
necesario, en primer término intensificar 
la labor social del Gobierno y de los par-
ticulares en el mejoramiento de las cla-
ses proletarias... Pero un estado de co-
sas en que de los posibles actos aisla-
dos de los individuos contra la ley, se 
pasa a un plan de acción, en ese sen-
tido colectivo, sistemático y doctrina-
rio, hace indispensable también como 
complemento de todas las justas garan-
tías la represión de todo acto o Intento 
encaminado a destruir la libertad, el or-
den, la seguridad, la familia, la Religión 
o la Patria." 
En esta disposición de ánimo de los 
elementos de orden del país, que son por 
fortuna la mayor ía de la república, se 
vino a la discusión en el Senado del pro- ¡ 
yecto que más abajo reproducimos. 
La sesión fué discutida, pero las pro-
posiciones de impedimento de las diver-| 
sas minorías fueron definitivamente re-| 
chazadas por la argumentación contun-
dente del señor Montalvo, que "demostró 
hasta la saciedad que el proyecto no; 
constituye una amenaza para ningún 
partido que se considerara de orden y, 
que estaba de acuerdo con las verdade-
ras reíYindiQaciones obreras." 
Tan decisivó,' o más que el discurso 
del doctor Montalvó, lo fué el del doctor 
Esteban Jaramillo al dlá siguiente. 
Tal es la decidida actitud que la Cas-I 
t i l la de la América Española ha tomado | 
frente a la invasión revolucionaria que! 
invade a todas aquellas repúblicas her-| 
manas. No puede ser ni más franca n i | 
más oportuna. Y la única verdaderamen-
te eficaz ante lo inminente del peligro.1 
El proyecto de defensa 
Texto de los principales art ículos del 
proyecto de ley de defensa social del( 
Congreso de Colombia 
"Proyecto de ley por la cual se dictan 
algunas disposiciones sobre defensa so-
cial. 
E l Congreso de Colombia decreta: 
Artículo primero.—De acuerdo con el| 
artículo 47 de la Constitución, están pro-
hibidas las asociaciones, agrupaciones u 
organizaciones de cualquier clase, que, 
como el bolchevismo y el comunismo, se' 
propongan realizar alguno o algunos de. 
LOS CONFLICTOS DE MEJICO 
v 
Ya &e verá cómo acaban pacíficamente en un abrazo fraternal 
(Del "420", Florencia.) 
c ^ S u c ' l c ™ e y : f d e r p a i ? r a d a en la'Manifestaciones contra el 
r e c a d e p /opSad ,'!ímmklad ^ H Tratkdo de Nettuno 
Sépt imo . Promover, estimular o soste- <>— 
"ue ías61^8 i " 6 n0 36 SUjeten a ^ leyeS B E L G R A D O , 15. — Noticias de 
^ O c t a U ^ P r o v c c a r o fomentar atenta- SPitz (?> d^en que la juventud nacio-
dos contra la vida de los funcionarlos p ú - ^al i s ta de aquella p o b l a c i ó n rea l i zó 
blicos o de cualesquiera personas residen-
tes en Colombia. 
La Policía disolverá cualquier Asocia-
ción, agrupación u organización de esta 
naturaleza, e impondrá a cada uno de 
sus miembros una multa de $ 12,00 a 
$ 450,00, convertibles en arresto, a razón 
ayer una manifestación en sentido de 
protesta contra la ratificación del Con-
venio de Nettuno, dándose gritos hosti-
les a Italia. La Policía logró dispersar 
a los manifestantes sin dificultad. 
La "Politika" dice que con motivo de 
en Checoeslovaquia 
PRAGA, 15.—La Prensa de esta ca-
de un día por cada $ 3,00. Para la apli-'esa manifestación se practicaron varias 
cación de esta pena se observará el pro- detenciones. 
ccdlmiento señalado en los artículos ter- En las demás ciudades la noticia de 
cero y cuarto de esta ley. ia ratificación ha sido acogida con gran 
Articulo segundo.—Todo el que eJecute; c a ^ a 
alguno o algunos de los actos enumera-i * 
dos en el artículo anterior, sea por me-; 
dio de discursos, gritos o amenazas, p r o - l ^ » ' J r>M^cii«-»írl<-ti»*»c 
feridos en lugares o reuniones públicas, mamaras U C C O n b U I I l l U O r e S 
sea por medio de impresos, cartas o es-
critos de cualesquiera clase, o por me-
dio de avisos o carteles expuestos en lu-
gares públicos, será castigado con la pe-
na de cuatro meses a un año de con-, 
finamiento en una colonia penal, peña;Pi ta l anuncia que cuando la Cámara re-
que se impondrá mediante el procedí anude sus sesiones, discut i rá un pro-
miento que se establece en los artículos | yecto de ley relativo a la creación de 
tercero y cuarto de esta ley. j C á m a r a s de consumidores que se orga-
Artículo tercero.—Los jueces de la Po-| n izarán en Praga, 
licía ínacional.ison los competentes paral- - Estas Cámaras es ta rán formadas por 
investi^ár • ^ f é ^ l g a i * loájftfátos de que ¡dos secciones de 60 miembros, la m i -
trata esta ley. Cuando un funcionario de; ^ de loa cuaieg serán elegidos por 
^ a W patronales y la otra 
quier medio, de que se ha ejecutado al- mitad Por las asociaciones de consu-
guno o algunos de los actos enumerados i midores. 
y sancionados en esta ley, dará inme-| También se c rearán Cámaras análo-
diatamente cuenta de ello por telégrafoI gas en Breno y en Bratislava. 
al juez de Policía nacional que esté más} 
cercano, y este funcionarlo se t ras ladará! " ~ ~" 
sin pérdida de tiempo al lugar en don-1 E p i d e m ¡ a ^ c ó l e r a e n l a 
Un dirigible yanqui de 
duraluminio 
N U E V A YORK, 15.—En los circuios 
aeronáut icos se asegura que dentro de 
breves días se iniciarán los vuelos de 
prueba del nuevo dirigible, ríohstruKto 
todo de metal en los talleres de Glen-
dale y al que se le ha bautizado con el 
nombre "City of Glendale". 
La nueva aeronave no lleva nada ab-
solutamente de tela en su envoltura, la 
cual es de duraluminio soldado. 
Mide el dirigible 60 metros de lon-
gitud por 15 de diámetro, pudiendo con-
ducir a 40 pasajeros, con una velocidad 
constante de 160 kilómetros por hora. 
Los técnicos de la aeronáut ica espe-
ran con gran interés el resultado de 
estas pruebas, que significarían una re-
volución muy importante en los méto-
dos y materiales de construcción de los 
dirigibles. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
| ^ | ^ , , / ^ \ Muebles. Todae clases, baratí-
I I N I V I V - * eimos. C o s t a n i l l a A n g o l é s , 16. 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n 
c o n é x i t o c i e r t o 
c o n el J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
P o d e r o s o t ó n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
q u e l a c i e n c i a 
p r o c l a m a c o m o 
e l m á s e f i caz . 
Cerca de med io s ig lo 
de é x i t o creciente. 
A p r o b a d o p o r la Real 
Academia de Medic ina . 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Se hunde un barCf/^| 
CHANGAI, IS.-Laa 
vales bri tánicas confiTm0Uto«<W 
la pérdida del v a p o r ^ l a ^ a 
hundido con loa 500 p j ^ J 




SEVILLA. 15.-H0y> por , 
del día, no recibió el ° Kla 
a los periodistas, p e r o S l s ^ V ^ 
El conflicto sigue en Rif„ 
cionana. pero esta tarde fr10^ 
era más optimista, c revé^ 
una pronta solución. Todo* ,0Se 
públicos funcionan con nor°S 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros 
nombres de negocios, segú' 
afirman los más notables médj. 
eos de todo el mundo, son \¡% 
S A L I C I L A T O s I 
de VIVAS PÉREZ, que ^ 
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niflos y de las embapazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata, 
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S POnI 
la Rea! Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene. 
licencia Municipal de Madrid. 
* I 
A D O P T A D O S DE REAL ORDíll 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra dase del Mérito Naval 
Oe venta «n todas las principales farnadiil 
India inglesa 
BOMBAY, 15.—La epidemia de cólera 
que se desarrolla actualmente en la re-
de se hubieren ejecutado los hechos, con 
el fin de levantar la investigación. E l 
funcionario instructor que dió el aviso, 
deberá practicar mientras llegue el juez 
de Policía, todas las diligencias de carác-
ter urgente, como reconocimientos, de-
claraciones, secuestro de objetos o do-
cumentos que se relacionen con el he- Sión de Madrás va tomando caracteres 
cho. La orden de detención sólo la puede cada día m á s graves, pues fallecen víc-
dictar el juez de policía, y siempre que ¡timas de ella centenares de personas, 
se trate de infracciones que puedan me- También se encuentran atacados de 
recer pena de presidio, reclusión o^con-.^ terrible enfermedad gran número de 
finamiento a colonia penal, conforme a ieur0T)eog 
esta ley, y que resulte contra el sindica-' ^ ' í . j j . . . , . , 
do, por lo menos, una declaración de tes-1 Las autoridades br i tánicas adoptan 
tigo hábil, aunque no se haya todavía ¡con gran rapidez todo género de medí 
l o s v i a j e s e n a u t o 
en ferrocarr i l , y en o t ros medios de l o c o m o c i ó n 
r á p i d a , producen en personas susceptibles en-
friamientos, p u é s las expone a violentas corrien-
tes de aire. Las 
T a b l e t a s d e 
« A V i 
V * 
V A 
A s p i r i n a 
n o deben olvidarse nunca a l emprender un 
viaje, p u é s qui tan los dolores en poco tiempo. 
La carac te r í s t i ca exterior del embalaje original 
es l a faja encarnada a c o m p a ñ a d a de la 
asesinato del general Alvaro Obregón, | los siguientes fines: 
hago del reconocimiento público los si- Primero. Difundir ideas que tiendan' 
guientes hechos: a extinguir o debilitar el sentimiento y i 
E l 5 del actual fué casado eclesiás-;laJ10010" d e P a t r ! i , 
.. " , . 7. 77 . . ~ . Segundo. ProvdRir o fomentar atenta-
ticamente por el jesuí ta Camilo Argüe- do3 scontra la organización constitucio-
Uo el doctor Rodolfo Navarro, acto re-lnal de los poderes públicos o promover 
ligioso.que se efectuó en el domicilio j por medios ilegales el cambio de las Ins-; 
de la novia, en San Cristóbal Las Ca-itituciones. 
sas, de cuyo acto fueron padrinos los¡ Tercero. Fomentar o provocar, por 
señores licenciado Amador Coutiño y medio de irrespetos, ultrajes o invectivas. 
Carlos M . Jimdnez, violándose con este i ̂  menosprecio de la Religión Católica, | 
das sanitarias para evitar la propaga-
ción de la epidemia. 
escrito, o un Indicio grave de su respon-
sabilidad. 
Parágrafo. Después de recibida la In-
dagatoria al sindicado o a los sindicados 
no habrá reserva de las diligencias para dique para su defensa. Vencidos los cin 
ellos, ni para sus defensores 
Articulo cuarto.—Al iniciar las diligen 
cias, el juez de Policía, una vez recibida 
co días y tres más, durante todos los 
cuales el sindicado y su defensor po-
drán alegar por escrito, el juez, dentro 
la indagatoria del sindicado, si estuvie-|de las veinticuatro horas siguientes, dic 
hecho la Ley sobre Cultos. Apostólica, Romana, que la Constitución 
Es vergonzoso que en las filas de ¡ esencial elemento de orden soclali 
la revolución existan elementos de esta,1 
naturaleza. 
Méjico, D. F., 28.de julio de 1928. 
J U A N L O P E Z 
Inserción pagada." 
Cuarto. Propender por el relajamiento 
de la disciplina y la moral del Ejército, 
de la Policía, de la Gendarmería y de-
más Cuerpos de vigilancia. 
Quinto. Difundir ideas o principios 
que atenten contra la institución de la 
re presente, le notificará que lo ha llama-
do a responder por alguno o algunos de 
los hechos de que trata esta ley y que 
debe nombrar defensor o defensores por 
sí mismo; si no nombrare defensor o 
estuviere ausente el sindicado, el juez le 
nombrará uno de oficio. E l mismo juez 
practicará, en un término perentorio de 
t a r á la sentencia a que haya lugar, pro-
cediendo como juez de derecho. Notifica-
da la sentencia personalmente al sindi-
cado o a su defensor, el juez enviará los 
autos en consulta al respectivo goberna-
dor. Este funcionario fallará el negocio 
en segunda instancia, dentro de un tér-
mino que no podrá exceder de 48 horas. 
cinco días, todas las diligencias condu-i después del recibo de los autos, y noti 
centes a demostrar la perpetración del ficará el fallo al sindicado o a su de-
hecho y la responsabilidad del acusado. ¡ fensor por sí, o por medio del comislo-
como también las pruebas que éste in- nado." 
CHAMPAGNE v e u v e CLICQUOT p o n s a r d i n REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de ^ 
afamados viñedos de la Champagne. 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS ^ 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada No se cobra hasta es^r clL 
Doctor I L L A N E S : H O B T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO W 
—Nada, tiene usted que ir a ver mi nueva finca. Todo el 
mundo que la ha visto ha enmudecido de admiración. 
¡Encantado!... Pero... ¿podré llevar también a mi 
señora? 
("The Passing Show", Londres.) 
-¿Y cómo se las ha arreglado usted para pinchar? 
-Pues ya ve usted... Un picotazo de una avispa. ¡corre de mi cuenta. 
("London Opinión", Londres.*) 
E L LADRON (a su novia).—Escoge la mejor sin preocuparte del precio... Eso 
("Kasper", Estocolmo.) 
El ingenioso Mr, Jones utiliza un pie a» 
pescar cangrejos. 
("The Passing Sbow , 
IjOD 
x v i n . — N ú m ' 5955 
E L DEBATE ( 3 ) Jueves 16 de agosto de 1928 
N u e v a l i n e a j e t r a n v í a s e n A l i c a n t e 
•,. n dos montes en Sabiñán (Zaragoza). El guarda de un 
Se incendiaron cl"sL ñ0i Un muerto y un hendo por vuelco de 
coto ^ " ^ x ^ e d o Fiesta de la Virgen de los Reyes en Sevilla. 
au tomóvi l en 
U N A 
, n r A G U A I N U N D O P A R T E D E S A N T A N D E R 
M a n g a ^ 
Nueva línea de tranvías 
„ v i«s_-Esta tarde se verifl-ALICANTE. ^ g ]a nueva línea de 
pá la inaUfU¿a?rio de San Blas, ranvias al Barrio loradorea de Hos-
rHan "ê d?ei00rren vatias prov ncias 
nitalet, ^̂ L Especial. Fueron recibidos 
£ faf S t o r i ^ 3 ' les obsequiaron 
£ una m e r i ^ j un festival a benefi: 
Se h t rota de L^he. que constituyo 
i0 îtoa Se recaudaron 1.500 pesetas. cío 
f i s i ó n de un hornillo de gasolina 
^ F r a-ntga l*? —En la cocina de una 
^ 1 í e c i A d a d hizo explosión un hor-
casa Á Gasolina, que prendió las_ ropas 
nill0na foven d¿ diez y ocho años. A 
de frftos acudió su madre, que al in-
!oSMgr apagar las llamas se le incendio 
ten hién ?a ropa. Ambas salieron a la ca-
tam.n demanda de auxilio, siendo soco-
V a " por algunos transeúntes. La joven 
rtMÓ gravísimas quemaduras en todo el 
cÜerpo Y su madre otras de pronostico 
reservado. 
Heridas por un cohete 
a v t t A . 15—Durante los festejos cele-
fiora de los Reyes, Patrona de Sevilla. 
Asistió muchís ima gente, no sólo de la 
capital, sino de todos los pueblos de la 
nrovincia. A las seis de la m a ñ a n a dijo 
la primera misa el capellán mayor, se-
ñor Yuste. En la misa de las siete co-
mulgaron los infantes don Carlos y do-
ña Luisa. 
A las ocho salló la procesión por la 
puerta de los Pasos. La plaza del Car-
denal Llunch vestaba abarrotada de pú-
blico. Figuraban en la procesión los in-
fantes don Carlos y doña Luisa con 
sus hijos, el Cardenal Ilundain, el Ayun-
tamiento bajo mazas, el gobernador ci-
vil , el Cabildo catedral, etcétera. Toma-
ron parte en el acto una compañía del 
regimiento de Soria con bandera y músi-
ca y la banda municipal. La procesión 
entró en la Catedral por la puerta de 
San Migael. 
A las cuatro de la tarde fué trasla-
dado el paso de Nuestra Señora de los 
Revés desde el altar mayor de la Ca-
tedral a la capilla real. También asis-
tió mucho público. 
Kindelán a Tetuán 
SEVILLA, 15.—A las diez de la maña-
na salió en avión para Tetuán el coro-
nel Kindelán, que va a tratar con el alto 
comisario de planes de Aviación en Afr i -
ca. Le escoltaban dos sexquiplanos de 
esta base aérea. E l coronel Kindelán 
ae propone estar de regreso dentro de 
un par de días y después Irá a Sanlú-
car de Barrameda, en donde pasará una. 
temporada en el palacio de los infantes 
de Orleáns. 
—El Ayuntámiento ha acordado dar el 
nombre de Nuestra Señora de los Reyes 
a la plaza construida en la antigua puer-
ta de Jerez. 
Las fiestas de Toledo 
TOLEDO, 15.—Esta mañana, a las diez, 
se celebró en la Catedral una solemne 
función en la que ofició de pontifical el 
Cardenal Primado. Asistieron el Cabil-
do Catedral, las autoridades y numeroso 
público. Antes se celebró una misa en el 
altar de la Virgen del Sagrario. Por la 
tarde se celebró el octavario y predicó 
su eminencia. 
Esta noche, a las once, salió el Rosa-
rio monumental, enriquecido con gran 
número de faroles nuevos. De todos los 
pueblos vecinos vino enorme gentío. 
Vuelco de un automóvil 
TOLEDO, 15.—En la carretera de Ex-
tremadura, término de Santa Cruz de Re-
tamar, volcó un automóvil ocupado por 
don Luis Tejero y don Vicente Rodrí 
L V e n el barrio de San Esteban es 
P ^ nn cohete, que cayó en un grupo de 
^ i o n í s y resultaron heridas Marcelina 
l 7*ña¿ v Julia Hernández, que fueron 
S a s ' e ^ la clínica de la Cruz Roja. 
En la carretera de Barraco volco una 
^inneta de la matrícula de Avila, nu-
ca^ 458 propiedad del industrial de es-
1̂  capital Julio González, saliendo des-
nido del vehículo Basilio Hernández, 
PnT iba al cuidado de una carga de v i -
« v aue resultó con la fractura de la 
derna izquierda. Ingresó en el hospital 
n crave estado. Según el chofer, Jesús 
Arauio al intentar parar no le obede-
cieron los frenos y entonces el coche 
fué a la cuneta. 
Conferencia I. de Esludios 
Históricos 
BARCELONA, 15.—Dicen de Oslo que 
comenzó la conferencia internacional de 
Estudios históricos. De Barcelona han 
asistido a este Congreso los señores Puig 
v Cadafalch, Nicolau y Oliver y don Ra-
món de Alás, que representa al Institu-
to de Estudios Catalanes. E l señor Puig 
fué nombrado vicepresidente del Congte-
so El señor Nicolao fué designado se-
cretario del Congreso y además presentó 
una moción que fué aprobada, para que 
se hiciera un trabajo de formación de se-
ries cronológicas. 
—Se han registrado algunos incendios 
aislados de bosques. E l gran incendio deiguez, que, procedentes de Madrid, se di-
los bosques de Gerona no se ha repro- rigían a Puebla de Montalban. Ambos 
resultaron heridos. E l señor Rodríguez 
de pronóstico reservado, y el señor Te-
jero, gravísimo. Una hora después fa-
lleció este último. 
Un párroco multado 
VALENCIA, 15.—En el Gobierno civil 
se reunió la Junta de Acción Ciudada-
ducido. 
Fiesta de la Flor en Cádiz 
CADIZ, 15—Se ha celebrado hoy la 
Fiesta de la Flor, organizada por la Liga 
Antituberculosa. La fiesta tuvo gran bri-
llantez y las mesas fueron presididas por 
la condesa de Hornachuelos, la marquesas 
de la Garantía, Santo Domingo y de la i na, que t r a tó de la multa de 250 pese-
de la Sagra, condesa de Villamar y|tas, impuesta al párroco de Chelva, el 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D l o s presupuestos, a la Asamblea en oc tubre0 cri,nen de un ,oco 
-GB-
La expropiación de excavaciones petrolíferas. Otro Consejo de ministros 
en Coruña. E l Gobierno se reunirá nuevamente en Madrid el día 24. 




BARCELONA, 15.—El Juzgado del dis-
tr i to de la Concepción estuvo esta ma-
ñana en el Hospital Clínico para tomar 
declaración a doña María Teresa Marti 
CORUÑA, 15.—A las diez de la ma-lde 1929 y d u r a r á dos años, dándose por Jue jcnt ro de su gravedad, está 
ma, el presidente y los ministros fue- primera vez en E s p a ñ a el caso de que ' ^ ¿ ¡ ^ E1 jueZ( señor Parera, en flana, -
ron a oír misa a la iglesia de San Jor 
ge, y, desde allí, marcharon al palacio 
de* la Diputación para celebrar Consejo. 
No hicieron ninguna manifestación a la 
entrada. A la una salió del Consejo el 
ministro de la Gobernación. Dijo que no 
había llevado asuntos de su cartera por 
falta de tiempo. Antes recibió, en un 
despacho inmediato al del salón del Con-
isejo, a una representación de los orga-
nismos sanitarios de la ciudad. Marchó, 
seguidamente, al holtel para salir a las 
dos y media con dirección a Madrid. 
A las dos y quince terminó el Conse-
jo. A l salir, el presidente anunció que el 
24 de este mes se celebrará un nuevo 
Consejo en Madrid y que, a falta de 
tiempo, hasta la tarde no faci l i tará una 
jnota oficiosa. E l ministro de Hacienda 
jdijo que facilitaria una nota oficiosa so-
Ibre asuntos del departamento. E l presi-
dente marchó a la finca del conde de 
Maceda para almorzar y después mar 
o 1 rrry rft c. j 
el presupuesto sea bienal. Se d ic ta rán vl^ta de qU0( el intentar hacer hablar a normas para facilitar el paso de un 
año a otro en el presupuesto 
la víctima del crimen, podría agravar au 
estado, desistió de la declaración. Des-
La cesión de edificios al Estado sonjpués declararon ante él testigos y ve-
una casa en Rabada y la cárcel viejal cinos, con objeto de esclarecer el suce 
de Manzanares. so. Esta tarde, el medico forense, señor 
'Martínez, pract icará la autopsia de los 
MANIFESTACIONES DE cadáveres Como el cuchillo tenía la pun 
MINISTROS 
CORUÑA, 1 5 . — E l ministro de Fomen-
to, hablando del ferrocarril Central Ga-
ta doblada, y el cadáver de Juan presen 
ta heridas en las manos, se rupone que 
entre Ion hermanos hubo lucha, no asi 
con la madre, pues está imposibilitada y 
la autopsia aclarará todos estos exlre 
mos. 
llego, ha manifestado que tenía ^ ^ n S ^ t T S o * De todas formas 
esperanza en que las C á m a r a s respon-
derán con actos de cooperación al iu 
terés del Estado. 
— E l ministro de Trabajo había dado Ciente consideración de los demás paí-
orden de que no se le interrumpiera, iseg a nuestra querida España , 
pues se hallaba fatigado por el traba- A l emprender estas obras, aunque 
jo de estos días. j conscientes de sus dificultades, no sen-
A l anochecer marchó a Sada, -Jonde, timos temores ni vacilaciones por que 
cenó invitado por la C á m a r a do Co-|confiamos en la ayuda y la dirección de 
mercio. Después de la comida marebó a jas autoridades y organismos de la Ma-
Betanzos para presenciar unos momeu- nna, que seguirán como hasta aqui, 
char a Ferrol, junto con el ministro de to« las fiefstas <lue am s,e celebran. S e - f i a n d o y encauzando nuestra labor. 
Marina. Pasado m a ñ a n a irán a Vigo los 
ministros de Instrucción pública, Traba-
jo, Fomento y Hacienda. 
E l ministro de Trabajo, señor Aunós, 
facilitó a continuación la siguiente no-
ta oficiosa 
guidamente regresó a Coruña. Aspiramos a que dichas construccio-
— E l ministro de Gracia y Justicia se nes que han de ejecutar estos hábiles 
negó a hacer declaraciones acerca de obreros ferrolanos una vez terminada?, 
la supresión de Juzgados. Dijo que P"»r j merezcan, como otras afortunadas ante-
falta de tiempo no pudo tratarse en Iriores, la benevolencia de la Marina con 
estos Consejos del Código Penal. Afta- su primer Almirante, con nuestro Rey. 
Fomento.-Se acordó declarar el su3-:?ió c ^ n o s ^ * *e "eya r í a eete MUO- tan amante de ella y del progreso de su 
tentó de la tasa de rodaje hasta q u e j ^ al Consejo del día 24, porque el o r - ^ a í s . 
el Gobierno dicte una disposición sobre den !\el 4día depende exclusivamente del! Para la Sociedad, recibir estas apro-
presidente. paciones que son g a r a n t í a de acierto en 
— E l presidente no facilitó esta tarde su intención constante de servir al país 
la nota que había anunciado por la ma- será el mejor galardón que puede reci-
ñana. |bir. 
171 i • i Para fundir todos estos sentimientos 
i L l L i O D i e m O e n r e r r O l y anhelos os invito a decir con entu-
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO siasmo: ¡Viva el Rey! ¡Viva España! 
¡Viva el presidente y el Gobierno de 
el particular, 
Gobernación. — Propuesta de conce-
sión de la gran cruz de Beneficencia, a 
favor de doña Angela Lavaca Hernán-
dez. 
Instrucción pública.—Aprobando expe-
dientes de construcción de grupos es-
colares en Pola de Lena (Oviedo), E l -
El presidente de la República Argentina, don Marcelo T. de 
Alvear, que ha visitado al presidente electo, Irígoyen, para fe-
licitarle por su triunfo electoral. 
El presidente Alvear es una figura muy conocida en el mundo po-
che (Alicante). Talavera de la R e i p a t o ^ ^ ^ ^ 
7 ^ 0 \ Í Z L r l ^ B rTan^ier%^r^^l0S n 5n;St rS d* 6 Seguidamente el presidente colocó el 
dajoz). Valdeverdeja (Toledo), Sace- ción. Desde Coruña hicieron el viaje . ° remache de la ani l la de los nue-
dón (Guadalajara), y Monforte (Lugo), en automóviles. A l descender el marqués primír remaJfe d V . q . « S L Í Z L « 5 
y Escuelas Normales de maestros y I de Estella del coche, el gentío agolpa- vos buques. Después lo hicieron los mi -
maestras y escuelas graduadas anejasjdo en la entrada de la ciGdad profrum-'niStr0S de Marina' Ins t rucción h d -
en Burgos. cienda. Fué un momento solemnísimo. 
El gentío que rodeaba las gradas no 
cesó un instante de vitorear a España, 
pió en vítores a España, al Rey y al 
—Se acordó la creación de grupos pa-¡presidente. Las mujeres gritaban: "¡Vi-
ra estudio del Bachillerato en Fregenaljva el pacificador de Marruecos! A la c^s° un insiljnie ae vu 
de la Sierra. Ibiza, Aranda de Duero, entrada en la población, rindieron hono- y y a la Marina-
Arrecife (Lanzarote). Peñar roya , Noya, res a los ilustres viajeros una bater ía * * * 
l í t ico. En la actual po l í t i ca argentina es en ex t remo significativa esta ; Oflate. Baza^ Villacarrll lo. Calahorra, de Arti l ler ía de Costa. Organizada la FERROL, 15.—El marqués de Este-
comitiva, se dirigió és ta al A yuntamien- l ia con lo^ ministros visitó detenida-reciente vis i ta de l i lustre presidente a su adversar io p o l í t i c o , elegido c o ^ P X ' c ^ ^ O n t " S a d 
m o su sucesor. No sena aventurado juzgar la c o m o una a p r o x i m a c i ó n g0 Madridejos y Requena, 
del pa r t ido antipersonalista al personalista que representa Irigoyen, am-1 Hacienda.—Distribución de los fondos 
bos desglosados del ant iguo pa r t ido radical . A lo menos parece mostrar mes 
que no entrarán seguramente los correligionarios de Alvear en la coa-
lición de oposición que se prepara contra la política de Irigoyen, 
Expediente sobre expropiación de 
excavaciones petrol íferas. 
to, donde se celebró una recepción ofi- mente la Escuela que fundó la Cons-
cial y un vino de honor. I tructora Naval para sus obreros e hi-
El paso de los ministros por las ca- jos. Ensalzó su organización, 
lies fué acogido con gran entusiasmo. I Después asistieron a la fiesta brillan-
Desde los balcones se arrojaron pa lo - ' t í s ima que en honor del Gobierno se 
mas, flores y octavillas con salutacio- celebró a bordo del t ransa t lán t ico "Mar-
qués de Comillas". Concurrió toda la 
buena sociedad ferrolana. Los invitados 
La Hacienda españolad 
cual, en distintas ocasiones, habló desde 
el púlpito contra el Gobierno, Invitando 
al vecindario a que no pagara la con-
tribución. 
Júbilo en Redondela 
VIGO, 15.—Entre los vecinos de la vi-
señoras de García Nogerón, Viniegra y 
Pemán. Grupos de bellas señoritas reco-
rrieron los cafés, casinos y las calles, 
ofreciendo flores. El gobernador civil, el 
presidente de la Diputación y el alcalde 
dejaron donativos en todas las mesas. La 
recaudación obtenida ha sido excelente. 
—En el balneario de La Palma se ha|iia de Redondela causó enorme júbilo 
celebrado el almuerzo con que el general ^ noticia de que el Consejo de minis-
Lazaga, jefe de servicios de Artillería del! tros celebrado eji Coruña había acorda-
departamento, obsequió al representante do sacar a subasta los trozos primero y 
de la fábrica de cañones de Trubia, y a tercero de la canalización del río Albe 
. CEiETTI 
septiembre próximo, para presentarlos a 
ques de guerra. Las pruebas efectuadas mismo tiempo que se disparaban cohe-
en la bater ía de Torregorda tuvieron ¡tes y morteros. 
completo éxito. _Se encuentra en Vigo don Basilio A l -
U r « • j n/i «_ • varez, que hoy predicó en la parroquia 
r e n a de Muestras asturiana ide Santa Cristina de Lavadores el pane-
GIJON, 15.—El vicepresidente del Con-lgírico de Nuestra Señora del Rosario, y 
sajo de Economía Nacional, señor Cas- mañana en las tradicionales fiestas de 
tedo, y el comisario regio de la Seda, San Roque, predicará después de la pro-
f*ñor Hernárdez, han visitado hoy e) i cesión las glorias del Santo. 
Ayuntamiento, donde les recibió el al- . T „ , . . 
calde y conceiaies. el nresidentfi de lal U n carro a r ro l l ado p o r el t ren 
Ciento nueve millones de aumento 
en la recaudación en siete meses 
El p r o b l e m a de los cambios 
- o - H a n quedado resuel tas las d i fe ren- [ ^ a m b l e a NacIonal en el Próximo oc-
c o r u n a , 15.—El ministro de Ha- c'as en t re el V a t i c a n o y G u a t e m a l a 
cienda facilitó la siguiente nota: - o - N o t & S de ampliación 
"El Gobierno se complace en hacer N U E V A YORK, 15.—Se anuncia que 
m á s saliente 
celebrado esta 
Estado, tanto en los ingresos como en ney. en el cual " rep resen ta rá a España , m a ñ a n a aparece en la nota oficiosa fa-
los gastos. vendrá a visitar los Estados Unidos cilitada por el ministro de Hacienda 
Los ingresos recaudados en los siete acompañando al Cardenal Cerretti, lega-
priraeros meses del corriente ejercicio do pontificio, 
ascienden a 1.988,5 millones, con un 
aumento de 190,5 millones sobre los 
—Cesión de edificios del Estado a los ne3 patr iót icas . En la manifestación or 
Ayuntamientos de Rabane y Manzana-Uanjzada figuraban tres mil obreros de 
res- la Constructora Naval, a quienes la Em- fueron obsequiados con esplendidez. En 
—Real decreto aprobando el reparto presa les abonó el jornal compieto, y que ' l a cubierta se organizó un baile. E l bu-
de la contribución terr i torial para 1929. degde horag anteg de la llegada del pre.| lucIa fantást ico alumbrado eléc-
—Autorizando para exigir el pago en|gidente y log mjnjgtros abandonaron el trico 
oro de una parte de los derechos de trabajo. • A i abandonar el barco el presidente 
Aduanas mientras las circunstancias lo En rótuiog estampados sobre los coló- , y los ministros emprendieron el regre-
exigan. reg nacionaiea, se leían entre otros, los1 a Coruña. La despedida fué tan en-
« I r i ^ ^ 1 ^ y S t ó ? 5 ^ f f l ^ " í ^ , 8aludOS: dama8 ferr0la- ^ i a s t a como el ^cibimiento. ministeriales confeccionen s u s presu- nas madreg esposas e hijas de marinos 
puestos de gastos de 1929-1930 durante y de obrerog y constructores,! 
S r i a T m a L ^ ^ ^ ""ff™* el alcalde dió un ban-l üblico el estado satisfífctorio con el obispo de Orihuela, doctor Irasto^.a,; CORUÍÍA. 1 5 . - L a parte 
Í L b l s ^ va desenvolviéndose el presupuesto del, despuésde l Congreso Eucar ís t ico de Sid:. del Consejo de ministro « 
L A SANTA SEDE Y G U A T E M A L A 
E L F. C. FERROL-GIJON 
saludan al Gobierno." "La energía, vo-1 FERROL. 15 .—La Federación de So-
luntad y patriotismo, rigen la obra del ciedades obreras de Ferrol se ha dir igi -
Gobiemo restaurador." "La nación es tá do al presidente del Consejo en súplica 
en marcha." "En las almas ha renacido de que no se haga variación alguna al 
la esperanza, y en los pechos vuelve a Primitivo proyecto del ferrocarril que 
dar el orgullo de sentirse español, que unirá Ferrol-Gijón. 
sale de los labios en un gri to de victo- U N T E L E G R A M A 
ría, ¡Viva España !" D E L PRESIDENTE 
Desde la tribuna levantada en Los CORUÑA, 15 .—El marqués de Éstel la 
Por lo "demás, él Conse jo" tuvo Ta misma iCantones- el presidente presenció el des- ha enviado al presidente de la Unión 
fisonomía que el anterior. Quedaron re-iflle de las representaciones que acudie- pa t r ió t ica de Madrid el siguiente tele-
sueltos en esta segunda reunión nume-'ron a saludarle, que eran innumerables. grama: 
rosos expedientes, aunque por falta de Terminado el acto, la mult i tud repitió "E1 recibimiento dispensado en La Co-
obtenidos en igual período del año ante- G U A T E M A L A , 15. — Han quedado! tiempo no todos los que llevaban en c&v.}*s aclamaciones, y las músicas tocaron ruña al Gobierno ha sido tan clamoroso 
rior, y de 87,7 sobre las siete dozavas arregladas las dificultades que ex i s t í an ' t e r a los consejeros. Entre los que que-la Marcha Real- y unánime que puede considerarse como 
partes de lo presupuestado para 1928 entre el Vaticano y el Gobierno de Gua-idaron para otro Consejo figuraban: la: DISCURSO DE PRIMO DE RIVERA una incomparable manifestación organi-
El importe total de los gastos líqui- te™ala' &racias a la actuación de mon-, iniciativa del ministro de Fomento en F E R R o l , 15.—Cuando se celebraba el zada por esta provincia con motivo del 
Idos verificados en los rneaM"de énprn 3eñor Caruana, delegado apostólico, ha-¡orden a la fórmula de explotación d e L i ' - T ^ ^ ' ^ ^ r A ^ n ^ f ^ 7 ^ n f X ^ ^ 1 ^ ^ ! ^ V 6 " 8 1 1 ^ 0 del 13 de septiembre. Por 
des LoS señores Castedo_ y _Bernárdez¡ ^ ^ ^ dp npcpt^ ron „n « i , ™ ^ Ho témala el padre Luis Durou, visitador del y el establecimiento de una escuela H _ „ , „„ (AL H 6 ' en este sentido para el domingo 9 del 
calde y concejales, el presidente de la | 
Federación Española, el Comité de lal 
Feria de Muestras y otras personal ida-
W c i e r ^ con üñ T u m e W 7 e Y el establecimiento de una escuela ldo 
T E x p o s f c ^ del puerto riilla'.el tren correo de Salamanca arro-,42,2 sobre igual período de 1927. Sin; 1 ° ^ ^ ^ ' 
del Musel y del progreso comercial e 
industrial de Gijón y Asturias. 
Muerto en un desprendimiento 
de tierras 
LINARES, 15.—En las obras de una 
cantera inmediata a esta población ocu-
rrió un desprendimiento de tierras que 
sepultó a dos obreros. Acudieron los de-
más que allí trabajaban, que lograron 
extraer a sus compañeros y trasladar-
as a la Casa de Socorro, donde les fue-
ron apreciadas gravísimas lesiones. Uno 
de ellos, llamado Andrés Martín, de diez 
y nueve años, se halla en estado deses-
perado; el otro, que no ha podido ser 
^ n identificado, falleció a las pocas 
ñoras. 
Un guarda asesinado 
LOGROÑO, 15.—Ha sido hallado ase-
sinado el guarda jurado del coto "La Ba-
rranca", llamado Agapito Berteo Pas-
"Jr, de cincuenta y cinco años. Se su-
próximo mes a la provincia de La Co-agraria en Túy. Quizá estos asuntos E1 alcalde pronunció un discurso pn el 
vayan al Consejo que se celebrará e l i q u f d f ó ^ 
Hia 94 r . , j te. de las molestias de la concentración 
'nuevas construcciones navales que vie-
nen a resolver la crisis del trabajo y a 
nuevas construcciones navales que vie- , 
Tampoco en el Consejo de hoy se nor, Q rMnUr^ lQ nriaia ^ t ^ ^ n „ 0 ciudadana, que esta vez se ha mamfes-
i trataron asuntos Internacionales. Des- aumentar la flota española. Saludó en tado como un plebiscito de constante ad-hesión al Gobierno, sin que dejaran de 
lió al carro que conducía el vecino de i diferencia sensible'con el correspondien-l^el 0blsPado de Quezaltena^go, cuya 
esta capital, Gregorio Martín Martín. de;te a siete dozavag parteS de ios gastos di6cesis re&irá como P^mer Obispo don 
veintiún anos. Este iba dormido al ocu-, * Luis García, que era canónigo de Guate-
r n r el accidente, y no oyó, por tanto,] ^ arando ][os j n resos obtenidos mala• 
S r o ^ z S d ^ ^ ^ v e r i f í S r d u r a n t e 1 los U N DISCURSO D E L PAPA Icartada la versión de que el presidente i " " ¿ - ^ F e ; ^ 
pfeo pudo eviUrse eT a t r ^ siete primeros meses de 1928. resulta' ROMA, 15 . -Es ta m a ñ a n a en el V a t i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ todos los del partido judicial al p r c - | f J ^ L Í L S p J p ' t p f ^ H n / L / 
hallarse echada la cadena. 
Entre los viajeros del tren se produ-
jo gran alarma. 
El carro y la muía quedaron destroza-
dos y Gregorio sufrió heridas graves en 
la cabeza. 
Incendio en dos montes 
un superávi t de 108 millones de pese- cano, estando presente Su Santidad, Se -diente en las próximas semanas pa-igldente del Congejo y a ministros, ^ ¡ f ^ constantemente todos los ciu 
tas. | verificó la lectura de los decretos de|ra ^ el Gabinete ultime la partici-
Este superávi t debe Ir en aumento: heroísmos y virtudes de la venerable I Pa?iÓ11 de . ^ P ^ f ,en1 lo,s P^óxi.mos tra-
durante los meses de agosto y septiem- Paula Frassinetti, fundadora de las re- bajos de la Sociedad de Naciones. 
bre y quizá el de octubre, y aunque ha 
de sufrir una contracción en noviem-
bre y diciembre, que siempre registran 
ligiosas de Santa Dorotea y del venera-
ble Conrado de Pazzam. 
Su Santidad pronunció a continuación 
Primo de Rivera le contestó que se d^a^03-
complacía en venir al primer departa-i Dejo estos hechos a la consideración 
mentó mar í t imo de E s p a ñ a para colocar de nuestros adversarios, si los tenemos. 
Se regis t ró un asunto de verdadero las illag de log nuevog crucer05 que pues ellos mismos rendirán tributo a la 
interés para el campo gallego, en fa- an a gumarge a nuestra Marina de verdad, reconociendo que una provincia 
vor de cuyos moradores se declaró en!rra Ensalzó a los astilleros ferrolanos, ientera se ^ concentrado para aplaudir 
ZARAGOZA, 15.—La Guardia civil de 
Sabiñán comunica que se declaró un ¡ que al final del ejercicio subsis t i rá aquél 
incendio en un monte de pastos pro-¡con pronunciada proporción, revelado-
piedad de José María Vasconia. Se que- ra del evidente y pleno saneamiento 
marón seis hec táreas de monte bajo 
El fuego se propagó a otro monte, pro-
piedad de Gonzalo Sancho, donde se 
quemaron 15 hectáreas. Como supuesto 
autor fué detenido Manuel Villalba Gar-
Pone que l o V ' ^ e s i n o r T e a n ' c a z a d o r e " ! ^ ' de veinticuatro años el cual niega 
ortivos. El cadáver presenta extensas !la participación en el hecho 
quemaduras en diversas partes del cuer- , - ^ " ^ de ,T&u^e ^ J l < ¿ ] J *t 
fué hallado el cadáver de Miguel Sa-
bas, que se cree cayó allí casualmente. 
—En la estación del Mediodía el mo-
H excepto en la espalda. La victima 
Desempeñaba el caryo de guarda de es-
coto desde hacía veinticinco años. Su antecesor murió también asesinado. 
Hasta ahora se desconoce a los autores 
uei crimen. 
cemr ^ltima ñora se produjo un in-
al «!0i en una casa de campo próxima 
rL y1 lno de barinas. Acudió el Servi-
Cl0 de Bomberos. 
Homenaje a la Vejez del Marino 
SAN SEBASTIAN, 15. -La Caja de D ' " 7 0 s Provincial ha destinado 10.000 
V m ! . para la flesta del homenaje a la 
vejez del Marino. 
Una "manga" de agua en Santander 
mañaNTANDERl 15--A la3 cinco de la 
Una i ha descargado sobre la ciudad 
da de^0061116 "man&a" de a&ua, segui-
desepn^r111^8,8 e léc t r i cas . E l agua, que 
ta dT i a torrentes desde la parte al-
San p Población, anegó la calle de 
gal! ^ rímcisco y la plaza de Pi y Mar-
die^ 5 canzando un nivel de un metro 
. e fundaron los bajos del Ayunta 
zo suplementario Clemente Nasarre fué 
incremento de ¿agos , puede asegurarse un discurso poniendo de relieve las Vir. | suspenso la cobranza del impuesto se-de cuyag adas 3 a l i e r o n tan excelentes I al Gobierno y pedir su continuación y 
ñalado a los carros agrícolas de dos buqueg tanto para la Marina de guerra la del rég.men que representa. La impo-
ruedas, en tanto se prepara una dis- como para la mercante. En términos de nente manifestación de todas las clases 
posición que aclare los términos sobre gran emoción dió las gracias por el reci-1 sociales ha sighificado que la opinión 
esta materia y disipe la alarma que b j^g j^Q qUe el pueblo de Ferrol le ha- Pllblica a ñ r m a su adhesión al Gobierno, 
alguna Comisión expuso al presidente ^ dispensado, y que consideraba gran- Q116 cada día cuenta con m á s autoridad, 
durante su reciente estancia en Mon-|djogo a pesar de haber sido organizado • se fortalece más, siendo la más genuina 
tácu lo^nenoso" p u e s " ^ ^ ^ querer^!- darlz- E1 decreto ^ creó el Apuesto en pocas horag La ciudad ha demos-i representación de la opinión pública. Le 
viene cuidando con especial Interés, porlvidar todas sus cara?teristicls precIo-¡de T ^ V \ ^ T l f & I Z S , J ^ L ^ t * ' t r a d o COn entusiasmo su conñanza en el saludo, marqués de Estella." 
lo mismo que la peseta es el signo de Las de vergüenza y pudor. Este f a l s o ^ ^ ^ 0 ^ ^ - ¡ G o b i e r n o . SI éste concedió a Ferrol las EL PRESIDENTE A ASTURIAS 
crédito nacional, que a toda costa ha delfeminlsmo de la mujer se aleja de la!?aJ í ^ n r ^ n ínn nP«p?L drrontrt'mejoraS qUe a t0dO3 satlsfacen' fué P01""! CORUÑA, 1 5 . - A las diez menos cuar-
que se ha logrado en la Hacienda pú-
blica. 
Problema ín t imamente ligado con és 
te es el de los cambios, que el Gobierno 
tudes de los beatos, de cuya beatifica-
ción se hablaba, y de la providencial 
coincidencia de la lectura de los decre-
tos y la fiesta de la Asunción. 
Este ejemplo de santidad es necesa-
rio hoy que la mujer ofrece un espec-
quier maniobra especuladora. ]de preocupación, pues no sólo las mu-
Las medidas adoptadas por el Comi-!jeres mundanas, sino las que se dicen 
Dos gitanas detenidas 
ZARAGOZA, 15.—En Daroca entraron 
en una tienda, propiedad de Blas Gar-
cía, dos gitanas. Mientras una simula-
ba que hacía una compra, la otra se 
apoderó de 250 pesetas en metálico. Las 
gitanas fueron detenidas cerca de Nom-
bredilla; se recuperaron los billetes. 
Explosión de un barreno 
ZARAGOZA, 14.—Comunican de Vllla-
rroya de la Sierra que en las obras del 
ferrocarril de Ontaneda a Calatayud es 
talló un barreno, que mató a Miguel Ji-
ménez y dejó heridos a Domingo Escude-
ro y Manuel del Pino. 
—El alcalde celebró una entrevista con 
t i presidente del Sindicato de In cativas 
para planear el viaje de los bearneses a 
llas j0 y todos los comercios de aque-
Llmpi tante3 calles. El Servicio do 
lleron y los bomberos municipales sa 
aeua v0]?11 61 "^at^rial para achicar e1 
alcaná piar 'as calles, donde el barro • 
d S 0 n,edl0 « e t r o de altura. Al me- S * * ^ ^ ** ^ " ^ i m n P ^ J Ü ' t"*iia contin,,„i— x--».-..-- , 23 y 24 de septiembre próximo. Se ceis 
orará otra reunión para acordar los fes-
tejos en su honor. 
—En el barrio de Montolius se bañaba 
en una acequia el niño Jesús Aznar, que 
estuvo a punto de perecer ahogado. Fué 
salvado por Valero Pina y Angel Arnal, 
Jos cuales le practicaron la respiraclór' 
artificial, ya que no daba señales de vida 
—En la calle de Don Jaime fué atrope-
llado entre un camión militar y una tar-
tana el ciclista Serafín Anadón, de quin-
ce años de edad. Resultó con la fracturo 
tori(ladea nUaban los trabajos. Las au 
ros mom St Personaron en los prime-
—•A 08 en los lugares inundados. 
Cedente ri0CÍ"0 de â ma"ana llegó, pro-
cial, QUo 6 ^ • " " n tren c-ne-
que vien conducía a 600 salmantinos, 
^eron r ¡w pasar aquí una temporada 
y una rp c í b l d o 3 por la Banda Municipal 
representación del Ayuntamiento 
SE^f* de ^ Patrona de Sevilla 
^ o n a l t r ^ V 15;—Esta mañana salió pro 
"ente la imatren de Nnpafra So 
ser amparado y defendido contra cual - ,v ía trazada por Dios, lo que es motivo f*L|L,„.iQi a w 0 na q merecía. to de la noche regresó de I 
bucion terr i torial . Ahora tenían que pa- L a concurrencia aclamó con entusias- p1 miniqtrn dp T-TariPnda v a i m dier 
gar lo correspondiente al año 1927 y ¡mo al eeneral Primo de Rivera ministro de Hacienda y a las diez 
%,A «i i~,r-v,,00f~ f«^ i , i¿„ o J mo ai general r n m o ue rtivei a. y veinticinco los de Marina e Instruc-
fué cobrado el impuesto también a losl Terminada la recepción, que resultó ¿ió E1 Dregidente auo había llee-ado 
exceptuados; unos, pagaron, y otros, no. bri l lantísima los ministros se dirieieron presidente que naoia negado 
E N L A CONSTRUCTORA ¡nistro de Fomento y su hijo y la viz-
cruzar la vía en el momento en que ¡té Interventor del Cambio, que ac túa | crigtianas, se alejan de Dios por te r r i -
entraba un tren a poca velocidad. Cayó 1 con tanta energía como constancia^ van | bie unidad que borra en ellas las no 
delante de la máquina, pero tuvo seré-' 
nidad y se agar ró a uno de los hierros 
del l impiavías; el maquinista, que se 
dió cuenta del hecho, frenó rápidamente. 
Clemente Nasarre fué arrastrado un 
trecho por el tren, pero resultó ileso. 
dando sus frutos y poniendo en núes- clones del bien, extraviando sus almas, 
tras manos la regulación del mercado qUe deben ser Inmaculadas.—Prensa 
internacional de la peseta, que muchas | Asociada, 
veces se ha aprovechado con fines da-, _ _ _ _ _ 
ñiños para la economía nacional por ™ 
elementos ajenos a la misma. establecimiento oficial de crédito que por 
Es propósito del Gobierno dar la con- la cobertura oro de su circulación fidu-
veniente movilidad a las reservas oro ciarla ocupa el segundo lugar entre los 
que con Independencia de las estatuta- de Europa, poseyendo, por consiguiente, 
rias del Banco de E s p a ñ a tiene el pro- una sólida, magnífica y envidiable posl 
glar la cobranza en una forma m á s 
racional. 
No se ocupó el Consejo de ayer de 
N A V A L ¡condesa de Feflñanes. 
A la entrada del Astillero fué recibí- E1 rainistr0 de Gracia * Justicia mar-
los auxilios a famUias numerosas. aun-|do el Gobierno por el ingeniero d i r e c - c h a r á mañana ' en automóvil a Oren-
que las Informaciones publicadas en la tor de la Constructora Naval. E l gen- ^ f j ; Propone pernoctar en Verln. Los 
Prensa reflejan exactamente el estudio t ío allí apiñado hizo objeto a Primo de ^ , n ^ f ^df 11Haciê a' Fomfto e Ins-
pio Estado y que hoy importan 160 mi-|ción, rompa el aislamiento en que hasta ^ f ? ™ ^ ^ I T T heCho ^ v e r a de una calurosa ovación, desta- I Z ' ^ J ^ t ^ ^ 
^ 0 _ „ S 2 " 'Z fT i ^ ^ v í s ^ Pvtranipras iflhnr» ha vivido rnr, R„s .«Hmii^rpa Iel ministro de Trabajo. Lo mismo llones de pesetas en divisas extranjeras. ¡ ahora ha vivido con sus similares, 
principalmente libras y dólares, prople 
dad exclusiva del Tesoro español 
L a movilización de este oro, en la me 
dida y forma que sean precisas, unida 
al manejo de los impor tant ís imos crédi-
tos que el Comité interventor ha obteni-
do de los Sindicatos bancarios inglés y 
norteamericano, que es tán constituidos 
por las casas de banca m á s importantes 
de estos dos países, a segu ra rán la eíi 
cacia de las normas que aquel organismo 
dicte. Pero para regular y compensar las 
movilizaciones de oro propias del Esta-
do se autoriza al ministro de Hacienda 
para que, circunstancialmente pueda 
exigir durante un periodo mayor o me-
nor de ciento, y en la proporción que 
juzgue necesaria en cada caso, el pago 
precisamente en moneda de oro de una 
parte de los derechos de Aduanas 
tación. 
pue-icándose los ví tores entusiastas' de los ocho y media' para Noya' con el fln de 
El problema de los cambios y en ge-|de decirse resPecto al reglamento de obreros congregados a la entrada de las r v l n i t t . í o ^ ^ ^ 1 1 d0; V*™01*™? 
neraltodos los que constituyen la v fda l a Somislón de v ^ l a n c l a de la expor-|gradM. W z ^ á ^ ^ 
1 E l administrador de la Constructora ^ r o de PoMfi * en 61 Mata" 
Naval, señor Cervera, dirigiéndose al TlyrQ«nr!0 . ,00, A. 
presidente del Consejo y a los ministros, I , ^ " ^ ' l ^ ^ f m f o s a-ruto sai-
di j0. J ' drá el presidente para Asturias; almor-
- L a Sociedad Española C o n s t r u c t o r a ^ Z r Z ™ * ^ ^ 
Naval da a vueé t ra excelencia las m á s ^ marChar de8pUés a Madnd-
respetuosas gracias por el honor que le HOY L L E G A R A E L PRESI-
dispensa presidiendo este acto. A l dIg-¡ DENTE A GIJON 
económica moderna se caracterizan por 
la solidaridad internacional con que 11- Con todo detalle se ocuparon los mi-
ga a los pueblos y a los Estados, e in - ' Vatros sobre la creación de Institutos 
hibirse de esa vinculación entre todos l d e bachillerato elemental. Algunas so-
ellos sólo puede producir daños morales 
y materiales. 
Paralelamente a esta orientación de 
contactos bancarios externos surg i rá y 
licitudes fueron denegadas y otras que 
daron pendientes de un m á s detenido 
estudio. 
La resolución de expedientes de ex 
se organizará el Banco Exterior, creado' ProPiacione3 petrolíferas se refieren a¡naros colocar el primer remache de es- GIJON. 15 .—Mañana es esperado de 
por real decreto-ley de este mes, u u a ¡ l a s Empresas Agel l y Delford Ibérica, tos buques ponéis bien de manifiesto la Coruña el presidente del Consejo, pre-
de cuyas obligaciones es precisamente la | La distr ibución del cupo de la contri-
de formar un fondo en divisas y eré-1 bución terr i tor ial que asciende a 200 
millones de pesetas, es para las provln-ditos oro. que será un nuevo Instrumen-
to para la política monetaria del Go-
bierno, con la que colabora activamente 
la Banca privada, que en breve se cons-
t i tu i rá en Sindicato centralizador de las 
operaciones sobre divisas extranjeras 
Aspecto importante del problema es el ¡que se justifiquen por las necesidades de 
relativo a la conexión del Banco de Es- la economía nacional, aunque esa cen-
paña con los de emisión de los princi-
pales países del mundo. E l Gobierno es-
i agen de uestra Se de la tibia derecha. 
tralización no suprima la agilidad y U 
bertad de movimientos que son precisos 
tima que es preciso que nuestro primer en los organismos bancarios 
cías no catastradas 
Se acordó que los ministros formu-
len sus presupuestos en septiembre pa-
ra que en octubre vayan a la sección 
1 8 de la Asamblea Nacional, con el fin 
de que este organismo los discuta en el 
mes de diciembre. E l dictamen de la 
Asamblea sólo r ep re sen ta rá para el Go-
bierno un asesoramiento m á s . E l presu-
puesto e n t r a r á en vigor el 1 de enero 
atención que merecen estas Important í 
simas obras. Su total ejecución marca-
á un decisivo progreso en la Industria 
de construcción naval compendio o re-
sumen de otras muchas diseminadas por 
parándose varios actos en su honor. 
• * • 
GIJON. 15.—Esta noche se celebró 
una reunión en el Ayuntamiento, presi-
dida por el alcalde, para acordar el pro-
toda España y por cuyo desarrollo se grama de actos que han de verificarse 
interesan su majestad el Gobierno y el | con motivo de la llegada de Primo d-
país, y servirá además como en oca- Rivera 
S Ü S r S ? 6 dÍ30 7 ' ^ ?ara Capaci-! Una caravana automovilista suidrá * 
tarla así de acorneter en el futuro ma- esperar a l presidente a la Inmediata sa 
yores empresas de esta Indole, certera rroqula de Verlfla ^mediata pa 
mlentodLl0n?WrCft0np«ÍH al ei*r1andeci- E1 P r o ^ a definitivo se ha rá públi-miento de nuestra Patria y a la ere- co mañana . 
Ineves 16 de agosto de 1928 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A l i o XVIH. , 
A S E E C C I O N A R G E N T I N A C A N A A L B A R C E L O N A P O R L A M I N I A D I F E R E N C I A D E ^ r L S 0 ™ ^ A U j 
Los campeones españoles jugaron bien, pero les faltó suerte. Los Clubs modestos de Cataluña protestan contra la prueba 
del campeonato. Gene Tunney embarcará hoy para Europa. E l campeonato ciclista de España se correrá el 21 de octubre. 
BUENOS AIRES, 15. 
ELECCION A R G E N T I N A . . . 1 tanto 
(Perducca) 
'. C. Barcelona 0 — 
. 'úblico y equipo» 
El partido de fútbol celebrado esta 
arde en ios terrenos del River Pía te , 
are el equipo del F. C. Barcelona y 
a Selección nacional argentina, ha con-
prregado una inmensa muchedumbre en 
el campo de juego, no obstante la des-
ilusión que la afición argentina se llevó 
n la ú l t ima actuación del equipo cam-
peón de E s p a ñ a contra el del Indepen-
<J lente. 
E l Barcelona se alinea del siguiente 
modo: 
Platko, Wal te r—Más, Guzmán—Roig-
Carulla, Piera—Sastre—Errazquin—Ar-
nau—Parera. 
Por su parte, los argentinos introdu-
cen varias modificaciones en su equipo, 




Arb i t ra el colegiado argentino Repos-
si, a3aidado por los jueces de línea Bar-
dera y Vilal ta . 
El partido 
Comienza el partido con un tiempo es-
pléndido, sacando los catalanes, que efec-
túan un avance hacia las líneas contra-
espectadores hacen comentarios y emi-
ten juicios acerca del probable resultado 
del partido. 
A l aparecer los equipos son ovaciona-
dos con entusiasmo. 
Actúa de á rb i t ro el argentino Repossl. 
Después de las preliminares de rigor, 
comienza el juego, iniciando el saque el 
talet, Cornellá y Olímpic, a fin de efec-
tuar un amplio cambio de impresiones 
acerca de loa acuerdos derivados de las 
el campo presenta buen aspecto y se en-1 hora de t i ra r a "goal". E l portero ar - í Villanueva, C. E. Sabadell. Athletic de 
cuentra en excelente estado. gentino estuvo felicísimo, evitando los Sabadell, l luro de Mataró , • Manresa, 
Antes de la salida de los equipos, los "goals" que le hubieran hecho a no te- Martinene, Samboiá, Fortpienc, Hospi 
ner tanta suerte. 
Los argentinos se mostraron desco-
yuntados y sin la precisión de los cata-
lanes.'Hlcieron, no obstante, unas arran- resoluciones adoptadas por la ponencia 
cadas magníficas. Platko estuvo muy nombrada en l a ú l t ima Asamblea de la 
bien y paró jugadas difíciles. i Federación Española efectuada en Ma-
En el Intermedio se comentó l a inde-lc,ri<^ 
cisión de Guzmán, que dejó t i ra r a dos i Unánimemente , los reunidos estuvle-
Barcelona, que realiza un juego muy mo- metros de la por te r ía ; el t i ro f u é im- ron conformes en reconocer que la nue-
vido y animado, observándose claramen-'parabie. va fórmula con que se pretende orga-
te en sus delanteros el deseo de atrave-| Durante todo el segundo tiempo jugó nizar el fútbol ca ta lán perjudica loa 
sar la meta argentina que defiende Bos-j también muy bien el Barcelona. Se dis-|'^tereses deportivos y materiales de la 
sio. Este consigue detener un t i ro bien Uinguieron los medios, las defensas y I mayoría de los Clubs, por lo cual acor-
dirigido de Piera, al recoger un pase re- jplatko ^ delanteros siguieron con in - ' dir igir a l presidente de la Fede-
Central de la Remonta 
Un puntapié "de abrigo". Le roban 
un cesto con lo que había dentro. 
—o— 
Ayer, en las primeras horas de la 
tarde, se declaró un incendio en un pa viernes se celebrará en el Nuevo Mun-do del Paralelo una gran velada popu- - - - - -
lar. en la cual además de los combates bellón á ± ^ ^ ^ ^ J ^ 
entre los púgiles de semigran peso San-, monta, q u ^ tiene en t r ad^ por 
r á £ S S Í U ^ o r e f ^ l V i c t o r i a s ) , ^ ü ^ s redujeron a ce 
calle de Pablo Iglesias (Tetuán de las 
jugada 
La delantera argentina falló por falta 
de coordinación. E l defensa izquierdo, 
Recanati, tuvo una actuación estupenda! 
Platko resultó lesionado en un pie al 
salvar un "goal" Inminente de un argen-
tino. 
trasado de Sastre, que supera luego 
Errazquin. 
El entusiasmo que en el juego ponen 
los españoles causa viva sorpresa al 
equipo argentino, que no consigue ata-
car con la efectividad necesaria para 
conservar el balón. 
Castro, en un ataque al ala izquierda, 
recoge un centro de Orsi, que Platko de- _ 
tiene admirablemente. Cont inúa el jue- M 3ue ^ ei doctor Moragas 
go movido por parte de los dos equipos,! Después del partido, el doctor Mora 
si bien los argentinos no consignen co- gues, que acompaña al equipo del Bar 
ordinar sus esfuerzos. L a deficiencia de 
los delanteros es subsanada en parte 
por los medios, dist inguiéndose especial 
mente Suárez. 
E l Barcelona consigne presionar la 
decisión en el momento de finalizar la • ración Catalana, señor Rosich, actual 
meta argentina, pero sus esfuerzos no 
rías, llevado ^ f J ^ ^ f ^ J ^ ^ f !?!|dan por resultado introducir variación 
alguna en el juego. primeros momentos se advierte en los 
del Barcelona una gran codicia y deseo 
de marcar, derrochando en todo el pr i 
mer cuarto de hora mucho entusiasmo 
y rapidez en los avances. 
La delantera catalana, bien, pasándo 
se el balón con una estupenda celeridad v 
sin que éste quede detenido un momen 
to a los pies de los jugadores, desarro-
llándose el juego con gran movimiento 
En una reacción argentina los delan-
teros llegan ante la meta de Platko, re-
matando el delantero centro de cabeza 
a poca distancia del marco, deteniendo 
el balón el portero ca ta lán después de 
una gran jugada, que es ovacionada con 
entusiasmo. 
A continuación la l ínea delantera ca 
talana vuelve a atacar la puerta a rgén 
tina, desarrollando un juego de gran co-
dicia, que obliga a medios y defensas de 
la selección a emplearse a fondo. 
Varios avances de la delantera argén 
tina ponen en apuro a la meta catalana, 
despejando Platko con gran energía y 
salvando la situación, muy bien secun 
dado por Walter. 
Poco después el interior izquierda ar 
gentino logra lanzar un gran t i ro a po-
cos metros de distancia de la meta del 
Barcelona, batiendo a Platko por p r i -
mera y única vez. E l "goal" ha sido im-
parable 
Momentos después el á rb i t ro pi ta la 
final de la primera parte con el resul-
tado de un "goal" a cero en contra del 
Barcelona. 
Segundo tiempo 
A l reanudarse el juego, Errazquin es 
sustituido por Sastre, que ocupa el pues-
to de delantero centro, al ineándose la lí-
nea delantera del Barcelona del modo si-
guiente: P i e ra—Arnás—Sas t r e—Arocha 
Parera. 
Durante el primer cuarto de hora de 
juego las delanteras de ambos equipos 
realizan avances rapidísimos, que obligan 
a defensas y guardametas contrarias a 
intervenir continuamente. E l juego se 
lleva a gran tren, parando Platko varios 
tiros seguidos. Bossio se ve obligado 
también a parar algunos cañonazos, 
aunque menos acosado que el portero del 
Barcelona. 
En uno de los rápidos avances a i -
gentinos, el interior derecha Gainzarain, 
empalma un gran t i ro imparable, que 
obliga a Platko a arrojarse a los pies 
del jugador argentino, con objeto de 
arrebatarle el balón, saliendo lesionado 
del fuerte encontronazo. E l público pre-
mia la valiente salida del guardamenta 
ca ta lán con una gran ovación que dura 
varios minutos. 
Pocos minutos m á s tarde concluye el 
f ncuentro con el resultado de un tanto 
a cero a favor de los argentinos. 
Dice Piera 
E l representante de la Agencia At lan-
te, que acudió a presenciar el "matcb" 
ha recogido impresiones diversas, cer^a 
de los jugadores de uno y otro bando, 
una vez finalizado el encuentro. Los es-
pañoles mos t r ábanse en general más 
satisfechos de su ac tuación de la tarde 
de hoy, q '.e en los pasados encuentros. 
Piera y alguno de sus compañeros de-
cían: "E l "goal" a cero en nuestra ron 
t ra no significa nada pues ha sido con-
seguido porT los argentinos en un mo-
mento en que Guzmán se encontraba 
descolocado. Los argentinos supieron 
aprovechar la ocasión y ¡qué le vamos 
a hacer!" -v. 
Dice Samitier 
Samitier, que como antes decimos, 
presenció el partido cqmo espectador 
y que por cierto se halla ya bastante 
mejorado, por lo que en pleno campo 
recibió bastantes felicitaciones, sobre 
todo de los españoles, que le admiran 
con entusiasmo, aun lamentando el re-
sultado desfavorable para sus camara-
das, no tenía m á s que frases de calu-
roso elogio para la ac tuación de éstos 
sobre todo en determinados momí ntop 
del encuentro, en que demostraron una 
gran cohesión y un formidable espí-
r i t u . 
Los jugadores argentinos reconocían 
por su parte que la l ínea delantera de 
la selección nacional de su país no ha-
bía conseguido una verdadera eficacia 
en el juego a causa de las modifica-
ciones que en ella se introdujeron a úl-
t ima hora. 
Elogio al juego l impio 
del Barcelona 
Bossio, el "formidable" jugador ar-
gentino, hablando después del encuen-
tro con el representante de la Agencie 
Atlante, disculpaba' esas deficiencias 
que se observaron en la actuación de 
su equipo y no regateaba las frases de 
elogio para ei proceder caballeroso en 
todo momento de los españoles. Unáni-
memente se reconoció por todos la 
gran limpieza que los del Barcelona des-
arrollaron en su juego. 
• « • 
BUENOS AIRES, 15.—Unos 40.000 
espectadores han acudido hoy a pre-
senciar el partido jugado entre el equi-
po ca ta lán y la selección argentina. 
E l tlemno es en extremo agradable y 
Los medios del Barcelona que traba-
jan con entusiasmo, no logran, sin em-
bargo, contrarrestar el empuje de los 
delanteros argentinos, especialmente en 
el ala izquierda, donde Perducca y Orsi 
bordan jugadas magníficas. 
La libertad de movimientos de los j u -
gadores argentinos se manifiesta a los 
cuarenta minutos de juego, que es cuan-
do Perducca con un t i / o muy próxim 
consigue batir a Platko, que, a pesar 
de sus esfuerzos no logra impedir el 
"goal". 
A l proseguir el juego, los jugadores 
del Barcelona dan muestras de algúr. 
nerviosismo, que se manifiesta, especial-
mente, en los defensas Max y Walter, 
los cuales, sin embargo, consiguen im-
pedir que los argentinos logren m á s ven-
caja. 
Con esto termina la primera parte del 
partido. 
A l reanudarse éste, el Barcelona ha 
modificado su línea de delanteros, f i -
gurando en ella Wrocha, en sust i tución 
de Errasqui, que resul tó lesionado en 
la primera parte. 
En el transcurso de los primeros m i -
nutos de juego, éste es favorable al 
equipo argentino, que parece m á s segu-
ro y ha conseguido la efectividad de 
que careció en la primera parte. Espe-
cialmente el delantero centro juega con 
gran rapidez. A pesar de ello, los es-
pañoles no desmayan n i vacilan, logran-
do llevar el juego, durante algún tiem-
po, al marco argentino 
mente en Fuen te r rab ía el siguiente des-
pacho: 
"Reunidos Clubs firmantes presente 
despacho, hacen patente su total dis-
conformidad acuerdos ponencia Asam-
blea Madrid por entender perjudican in-
tereses fútbol cata lán. Stop. Estos Clubs 
esperan explicaciones prometidas por 
usted para martes próximo, reservándo-
se hasta este día adoptar acuerdos de-
f in i t ivos . Stop. Rogámosle tenga pre-
Tn Z % S T * T L * ? f P 1 1 ^ * el PO-! senté actitud firmemente decidida Clubs ? l l £ t0 de ̂  ldelanÍe,ros. a los que:flrmantes eate acuerdo en negociado-
juzgaba como la base del equipo y ex 
presó su confianza en que los jugadores 
catalanes conseguirán rehabilitarse del 
todo en las sucesivas actuaciones. 
En honor de Vilal ta . 
BUENOS AIRES. 15.—Mañana se ce-
lebrará un banquete en honor del cata-
lán Vilal ta por su imparcialidad al ar-
bitrar los partidos. 
A beneficio de la Prensa bonaerense 
BUENOS AIRES, 15. — Es probable 
nes pueda entablar eventualmente du-
rante reuniones en curso con demás ele-
mentos ponencia. Salúdanle afectuosa-
mente." 
Los reunidos acordaron reunirse nue-
vamente m a ñ a n a jueves después de la 
entrevista que han de celebrar con el 
señor Rosich. 
Alrededor de la fórmula de campeonato 
BARCELONA, 15.—Regresó de San 
más importante de la noche se rá el de 
Torres contra Carlos FUx, éste proba-
ble retador de González para el cam-
peonato nacional. 
CICLISMO 
Calendario de ios principales 
campeonatos 
La Unión Velocipédica Española ha 
fijado las fechas para la celebración de 
los campeonatos ciclistas de España , de 
Castilla y de Madrid. Son las siguientes: 
23 de septiembre. — Campeonato de 
Castilla. 
7 de octubre. — Campeonato de Ma-
drid. 
21 de octubre. — Campeonato de Es-
paña. 
Los recorridos no se han fijado aún. 
Entre ,las citadas fechas se celebrará 
una prueba nacional, cuya fecha no se 
ha señalado todavía 
nizas el citado pabellón, que constaba 
de una sola planta y medía unos 80 
o 90 metros de extensión. En él esta-
ban instalados el dormitorio del segun-
do escuadrón, lavadero mecánico, ser-
vicio de Inspección y depósitos de ví-
veres. Todo quedó reducido a cenizas. 
Las pérdidas son de consideración. 
La primera en advertir el sinies-
tro fué la vecina de la barriada Asun-
ción Sánchez, que desde una tienda de 
comestibles, donde se encontraba, d i -
visó la columna de humo que pa r t í a de 
la techumbre de la nave. Se lo comu-
nicó a un soldsdo que estaba a la puer-
ta de ésta, y el soldado dió la voz de 
alarma. 
La tropa, que se hallaba a la sazón 
en plena siesta, fué levantada y en el 
acto se dió comienzo a los trabajos de 
extinción, a las órdenes del teniente co-
ronel jefe don Bonifacio Mar t ínez Ba-
ño, y secundado por la oficialidad. 
Campeonatos del mundo Tropezóse con el grave inconveniente 
BUDAPEST, 15.—Esta tarde en elj de la falta de agua y se tuvo que u t l 
que el martes juegue el Barcelona 0tro I Sebast ián el sefior Pachot, que represen-
tó al Barcelona en la reunión de Clubs 
campeones. De sus declaraciones se des-
prende que allí se t r a t ó de la anulación 
de los acuerdos tomados en la Asamblea 
de Federaciones celebrada en Madrid, y 
partido a beneficio de la Asociación de la 
Prensa bonaerense. 
Un donativo del Barcelona 
BUENOS AIRES, 15. — El Barcelona 
dió 1.000 pesos para el argentino Gano-de formar un grupo de ocho Clubs, que 
mino, que fué una gloria del "footbaU" ¡seria integrado por los seis equipos cam-
sudamericano, y que ahora se halla tu- i peones, m á s el Athletic, de Madrid, y el 
berculoso. Español, de Barcelona. Esta proposición 
fué defendida por el señor Gutiérrez A l -
zaga 
El Español vence al Europa 
BARCELONA^ 15. ^ solución es tá en manos del Bar-
Vñ n E S P A N 0 L 6 tantos. cclona< De nevarse a cabo la formación 
C. D. Europa 4 — |de ese grupo, quedarían relegados bue-
Esta tarde se celebró un partido en- nos equipos, como el Europa, en lo que 
tre el Español y el Eun/pa. E l Espa-
ñol se most ró con una oohesión mag 
nífica; dió en todo momento muestras 
de buena colocación y de gran rapidez. 
Su victoria por seis tantos contra cua-
tro fué merecida. E l dominio de este 
equipo fué absoluto. 
se refiere a la región catalana. 
Real Unión, de Irún, contra Deportivo 
Alavés 
VITORIA, 15.—Es un hecho la cele-
bración de un interesante partido el 
día 2 del próximo mes de septiembre 
en el campo de Mendizorroza. E l Club 
E l Europa hizo buenas jugadas, pero D tiv0 ^ l avég j u g a r á contra el Real 
i niidn resistir la nrpsirtn ripl F.snnfinl „ ^ , , _ . ^ 0 
Unión, de Irun. 
Una nueva j i r a del Español 
BARCELONA, 15.—Se da ya como 
no pu o p e ó de  E pañol 
La composición de los equipos fué la 
siguiente: 
K. C. D . E.—Zamora, Saprisa—Por-
tas, Trabal—Solé—Tena I I , Vilar—Bro- seguro que el Real Club Deportivo Es-
to—Tena I—Padrón—Ventoldrá . pañol real izará una Importante j i ra por 
C. D . E.—Florenzá, Vigueras—Alcori- j Italia, antes de comenzar la temporada 
Se t i ran dos "corners" favorables al'za, Solígó—Gamiz—Mauricio, Pellicer— del campeonato español. 
Barcelona, pareciendo seguro, en el se-¡ Bestit—Cros—Colls—A^za1"- Se cree que el primer partido lo ju -
gundo el "goal" del empate Actuó de árb i t ro Planell. g a r á en Roma dentro de la ú l t ima se-
El público anima constantemente a , ^ f6Ymu^ deI campeonato per jud ica ¡mana del preSeilte meS-
los argentinos, especialmente a Orsi, a los Clubs modestos Xuevo jugador del Racíng santanderlno 
^ E n ^ o ^k.s1'ataques m á s vivos del BARCELONA, 15.-Se han reunido en' SANTANDER, 15 . -Para la próxima 
imi uno ae ios ataques mas vivos ae Federación catalanes nMP temporada, en el Real Racing Club juga-
los argentinos y cuando parece que es-im ^eaeracion ios l - i u d s catalanes, que r ÍT,+Jr*nr. «..,_,<_qa ^ ^traA^t 
te equipo va a consegíiir .m nuevo a consecuencia de los acuerdos de la ^ ^ nterior izquierda el jugador b i l -
"goal", interviene opor tun ís imameute Asamblea de Madrid y de la relación Damo ^arnnaga. 
que los mismos tienen con su propio des- ¡ Jugadores transferibles y retenidos 
arrollo, han iniciado un movimiento que en Valencia 
si al principio parecía totalmente inofen- V A L E N C I A , 15. — Se han publicado 
sivo para algún sector, ha tomado carac- las listas de loa jugadores de la Fede 
tante rato el juego es llevado i l marco |teres de verdadera energía. ración Valenciana, a quienes sus actua-
de Bossio, pero el acierto de éste y elj La reunión se había convocado para ieg clubs desean traspasar y los de los 
poco acierto de los delanteros españoles, i cambiar impresiones y adoptar aquellas i retenidog por éstos. Son los siguien-
alejan el peligro y el portero argentino 1 reS0^uc^0Des ^ue se consideraran perti-i^es: 
Transferibles: 
R. Gimnást ico.—Palau y Silvlno Cer-
velló. 
Retenidos: 
Valencia F. C.—Pedret, Cano, Roca, 
Reyes, Cordellat, Amorós, Molina, Sal-
vador, * Costa, Pérez, Reig, Ródenas, 
Suáfez y Sánchez. 
Levante F. C.—Torregrosa, Lavall , 
Pascual, Puig, Camps, García, Gil, 
Orriols, Ballester y Cerdá. 
Athletic Club Sagunto.—Calpe, 
Club Deportivo Castellón.—Gulllén, 
Alanga, Vallés, Castells, Archllés, Mon-
tañés . Saura, Vidal, Martínez, Conde, 
Arróniz. Alba y Ripollés. 
Real Gimnástico F. C.—Vila, Civera, 
Ventura, Vega, Areta, Cañavera , Ade-
lantado, Aratells y Font. 
S. C. D. Juvenal. — Vilar, Simarro. 
Hernández, Ricós, Timoneda, Monzó, 
Monleón, Ernesto, Ferrer. 
Sagunto. — 
Estadio Millenaire han comenzado las 
pruebas correspondientes a los campeo-
natos mundiales. 
La primera prueba fué la de veloci-
dad para "amateurs". 
HIPISMO 
Triunfos españoles 
D E A U V I L L E , 15.—En las 
pruebas de Clairefontaine, el 
"Gouvernement" lo ganó el 
Mzar la de un pozo situado en el jar-
dín del cuartel. Con cuantas vasijas se 
encontró a mano se transportaba el lí-
quido elemento hasta el pabellón Incen-
diado. E l vecindario pres tó su coopera-
ción en la obra y también fuerzas de 
la Guardia civil . 
Como estos medios fueran insuficien-
úl t lmas tes y el fuego tendiese a dominar ma-
premio \ yores espacios, se dió aviso al Ayun-
caballo| tamiento de Chamar t ín de la Rosa, de 
"Feb", propiedad de Simón Guthmaun, j donde par t ió a los pocos minutos un 
tanque y varios operarios municipales. 
También se dió aviso al Servicio de 
Bomberos, de Madrid; mas é : te contes-
tó que sin orden del alcalde no podía 
salir fuera de la capital, por acuerdo 
del Municipio, según «se sabe. Enton-
ces el jefe del Depósito de Remonta, 
señor Mart ínez Baños, telefoneó a Ca-
pi tanía general, dando cuenta de lo ocu-
rrido. 
A l enterarse del caso el alcalde inte-
rino, sefior Parrella, dispuso la inme-
diata salida del Servicio de Incendios 
de Madrid, el cual se presentó en el 
lugar del siniestro a los pocos minu-
tos con el arquitecto jefe señor Ivlo-
nasterlo. Acudieron los parques prime-
montado por el jinete español Carlos 
Diez. 
Nuevo éxito de los jinetes españoles. 
HILVERSUM, 14.—Los jinetes espa-
ñoles que regresan de los Juegos O'im-
picos, han participado en el concuaso 
organizado en esta ciudad. Obtuvieron 
los premios primero y tercero en la 
prueba de salto de obstáculos. E l cuar-
to premio en la prueba de presentación 
ha sido ganado por el caballo "Zala-
mero". 
REGATAS A REMO Y V E L A 
Interesantes concursos en Cádiz 
CADIZ, 15.—La regata organizada 
Estreno de un l -
SAN SEBASTIAN ^ 
populares que formaron ^ 
estrenaron ayer el h i ^ o « " 
t r a de M u ñ o z Seca y ™0del P u S S 
tro Guerrero, que d f g S ^ ^ ^ 
« o que as i s t i ó al e! r(Íéste ^ los ^ Q ^ . _ e ^ o 0 ^ los autores. Estos 
« banquete p o r l « » o c ^ 
G A C E T I L L A S T E a T R a 
m m o e l c í e ofi 
Exito inmenso de "Bod» 
MSu primer amor" — ?* 
TERBflZfl DEL CINE DE Si 
Grandioso éxito de "Fn* 
Ralston. moda" Por 
Jardín del Cinema C 
Hoy, moda, camtño de nm,, ^ 
tronándose la comedia «<t erailia. 
Par ís" . ^ modelo J| 
Marii 
Cayetano Pjj 
Cartelera de espectáct 
LOS DE HOY 
FUENCARRAL (Fuencarral i 
Compañía lírica dirigida por don \t3)J 
tín G o n 2 á l e z . - 7 30. El m o n a ^ 
tacas, 1 peseta.—10,30, La u 
por los eminentes cantantes 
día. Rosita Torr 
y Pablo Hertogs 
PALACIO DE LA MUSICA cm , 
gall, 13) . -A las 6,30 y 10,30 RevUiM 
princesa del Arrabal. Ricardo 
de león. Butaca, 1 peseta. Silló¿ n ^ l 
setas. ' "'^ (ti 
CINE D E L CALLAO (Plaza ^ 
llao).-6.30, 10.30 (terraza). Heroí 
mldez (cómica). Boda sin amJ , ' 
Monte Blue). Kokó. matasanos Vi? 
primer . amor (por Gloria Swan^M 1 
JARDIN D E L CINE COYA J J 
24).—A las 10.30. E l sexo débil. De^' 
pras. Cúmplase la ley. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo üi 
6.30 y 10.30. Revista Paramount ¡ML 
lldades). ¡Cuidadito. solteras! (Doroth 
Revler). E l valiente de las pradf* 
(Thom Tyler). Butacas de patio 
BANDA MUNICIPAL.—10,30, 'en P 
sales. Programa: "Gerona", pasóte 
Lope. Danza bohemia de las "EscemJ 
pintorescas", Massenet. "Cantos región, 
les asturianos" (suite): 1, Andanti-
por el Real Club N á u ü c o de Cádiz, por ro y 3 e ^ 0 ? tanque del tercero 
Puestos de acuerdo el señor Monas-ser el primer día, se ha visto concurrí ' 
disima. La primera regata de botes a 
vela denominada "Caballeros de la Ca 
terio y el teniente coronel señor Mar t í -
nez Baños comenzaron a regularizarse 
leta", tomaron parte cinco botes. Ganóilos tra,bajos de extinción, que eran pre-
. . . . . Hpnpinrtna nnr p'rn.n cantidad de nu-
Platko, que, para detener el balón, se 
arroja a los pies de Gainzarain, dalieu-
do con lesiones en la cabeza. 
El Barcelona se crece y durante bas 
consigue evitar el tanto de empate. Inentes para hacer frente, unidos, a la 
Los delanteros y los dos defensas jue-1 situación presente, que estiman i 3ligro-
gan con gran lucimiento en algunas si-|sa para su porvenir, 
tuaciones peligrosas, y el Barcelona E l principio de la Asamblea fué un 
ataca desesperadamente, siendo de gran' Poco vacilante, pues faltaba la represen-
realce la actuación de Piera y Sastre, tación del Tarrasa—convocado verbal-
que, si hubieran tenido m á s suerte engen te por la Comisión—y los delegados 
un "chut", acaso hubiesen conseguido del Europa, Español y Barcelona, debl-
el empate. Idamente invitados, y estas ausencias 
El partido termina, sin haber experl- sorprendieron a la reunión, 
mentado variación el resultado obteni- Se ha patentizado entre los reunidos 
do en la primera parte, o sea, que ob- 1111 criterio de absoluta conformidad con 
tuvieron la victoria los argentinos por ¡los acuerdos de Madrid en que acorda-
uno contra cero. ron manifestarse. 
A pesar del resultado adverso, el | E1 motivo que ha Inducido a los Clubs 
Barcelona ha causado mucho mejor Im-|a adoptar ta l resolución, es, especial-
presión que en las anteriores actuado- mente, el considerarse perjudicados coa 
nes, habiéndose mostrado todos sus jn- l8L nueva fórmula del campeonato, que 
obliga a descender de ca tegor ía a dos 
Clubs del grupo A y a cuatro del B, 
agravándose la situación económica de 
gadores m á s adaptados al juego de los 
argentinos. 
En lo que se refiere a los españoles, la 
crí t ica ha apreciado en las defensas fa-ilos ñamados "modestos". E i campeonato 
cultades superiores a los demás juga 
dores. 
Durante todo el partido trabajaron 
enormemente Walter, Más y el portero, 
Platko. 
De los delanteros sobresalieron Piera 
y Sastre. También Garulla estuvo muy 
bien, marcando con acierto en algunas 
ocasiones. 
En el equipo argentino se dist inguió 
sobre todo el guardameta, Bossio, el 
mejor de todos los argentinos, que hizo 
paradas enormes, salvando muchos balo 
nazos que parecían "goals" seguros. 
También se distinguieron Cherro y 
Recanatti, que estuvieron verdaderamen 
te infatigables, consiguiendo rechazar en 
varias ocasiones a los delanteros del Bar-
celona. 
Orsi y Perducca, el que m a r c ó el tan 
to argentino, jugaron Igualmente muy 
bien, consiguiendo salvar la situación 
en algunos momentos de peligro. 
E l á rbi t ro argentino Repossl ac tuó 
de una manera muy imparcial, habien-
do satisfecho a los dos equipos. 
Otros pormenores 
BUENOS AIRES, 15.—La delantera 
del Barcelona hizo un juego movidísimo 
habr ía de jugarse en dos meses, y así 
el primer premio el denominado "Ma-I senciadcs Por &ran en t idad de pú 
r ía de los Angeles", patroneado por don, ^ . j j „ «i 
Manuel Sánchez. E l recorrido fué de! ^a tarea se redujo a aislar el pa-
cuatro millas. i ̂ f n incendiado para e v ü a r la propa-
La sefrunda retrata nara vates de la k a c i ó n del simestro y proceder al dern-
La segunda regata para yates de la, quedaba en pie de 
Escuela Naval con tres premios del ca-1 
otro por José Manuel Morner 
En la tercera regata de balandros 
chicos tomaron parte tres yates. Ganó 
el premio, copa del coronel de Ingenie-
ros, don Manuel Díaz Escribano, que 
tripuló el Ifelandro "Gaviona número 2" 
y que patroneaba don Gustavo Carre-
ra, con un recorrido de cuatro millas. 
REGATAS A REMO 
En Málaga 
M A L A G A , 15. — Con motivo de la 
moderado (Praviana); 2, Allegro; 3,jJ 
dante. Allegro. Allegro molto. Villa "W 
sodia vasconavarra". Larregla. Allega 
to de la Séptima Sinfonía, Beethova. 
Fantas ía de la "La verbena de la P¡.| 
loma". Bretón. 
« • * 
(El anuncio de las obras en esta cuj 
telera no supone su aprobación ni reoj 
mendación.) 
Seguridad que en la finca "La Mué 
za", de aquel término, propiedad Ú 
señor Mart ín, se produjo un incendii 
que des t ruyó 26 hectáreas de paste 
OTROS SUCESOS 
Motorista lesionado.—Ayer dijimô  
i la nave. ¡ que en la carretera de Ajalvir a Ei 
^ c o r r i r d e siete S T í a n ó ^ r y a- A Ias dos hora3 de iniciad0 el f u H t r e m e r a ' kÍ1Ómetr0 ^ la "m0to', ^ recomdo d̂ e s ^ darge égte por extinguido. A ú n Ida por don Otto Meister, alcanzó 
i!L t t c ^ ^ k o ^ . ' r ^ , . i me á c i n t~i .í q : quedaron Varios focos, que obligaron a ciclista Florencio Jimeno Romero y los Esteban, otro por José Servia, y el ^ . . . . _ _ . . . •. i i * • 
un re tén de bomberos que quedó a ac- causó lesiones de alguna importawri 
tuar en diversas ocasiones. | Según ha declarado el señor Meistu 
Conforme dejamos dicho, la nave que- no fué atropello, sino choque. El I 
dó destruida, así como cuantos servicios; por su mano y se le vino encima Ii' 
estaban instalados eivella, y que ya he-i motocicleta. 
mos reseñado. La maquinarla de la des-1 En el accidente resultó también t 
Infección, destruida en su totalidad, era.sionado el declarante, 
nueva. El día anterior fué probada, conj Una r iña.—En la calle de Carreta 
excelente resultado, la correspondiente riñeron Rafael Terradillos Muñiz, I 
al lavadero. veintiocho años, domiciliado en Galerii 
E l pabellón incendiado, como los ad-1 de Robles, 10, y Antonio Fuertes Ai-
juntos, no es propiedad del ramo de Gue-, berite, de veintiséis, que vive en O 
rra. sino de propiedad particular. E l De- mán el Bueno, 10. El primero resultó 
inauguración de varios "courts" cons-i pÓSito de Remonta tiene alquilados tales Con la fractura del maxilar inferior, 
truídos en el Club Mediterráneo, ss j p a b e l l o n e g - Antonio fué detenido. 
han celebrado además de algunos par- incendio comenzó a propagarse a Rater ía Demetria Jiménez Up 
tidos de "tennis", varias pruebas a r í - ! l a casa número 17 de la calle de Pablo de treinta años, domicüiada en Nicas 
mo sobre 1.200 metros, cuyos resultados i Igiesias; lag Uamas fueron deteni-1 Méndez. 84, denunció que en la calle ¿ 
fueron los siguientes: p0r iag piquetas" de los soldados. 'Francisco Silvela la habían robado m 
Canoa a un remero. — Ganó .luanl En el iUgar del suceso estuvieron el cesto con ropas por valor de 200 F 
teniente de la Guardia civil jefe de la setas. 
línea, don Julio Pérez; el comandante! ün fuego.—En la calle de San % 
del puesto de Tetuán, don Celso Fernán-i cente, número 4, se produjo un inctf 
dez; fuerzas de Caballería e Infanter ía i dio, que no llegó a revestir Importíf 
del mismo Insti tuto; una sección de l a ida . 
Cruz Roja; el alcalde de Chamar t ín , se- Reciprocidad. — Enriqueta García, t 
ñor Mas, con varios concejales de aquel ¡diez y nueve años, sirvienta en Jj 
Ayuntamiento, y el alcalde Interino del! frutería, denunció a la dueña de la Wj 
ma por sustracción de 25 pesetas. W 
su parte la acusada denunció que H 
cho m á s le había quitado a ella »«B 
dita. Las dos pasaron ante el juez 
ü m o a m e o t e . Cl Barce.ona, e l E s p a f t o . y ^ ^ T y T a X 
el Europa, que as is t i rán al de España ^ r 
por derecho propio, quedan con margen 
para defender sus intereses. 
Opinaron la mayor ía de los reunidos 
que de esta forma resulta sumamente 
debilitado el torneo anual que tanto ha 
influido en el progreso deportivo de la 
región. 
Por lo tanto, y mientras el señor Ro-
sich labora en Fuen te r r ab í a con la po-
nencia. Imitando en espíri tu el proce-
dimiento de los Clubs del Norte aban-
donando decididamente la actitud es-
pectante en que se hablan colocado 
mientras el presidente de la Federación 
no se explicara, decidieron manifestar-
se claramente por unanimidad, expre-
sando su voluntad por medio de un te-
lefonema dirigido a Fuente r rab ía , cuyo 
texto se copia a continuación, con la 
nota que nos fué facilitada al terminar 
la reunión. 
La nota dice así: 
"Ayer se reunieron por el local de 
la Federación Catalana de Football Aso-
ciación los Clubs Sans, Badalona, San 
Andrés, Gimnást ica de Tarragona, Gra 
y perfecto, pero le faltó decisión a lai cia, Júpi ter , Villafranea. Alumnos de 
Mombray. 
Yolas a dos remeros.—Triunfó la yo-
la "Gaviota". 
Yolas de cuatro remeros.—Ganó la 
yola "Alfonso X I I I " . 
PEDESTRISMO 
Campeonato de Carmena 
CARMONA, 15.—El próximo mes de de Madrid, señor Parrella, con el delega 
septiembre se celebrará en esta pobla- do de Incendios 
ción una importante carrera pedestre' E l señor Parrella habló con los perio-
en la que se d isputará por primera vez ¡distas, a los que manifestó que, en efec-
el campeonato de Carmena sobre 10 k i - to, exist ían órdenes para que el servicio 
lómetros. de bomberos de Madrid no saliese del 
Se conceden una importante colección, término municipal; pero que tan pronto 
de premios. como tuvo conocimiento de la importan-
cia del siniestro se precipitó a mandar 
que acudiera el servicio que fuese nece-
sario. 
E l Sevilla F . C. ha prometido enviar 
a su equipo de corredores. 
JUEGOS UNIVERSITARIOS 
Football, tennis y atletismo 
PARIS, 15.—Football.—En el pa r t í - 3111116 que fuera un cortocircuito. 
guardia. 
Un huésped que no convenía.--^" 
casa de huéspedes que don Rafael i i r 
Martínez, de treinta y dos años, 
en la plaza del Progreso fué ayer w 
dlviduo a solicitar hospedaje, 3 M J | 
momento en que se vió solo se apoo 
Con respecto a las causas del fuego de una sortija con un brillante, un 
nada puede decirse, aun cuando se pre- y una cadena de oro. propiedad del o 
LAS GRANDES PRUEBAS AUTOMOVILISTAS 
Sd/ni ñ o r / h 
M/LfíN 
V I E N R 
PUGILATO 
Gené Tunney camino de Europa 
N U E V A YORK, 15.—Mañana embar-
c a r á con rumbo a Europa a bordo del 
t ransa t l án t ico "Mauretania" el campeón 
mundial de boxeo Gené Tunney, el cual 
parece ser que ha rectificado su propó-
sito de casarse en Roma, decidiendo 
hacerlo en Londres inmediatamente des-
pués de su llegada, con objeto de evitar 
las aglomeraciones de público. 
i tmney se exhibirá probablemente en 
. Barcelona 
Gene Tunney ha enviado una carta 
al marqués de Foronda, principal orga- Raspelli, Italiano 
nizador de la Exposición de Barcelona, » » # 
ofreciéndose a cooperar en el luclmien- r>Ar>Ta - ik T„Qr ,^ , • 
to de los acontecimientos atlét lcos de r . ^ f U ^ 
la Exposición durante su visita a Es- de l M P™6*3*8 de jabalina.—Lun , 
p a ñ ^ que tendrá efecto en octubre. | S ^ c ^ d e ' V ^ r o s í f c ^ a " ^ d e , a ^ 
n r ! ? H a,Car^ dlCeHTUImiey:. Nt0 me f0r- t inuación fueron clasificados Schackertz L E l J e d a c t o r ^ "Heraldo de Madrid-
prende la noticia de la parte importan- aleraán con 58 42: p ^ ^ ^ ^ ™ ^ ' 1 don Enrique Ruiz de la Serna, arrolla 
te que los acontecimientos at lét icos han 
de tener en la Exposición, porque sé 
cuánto interés se demuestra en España 
por los deportes, siguiendo el ejemplo 
do jugado entre los equipos de Francia 
y Hungr í a ha resultado vencedora Hun-
gr í a por tres tantos contra uno de Fran-
cia. 
—Atletismo.—Final de los saltos de 
longitud: Meyer, a lemán; 7 m. 34 cm.; 
Nambu, japonés, 7.18, y Palogh, húnga-
ro, 7,13. 
—Tennis—El equipo checoeslovaco ha 
vencido al equipo a lemán por cuatro 
tantos contra uno. 
Final del primer asalto de florete: Va-
r ra t t i . Italiano, ha conseguido siete vic-
torias. En segundo lugar, ha sido clasi-
ficado Bondoux, francés, y en tercero. 
Localizado el fuego, presentáronse en 
el botiquín del cuartel los vecinos de 
Tetuán José Arranz y Santiago Arranz, 
hermano del anterior, para que les asis-
tiesen de leves quemaduras que sufrie-
ron al cooperar en los trabajos de ex-
tinción. 
Atropello grave de tranvía 
A l subir a un t r anv ía en marcha en 
la calle de O'Donnell perdió pie y fué 
arrollado por el vehículo Pedro Mart í -
nez Fernández, de veintiocho años, con 
domicilio en la calle del Marqués de 
Vlana, 63 (Tetuán de las Victorias). 
Trasladado Pedro a la Casa de Soco-
rro de Chamar t ín de la Rosa se le apre-
ciaron lesiones de ca rác te r grave. 
Se le condujo luego al Hospital de la 
Princesa. 
El recorrido de \&. Copa de los Alpes, que sé corre actualmente 
l m ,  , ; Palmieri, Italiano l ^ i 
con 57, 52 y Mullerl, a lemán, con 56 eo' 1 a m rna<?ni&ada úl t ima por un auto-
00.™-¡móvil según publicamos ayer, se encuen-
•p a ü t c j J L Í Í , . t ra algo mejorado, dentro de la grave-
PARIS, 15—Final de la prueba de los dad. b 
de su majestad el rey Alfonso, que es 1200 metros.—Rlnker, Inglés, ha efectúa-1 En el Equipo del Centro el doctor V i -
reconocido como Uno de los personajesjdo el recorrido en 22 s. 1/5; Eldcker ^a (don Jul ián) le practicó una deli ' 
Me alemán, en 22 s. 4/5. cada operación quirúrgica y por la ma-
El francés Krotoff fué clasificado encana pudo ser trasladado a au domiH 
tercer lugar. lio. Paseo de las Delicias 127 u y « " " -
Final de la prueba de 110 metros, con E l conductor del automóvil" oup t a u 
estadio. Si bien no puedo prometerle mi i obstáculos.—Ha obtenido el triunfo ei'30 ia desgracia fué detenido'norn ri 
exhibición en un "match" de boxeo, tal ¡inglés Ducas, con 15 s. 3/5, siendo clasi- P^és del atropello Se llama M i 
^ I z T ^ ^ E1 C0Che 63 61 
Muerta por el tren 
En el kilómetro 44 de la línea de A l -
d T ^ M i r tXT ^ ^ " H e r n á n -
fa R e l l " ^ ^ 
m á s relevantes de todo el-'mundo, 
encan ta rá que usted me invite, si es 
que puedo ayudar a aumentar el interés 
de los acontecimientos at lét icos en su 
vez haya otras maneras de serle útil ." 
Un "maten" de desquite entre Isidoro 
y Mateo Osa 
ficado en segundo lugar el francés 
Sempe. 
Final de los 800 metros .—Mart ín , sui 
Es un hecho la celebración del com- f°L í , ^ . 5J me.dio- ^ a l e m á n M u -
bate de revancha entre Isidoro y Mateo 
Osa en el frontón Jai Ala i de San Se-
bast ián. Tendrá lugar el día 25 del pre 
senté mes. 
Una velada en Barcelona 
Uer llegó a tres metros del vencedor, y 
el francés Galtler, a un metro. 
Final de os -.00 metros, con obstácu-
los—Mfiucwell, americano, 55 s. 2/5; Kos-
trezo, polaco, 56 s. 
A continuación llegaron Max Robert, 
BARCELONA, 15.—Pasado m a ñ a n a francés, y Fereszi, húngaro . 
ped don Andrés Díaz Sánchez ae 
ticuatro años. 
No hay para qué agregar que 
vlduo dijo que volvería a quedary 
la casa. Ahora que con lo que se q 
fué con las joyas nada más. 
Un buen p u n t a p i é . - E n la 
Socorro del Centro fué asistido • 
Nelra Luzblel, de treinta y • J J , a 
que habita en Pérez Galdós. 1A ^ 
slones de pronóstico reservado, q 
produjo un sujeto de un P " 0 1 ^ ^ 
Obreros lesionados.—Rafael / " j j 
García, de veinticuatro años. 
de la Compañía M. Z. A., sufrl° lt¿ | 
pe de g r ú a en la cabeza y ^ 
lesiones de relativa importanc 
—Cuando trabajaba en . ,-^1 
que la Compañía de Tranvías i ^ ^ . 
Vallehermoso sufrió lesiones ^ ^ 
deración Prudencio Gil JunC ' t\ O' 
tlnueve años, con domicilio 
mino de la Fuente del üer . 
ro 18- Fn la 
E l dinero de Nicanor"T Micanor < 
ría del distrito denunció ^ fli M 
cía Diez, de treinta y cinco ,1)9* 
y quedó muerta en el acto. 
, ^cendio en "La Muñoza" 
Jas a n u n c í ó 1 ^ ^ del ?Ue8to de Bara- nóstico r e s e r v a p inC1 
jas anunció anoche a la Dirección de gresó en el Hospital Prov> 
vive en Vargas, 12. que e & l0 -
una cajita que contenía un v 
seda y 400 pesetas. ía g| 
Los dormilones.—Juan 
nosa. de veintiséis años, co t0, * 
en ei paseo de la Virgen ^ de 
quedó dormido de t rás del cu qlie i 
Montaña y al despertar n0 ^ do-
habían sustraído una carte 
cumentos y 13 pesetas. , 0 | 
Caballo que ™ f ^ T ^ q i i e < 
lio Zaragoza, de ^ ^ % \ ^ % . 
en Sombrerería, 14. 
pronóstico resé 
Jlo en Vente 
Calda <»sua,'—"^"vifiodo veintitrés años, d o m i c i l i ^ de P 
de Paredes. 48. ^1róc1aeíSda ca5^ 1 
nóstico reservado por 
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L A V I D A E N M A D R I D 
. nM ASA a n t í ^ o l ñ o r Ovejero. " E l siglo X V I I en la pin 
el Madrid a n u s « " tura eSpañoia: Velázquez"; 6 tarde, se 
E x c u r s i ó n ? ^ 7ZZrñor Ga^ía Martí, "Siglo X I X : Pendal. 
— — hídxantes extranjeros R ]í d Castro, Curros Enríquez": 7 
esiu""— . : 
de IoS _ los catedráucos doa 
A^S^afr00S f d o n Luis Sosa, reali-
J d r é s OvejeroJ excursión por ii 
^ron ayer ^ . ^ n U g u o ios estudian-
^ T d e i Madnd ^ ' f el curso de 
^ ^ « n f l f l o ^ ^ - a s en la Universidad vacaciones 
JeFilosonay 
Central. qUe visitaron fué la 
p i i f er l u g ^ ^ ^ ^ de la nonda, 
enm^ f ^ Museo Nacional; ei 
cSvertida ^ ^ r t ó iaigamente sob.e 
Sor d ^ .alll se con8er. 
^ P ^ ^ l o s p i S j n í e a t o s que en esa 
v ^ ^ I su vida empleaba el genla 
éPoca hí o tamoién que dicna fepooA 
P"110̂  í ^ a s revueltas y movinnento^ 
^tenor a ias envueao 
r ^ ^ ^ S luego recejo en uen.os U * 
G0^ y t l conotidos üel púulíco. repre 
^coS'fndo su espíritu optimista y- aña 
seDtí! eüor Svejero-"esa es ia estación 
^ f n d e partieron los nuevos pintore. 
de ÍÜsca de nuevas técnicas". 
en*L3s lugares qUe visitaron los os-
0trn0tSes en su excursión artística, tu. 
puente de Scgovia. ^ estilo ae-
100 I no v la plaza de Ramales, don Id 
^ enterrado Velázquez. aunque 3e Ife-
oí lutrar preciso. 
la Plaza de Oriente, con relación 
f/e tatúa ecuestre de Felipe IV. obla 
* pscultor Jacca, dijo el señor Ove-
d míe constituía un dibujo pertecto 
f^vc'ázquez. que por esta razón re-
de rHíi los retratos del Conde-Duque 
fdel principe Baltasar; y que el --álca-
de la "' 
m traseras del caballo, se 
.„ nnlileo. que de esta n__ 
aaadio 
niustre catedrático, diciendo de pa.'o 
que 
le/oesté, teniendo por̂  fondo^ j l paisa 
_ resistencia para colocar la es-
!0fía apoyada únicamente sobre las i-a-
UtU -  l ll ,  debe al *a-
.lSo Galil , manara 411ÍH0 
Tur ar la ley de la gravedad 
tre catedrático, diciendo 
n() Se cansará de pedirlo, que es^a 
estatua debe ser colocada en el que 
í1 tantas veces retratado por Velázquez 
¡o sus lienzos. 
A continuación vieron los estudiantes 
la «casita del cabrero", junto al V iaduc-
to conocida con ese nombre ..orque -.e-
eún la tradición, el señor que Albitana 
dicha casa la dejó al morir, tn su oi-
tamento, a la primera persona que en-
trara en Madrid a la mañana • iguíenf 
y que resultó ser un pastor cabrer.»: también admiraron la arquitectura >ie 
la iglesia de San Francisco el Grande, 
la de San Andrés, cuyas úpulas—se-
gún las explicaciones de los doctos pro-
fesores que asesoraban la excursión—, 
anuncian unos aspectos del resurgimien-
to del gótico. 
Por último visitaron la iglesia ie lf 
Paloma, donde se disolvió la excursión, 
después de recorrer las calles de Ma-
drid, donde estuvo emplazada a More-
ría, es decir, la parte vieja. Los estu-
diantes, que sumaban más ae 25, en-
tre hombres y señoritas, quedaron en 
extremo complacidos de su visita. 
Las conferencias públicas ''orrespoa 
dienleá a este curso qüe se darán noy, 
son las siguientes: 
9 mañana: señor Del Saz. "Los can-
cioneros castellanos"; 10. señor Sosa,¡Clases: Preciadas, 1, 
tarde, señor Figueiredo, "Historia de 
Portugal" (segunda lección). 
L a fiesta de la V i r -
gen de la Pa loma 
> 
E n la parroquia de la Paloma se ce-
lebró ayer la festividad de su Patro-
na con solemnes actos religioios. A las 
once de la mañana hubo misa mayor 
con sermón, que prédicó don Miguel 
viela Dapena, coadjutor de la parro 
quia. A continuación se cantó una gran 
salve a seis voces y orquesta, dirigida 
por el maestro Baylos Aibénlz. 
A las siete de la tarde salió del tem-
plo parroquial la procesión, para reco-
rrer un itinerario distinto al de años 
anteriores, y en el que estaban inclui-
das las calles típicas del barrio. 
En la calle de la Paloma era muchí-
sima la afluencia de gente a la hora de 
salir la procesión, hasta el punto de 
que costó graA trabajo a los guardias 
de Seguridad contener la avalancha 
Abría marcha un piquete de la Guar-
dia municipal montada, a la que seguía 
la comparsa de gigantes y cabezudos, 
con dulzaineros y tamboriles. Iban de-
trás los estandartes de la Cofradía de 
ia Paloma y de la Juventud Católica 
parroquial, ésta con su banda de mú-
sica.- Formaban numerosos fíeles de am-
bas Asociaciones. 
Seguía la Imagen de la Virgen en 
magnífica carroza adornada profusa-
mente con flores, y en la que iban dos 
niñas vestidas de ángeles. A continua-
ción el clero y la presidencia, compues-
ta por el párroco, don Felipe Martínez 
Tercero; el teniente alcalde del distri-
to, señor González del Valle, con el con-
3 0 P L A Z A S d e 
L i q u i d a d o r e s de U t i l i d a d e s 
Convocadas por R. O. de 11 de agosto 
30 plazas de* Liquidadores de Utilidades 
entre Funcionarios de Hacienda. Instan-
cias hasta últimos de noviembre. Ejer-
cicios en 1 de febrero de 1929. Derechos: 
75 ptas "CONTESTACIONES R E U S " al 
programa vigente por los Sres. Fábregas 
del Pilar, Prados, Camps y Gómez Arre-
gui: 50 ptas. Preparación en clases y 
por correspondencia por los Sres. ante-
riormente mencionados, 85 ptas. men-
suales. 
Ningún Centro en España ha conse-
guido los éxitos del "CENTRO E D I T O -
R I A L R E U S " en esta clase de oposicio-
nes. Obtuvieron sus alumnos en las dos 
últimas convocatorias en 1926, de veinte 
plazas, quince, los núms. 1, 2, 4, 5. 6, 7, 8, 
10, 11, 12. 13. 15. 16. 17 y 18. v en 1928, 
de treinta plazas, veinte, los núms. 1, 
2, 3, 7, 8, 9, 11. 12. 13, 14, 16, 17 18, 
¿0, 22, 24, 25, 26, 28 y 29, cuyas matrícu-
las fueron expuestas en nuestra Librería 
de Preciados. 6. 
Detalles de la convocatoria y progra-
ma oficial, pedidlo a 
ce jal señor Sanz Matarranz; el juez 
municipal, señor Cervera; el comisarlo, 
señor Ortlz Moreno, y el marqués de 
Villa Antonia. Finalmente, marchaba la 
banda del regimiento de León y un des-
tacamento de la Cruz Roja. 
L a procesión partió hacia la calle de la 
Ventosa para salir a Toledo y seguir por 
Tintoreros. Puerta Cerrada. Cava Baja. 
Humilladero, Calatrava, Santos, Plaza y 
Carrera de San Francisco. Puerta de Mo-
ros, Tabemillas. Angel, Aguas, Solana y 
Paloma. Las últimas calles, desde Taber-
nillas, veían por primera vez la proce-
sión. A su paso se desbordó el entusias-
mo de,los vecinos, que dieron repetidos 
vivas a la Virgen de la Paloma. 
E n una casa de sólo dos pisos, dop''e 
se alojan 80 inquilinos, era curioso ver-
los a todos apiñados a la puerta, porta-
dores algunos de velas encendidas a las 
que servían de pie botes de tomate. 
E n la calle de las Aguas se entonaron 
algunas saetas. A l regresar la carroza a 
la parroquia, la multitud invadió el tem-
plo y aclamó nuevamente a la Virgen, 
—Continúan desarrollándose los feste-
jos del programa. Ayer lo ocuparon todo 
los actos religiosos, en los cuales hizo 
patente su devoción a la Virgen de la 
Paloma el clásico barrio de la Latina. 
—Con motivo de la festividad ha pu-
blicado la Juventud Católica un notable 
número extraordinario de su "Boletín", 
nueva prueba del florecimiento y la bue-
na organización de aquel Centro parro-
quial. 
E l b a ñ o en M a d r i d 
C e n t r o " E d i t o r i a l Reus '* 
CASA FUNDADA E N 1852 
Libros: Proc ados, C. 
"Los hijos del primeí' Borbón"; 11. se- Correspondencia: Apartado 12.250.Madrid. 
Aparte de unas siete casas particu-
lares de baños, no hay en Madrid otro 
establecimiento público de esta clase 
que el del Ayuntamiento, instalado, 
como se sabe, a primeros de abril en 
la Glorieta de Embajadores. 
Al principio, según nos cuentan los 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas azoadas muy radioactivas 
REUMATISMO — CATARROS 
G R I P E MAL CURADA 
G r a n H o t e l del B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
16 junio a 30 septiembre 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
encargados municipales de este serví 
ció. las cinco pilas que hay para hom-
bres, asi como las cuatro reservadas 
a las mujeres, sobraban para la po 
blación de Madrid, pues la gente "bri-
llaba por su ausencia". 
L a racha de afluencia empezó a me-
diados de junio y aumentó tanto el 
número de concurrentes que desde el 
28 del mes pasado se han ampliado las 
loras de servicio; antes, eran éstas des-
de las nueve de la mañana hasta las 
seis de la tarde; actualmente, se abre 
a las siete y dura el servicio hasta las 
diez de la noche. 
Las primeras horas de la mañana 
son muy preferidas, especialmente por 
ei elemento trabajador; hay veces, se-
gún nos refieren, que antes de abrirse 
1 establecimiento se forma una cola 
W 30 o 40 individuos. L a gente poco 
nadrugadora prefiere las horas cerca-
nas al mediodía y no falta gente tam-
• al anochecer. Los días de mayor 
afluencia son los sábados y domingos, 
en los que se llegan a despachar hasta 
250 billetes. Este mes parece que el 
número sobrepasará en mucho al de 
1.000, que arrojó el mes pasado. E l In-
conveniente que retrotrae a la gente es 
el de la espera, dado el exiguo número 
de pilas. Se cree que esto se reme-
diará elevando un piso al actual es-
tablecimiento para dedicarlo también a 
baños, en lo cual parece que ya se ha 
pensado, asi como en Instalar otras dos 
•s para este servicio. 
Por lo demás, concurren a estos ba-
ños lo mismo los hombres que las mu-
jeres. E l baño más solicitado es el de 
agua templada y casi caliente; las du-
chas solamente tienen aceptación entre 
la gente joven y sobre todo por el ele-
mento deportista. E l coste del baño con 
toalla es de 75 céntimos y el de la 
ducha 50; sin toalla, 50 y 25 céntimos, 
respectivamente. 
Fiesta nacional dominicana 
HORARIO DE TRENES DE VERANO 
Desde el día 1 de julio rigen las si 
Tiiientes horas par? la salida de M-v 
drid y llegada a la misma ciudad de Irv 
trenes: 
N O R T E 
Sal." Lleg 
Kxp. Hendaya (v. Avila) 
Kxp. Galicia (v. A v i l a ) . . . . 
K/ip. Hendaya (nuevo) . . . . 
Uap. Hendava 
Midexp Francia (v Avila) 
Rhp. Asturias - Santander 
(v, Sepovia) 
Rxp. Santander 
Cor. Santander (v Scgovia) 
Cor. Galicia ív A v i l a ) . . . . 
Rxp. Asturias (v. Scgovia) 
Cor. Hrndnya jfv Avi la) . . 
Mix. Francia - Bilbao (vía 
Avila) 




Hoy se cumple el sesenta y cinco 
aniversario de la restauración política 
de la república Dominicana. 
Con este motivo celebrarán un acto 
Intimo en la Legación los dominicos 
residentes en Madrid. 
E l C o n s u l a d o 
de la A r g e n t i n a 
A T W A T E R 
K E N T 
R A D I O 
1. 
U n solo mando. 
Una e s t a c i ó n en 
cada grado. F i -
de l idad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, « MADHID 
E l cónsul de la república • rgentlna 
en Madrid, don Heriberto Kenni. ha ce-
sado en el desempeño de sus funciones 
por trasladar su residencia a su patni 
Ha salido ya de Madrid con dirección a 
Francia, donde pasará las vacación as 
del verano, y donde embarcará seguida-
mente para Buenos Aires. 
De las tareas del Consulado, por de-
signio de su Gobierno, se ha encargado 
el diplomático don Juan P. Héllgou, 
quien hasta ahora desempeñó el puoi 
to de secretario del mismo, cargo m 
el cual ha demostrado reiteradamente] 
la competencia y probidad que ahT-a! 
motivan la distinción 'del Gobierno de s 1 
país. 
E l señor Héligon ha trasladado las 
oficinas del Consulado, desde Almagro j 
donde radicaban hasta hoy, a Olózaga, 
número 18. 
Notas de A v i a c i ó n 
L'gero Cercedilla 
Ligero Scgovia (domingo?) 
Tranv Pozuelo (domingos) 
Lanvln de FV^uelo 


















































MADRID, C A C E R E S , PORTUGAL 
Sal.» LIvm 
Káp, Lisboa 2̂ .28 82' 
Cor. Lisboa 20.25 9 ° -
Mix. Salamanca-CAccres... 8.45 ím se 
Mix. Talaveta 14 1̂  
Mix. Griñón 21 6.5* 
MADRID, ZARAGOZA, 
Rxp. Barcelona 
Rxp. Alicante - Valencia-
Cartagena 
Rxp. Andalucía 




Káp. Badnioz (lunes, miér-
coles, viernes: represo, 
miércoles jueves, e/ibndo) 
Cor Barcelona v Zaragoza 











' )innilnis A' aniuez 
A L I C A N T E 
Sal.» LIcg. 
9,30 22,2f 
' )mnibus Ti ilrdo 
Miimbus Alcázar 
Mix, Alcázar 
Mix, Andalucía y Cuenca.. 
i Mnmbus Ai nhjuez 
\lix. Badajoz y Toledo. . . . 
Tranvía Getafe 
• mniluis Guadnlaiara (do-
minaos y días lestivos 
duiaule H vt iano) 
Omnibus Aianiuez (do-
mingos y dias festivos 
































































D E S O C I E D A D 
8,20 ¿i.V 
7.̂ 0 21 ()' 
P I E S 
S V D O D O t O S 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparocon con el higiénico 
P E D I 8 A N 
Paquete grande. 2,50. Sobre. 0,60 
De venta en FARMACIAS. DROGUERIAS y P E R F U M E R I A S 
San Luis, Obispo 
E l 19 serán los días de su alteza la 
infanta doña María Luisa. 
Duques de Aveyro y de Medinacell. 
Marqueses de Castelar y viudo de San 
Adrián. 
Señor Camarón y Calleja. 
San Bernardo 
E l 20 celebrarán su santo la señora viu-
da ele don Pedro Lavín y Olea (nacida 
Surga Cortés). 
E l marqués de Sauzal. 
Señores Martínez Noval, Obispo de Al-
mería, Perelra Borrajo y Rolland y 
Miota. 
Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
L a marquesa de Embid ha dado a luz 
felizmente en Zaragoza una niña, a la 
que le serán impuestos los nombres de 
María Luisa Lorenza. 
Viajeros 
Han salido: para L a Granja, el gene-
ral don Francisco de Borbón; para Bal-
sicas, la vizcondesa de Ros de Olano, y 
para Villagarcía, don José Luis Albarrán. 
Se han trasladado: De Santander a San 
Sebastián, la duquesa de Santa Elena; 
de Fuente del Maestre a Tera, la mar-
quesa del Vadillo; de Houlgate a Salles 
de Bearn, la vizcondesa de Llanteno; de 
Jaca a Guethary. don Torcuato Díaz Me-
rry, y de Panticosa a Cádiz, don Joaquín 
Martínez Pinillos. 
Fallecimientos 
A loa veintiocho años de edad ha fa-
llecido en Madrid don José García So-
ler, ingeniero de Caminos. Canales y 
Puertos, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad. 
A su afligida esposa, doña María del 
Rosario Ruano Rocamora. y demás fa-
milia expresamos nuestro sentimiento. 
— E n Santander falleció el 14 del ac-
tual don Manuel Hermida y Alvarez, te-
niente coronel de Artillería de la Ar-
mada. 
Reciba su hija, doña Angustias, y fa-
miliares nuestro sincero pésame. 
— E n Tarragona, donde accidentalmen-
te residía, ha fallecido repentinamente 
el marqués de las Atalayuelas. 
E l señor don rdefonso de Ayguavlves 
y León estaba en posesión de dicho ti-
tulo, fundado en 1797, desde el año 1900. 
E r a el finado además caballero gran 
cruz de la orden de Isabel la Católica. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares la expresión de nuestra condo-
lencia. 
Aniversario 
Mañana se cumple el tercero de la 
muerte de don Antonio de la Morena 
Lozano, de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
Guadalajara se aplicarán sufragios por 
el difunto, a cuya viuda y parientes re-
novamos nuestro sentimiento. 
Al e fec tuar sus compras , 
haga re fe renc ia a los anun -
cios l e í d o s en EL D E B A T E 
' El dolor 
de ríñones I 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
El éehit de rmoira». pro* 
mati ticmpredel eovcncnamim. 
10de la tangrt por ti acido une* 
Para luptunirlo. batía el u«o ét\ 
«gas niineraliiada con 
L I T H 1 N E S 
D r G Ü S T I N 
que a U pai ijin eliininaa po» 
completo dicho 'enerto, previe-
nen la mayona de ta* •nlcnse-
dadei 
. m Estómago 
, * h Vejiga. 
pellgrMM 
De venta en todas partes. DEPOSITO G E N E R A L : 
MALLORCA, 813.—BARCELONA. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina d© la* de mesa por lo digestiva. hiKî moa y agra-
dable. Bsfómago, riñónos e Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
/ / / / / / c a t t a f f 
N O S U F R A E N B A L D R 
Lo» callos y durezas 
desaparecen radtutl-
mentr con el uso del 
C A L L I C I D A 
c s e m v A 
AQENTeS EN E^PAMA 
J . U R 1 A C H T f C C . S . A 
B R u C H 49 B A P C E l O N A 
Esta noche saldrá para E l Ferrol el 
comandante de Aerostación don Benito 
Molas, donde dará dos conferencias en 
el curso de Tiro de Artillería de costa 
que se está celebrando en aquella po-
blación, participando también el servi-
cio de Aerostación militar. 
—Se ha autorizado el paso sobre E s -
paña del vizconde de Sobour y su es-
posa, que, tripulando un aparato Ha-
vílland Mot de 100 caballos, motor Gi-
pay, saldrán el 16 de septiembre, si-
guiendo la ruta de Perpignán, Barcelona, 
Alicante y Cartagena, con dirección a 
Tánger y China. 
—Ayer a primera hora de la mafiana 
salió de Sevilla para Tetuán el jefe su-
perior de Aeronáutica, coronel Kinde-
lán, en el aparato "111", pilotado por1 
el capitán Lloro. Acompañaron al avión j 
los sexquiplanos "23" y "24", tripula-] 
dos por los oficiales aviadores Rodrí-; 
guez Carmena y Hernando López, pasa-i 
jero observador Rute y el mecánico Ro-
bledano. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ! 
E D I C T O 
Nos han comunicado su 
intención de contraer ma-
trimonio: 
I IAUSER, Enrique Gual-
terio, feoltero. Ingeniero, 
oriundo de Schaffbouse 
(Suiza) , domiciliado en 
Madrid, y nacido en Zü-
rich (Suiza), el 29 de ene-
ro de 1901; y 
SUSSTRUNK, Bertha, 
soltera, oriunda de Zü-
rich (Suiza), domiciliada 
en Küsnacht (Cantón de 
Zürich). Suiza, nacida en 
dicho Küsnacht. el 2 de 
noviembre de 1900. 
Cualquier impedimento 
que se conozca contra el 
proyectado enlace deberá 
comunicarse en el térmi-
no de diez días al oficial 
del Registro civil que sus-
cribe. 
Küsnacht. 16 de agosto 
de 1928. 
E l oficial del Registro 
civil. 
V I N O S V C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
e A o 1 7 3 0 o o PROPIETARIA 
te do» tardo* del pago de 
llacharnudok rlfledo el más renum* 
brado de te reglón. 
Dlrecdflni PEDRO DOMEGQ Y CIA, lerei de ta Frontera 
Estado general.—Camina lentamente , 
hacia Noruega la depresión de Escocia 
y al propio tiempo va perdiendo incen-1 
sidad. Desciende el barómetro por el 1 
Sur de Francia y sobre la mitad s^p 
tentrional de España se produce abim 
dante nubosidad y algunas lluvias, de 
las cuales las más importantes han si-
do: 30 litros por metro cuadrado en 
Santander, 8 en Gijón y 4 en Pamplona. 
Otras notas 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
MONTERA, 10. — F A B R I C A 
N A B O S 
alemanes íenormes); los 
de mayor rendimiento. Si-
mientes seleccionadas. Hor-
taleza. 90 R Diez Madrid. 
De lujo y eooni'imifo* a pla-
« m y contado «La Confian 
za» Vaiverde. 6 
Quiosco de EL DEBATÍ 
Calle de Alcalá, frente 
a tas Calatravas 
< D A I L ( L < Q > S 
No ee lamente ofKnd de ten«r am ptea <lMtro»dn» No achaque 
e ene oalloe lo que oólo es obr» de ra incuria. EA que tren* la can 
•ocia ea porque no ae laTa £1 que taeue callos, jn&netaa, ojos de 
gallo o dnrnaae ea porque no osa al patentado 
O e n t o 
Urt al menta 
arogu&rlaa Pídalo 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 6 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
LA OE IOS LABIOS CUIDOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecli» para E L 
U E R A T L , por Ü^niUo Carrascutia.) 
^Prea, no pasa, hoy por hoy, de ser un mozo tan in-
Clso como encantador. 
--Perfectamente, estamos de acuerdo; pero yo, que 
y Qiás franca, voy a decir lo mismo que tú, aunque 
r distinta manera: Juan Morellan es de los 
tlem a quienea se admira... de lejos, al mismo 
líos ^ Se les teme' Ro&er de Asprea es de aque-
otros a quienes amamos sin palabras, 




conver ' nde 
silencio hasta i a puerta 
se despld'oron apres'i.-a-
cí^jj6^6, ^ hija del médico se alejó rápida en direc 
pgp̂  e su casa, mientras que la señorita de 'Jassan 
Pdsa4116010 l3â 0 el Porctie inmóvil, como si no tuviera 
^ Por reintegrarse a su asilo. 
Sefiorit0r <1Ué mira usted con tanta insistencia a la 
jj * de Bian?—le preguntó Intrigada sor Julia, 
la pUeart a oído hablar a la huérfana y acudía a abrirle 
fle Bian?^1^ Paula Kiucho tiempo siendo la señorita 
lüi^ . •"~interrogó a su vez Llana—, que había se-
Oí <s la Iniserahie cocina a la anciana religiosa. 
^^Oh' quiere usted decir' ^ue no la entiendo? 
que p PUe3 63 Inuy sencillo; que tengo la sospecha 
fto dpi „ no tardará mucho en casarse con el due-
061 ^ U i i 0 de la Asprea. 
L a frente amarillenta, como el marfil, y rurcada de 
arrugas de sor Julia, se ensombreció de pronto. 
— E l año pasado se habló ya, con insistencia, de esa 
boda en toda la ciudad, y hasta se señaló fecha aproxi-
mada para la celebración de los desposónos; pero los 
Bian son demasiado orgullosos para que se avengan a 
emparentar con una familia más adinerada, cien ve-
ces más rica que la suya. Sin contar con que la se-
ñora de Asprea querrá para nuera, para esposa de su 
hijo, a una princesa de la sangre, por lo poco. 
—¿Pero, y si el muchacho prefiriese a Paula sobre 
todas las demás jóvenes? 
--¡Oh!, esas preferencias podrían acarrearle más de 
un grave disgusto—suspiró la buena hermana Julia—; 
porque tendría que vencer la resistencia de convencer 
a su madre, cosa nada fácil, que no sé yo si podría o 
si sabría hacer. 
—¿Entonces, Roger de Asprea es un muchacho de 
carácter débil, sin voluntad para imponerse ?—pre-
guntó Liana con voz en la que vibraba un cierto acen-
to de desdén. 
—No lo sé a ciencia cierta, le conozco muy poco; 
pero me parece demasiado dulce para que yaya a ha-
cer sufrir a los suyos, para disgustar a sú madre, a 
quien tanto respeta. E n fin, señorita—prosiguió la mon-
ja—, hablemos ahora de nosotras y de nuestras cosas, 
que bastante nos hemos ocupado de las de los demás. 
¿ A qué misa va a asistir usted mañana? Hay dos: una 
demasiado temprano, la de alba, y otra, la misa ma-
yor, que es a la que suelo llevar a los niños que asis-
ten a nuestro colegio. 
Liana vaciló un instante antesgde contestar. L a sola 
idea de mostrarse en público como maestra y guardia-
na oficial de aquel ejército de chlcuelos desarrapados, 
la llenaba de rubor, la hacía sonrojarse. 
— A mí me es igual—respondió.— Iré a la que usted 
me indique, sor Julia. 
—Entonces—le dijo la religiosa—le dejaré la misa 
mayor, por dos razones, para que no tenga que ma-
drugar tanto y para que pueda saludar, al salir de la 
iglesia, a sus amigos, que tienen costumbre de oírla 
todos los domingos y festividades. 
L a señorita de Cassan durmió mal aquella noche. 
Cuando al día siguiente se presentó en el patio de las 
escuelas para hacerse cargo de los chiquillos y acom-
pañarlos a que cumpliesen con el precepto dominical, 
sor Julia la encontró muy demacrada, con el lindo ros-
tro fatigado, sin duda, a causa del insomnio. 
—Esta pobre niña se va a marchitar en poco tiempo, 
si sigue aquí—se dijo la anciana religiosa con el cora-
zón sinceramente apenado. 
Y en voz alta añadió: 
—Supongo que irá usted a almorzar a casa de al-
guno de sus amigos, ¿verdad, hija mía? Por mí parte, 
no me opongo; ya sabe que tiene libertad absoluta du-
rante todo el día, para pasar las horas de asueto don-
de más agradable le sea, 
Liana de Cassan salió del Colegio, por primera vez 
aquel domingo, al frente del infantil rebaño. Intensa-
mente pálida, con palidez que hacía resaltar más toda-
vía su traje enlutado y el velo de crespón, en que en-
volvía su cabeza, caminaba por las calles sin osar ape-
nas levantar los ojos del suelo. 
Le parecía que las cosas daban vueltas a su alrede-
dor. Siempre detrás de sus discípulos, como maestra 
celosa, entró en el templo y fué a colocarse a los pies 
del altar mayor. Allí se prosternó devotamente, pero 
sus labios permanecieron tan mudos como seco estaba 
su corazón. Su miseria, su abandono, siempre presen-
tes a su espíritu, la atormentaban sin cesar, de un mo-
do cruel. 
Viéndola inmóvil, arrodillada en el suelo, apoyados 
los brazos sobre el reclinatorio, se habría dicho que se-
guía atentamente las ceremonias del sacerdote, que 
oficiaba en la misa, pero, en realidad, lo que solicitaba 
la atención de Liana era una extraña visión, cada vez 
más precisa. Ante sus ojos se alzaba un féretro, cu-
bierto de flores, y en el fondo del ataúd, amortajada 
con blanco sudario, yacía muerta su esperanza en el 
porvenir. L a misma frase acudía con obsesionadora in-
sistencia a sus labios: 
—¡Un día más, un día. . .! 
Sólo un día habría hecho falta; ni siquiera un día 
entero, puesto que habrían bastado apenas unas horas. 
Si la señora de Cassan hubiera dispuesto de estas ho-
ras para llevar a cabo sus proyectos, para arreglar 
sus cosas como pensaba, Liana no habría llegado a 
verse en la situación miserable y espantosa en que 
ahora se veía. 
¡Oh! ¿Por qué su tía no había podido disponer de 
aquellas horas? L a mística Paula de Bian, el señor cu-
ra, sor Julia, los tres se atrevían a pensar y aun a 
decir que Dios lo había querido en sus designios, ines-
crutables a los ojos humanos, pero seguramente justos, 
y quién sabía si misericordiosos, además, 
Liana se rebelaba interiormente y se excitaba más 
y más, sin lograr darse una respuesta que la satisfi-
ciese. E l pasado acudía a su imaginación, en torbelli-
nos de recuerdos, amables algunos, ingratos los más. 
Con los ojos cerrados veía desfilar ante ella, como en 
una cinta cinematográfica, su vida entera, su vida ín-
timamente ligada a la de la señora de Cassan, Jamás, 
protectora y protegida, se habían separado un solo 
día, ¡Y, sin embargo, qué honda desunión, qué aleja-
miento espiritual se escondía bajo aquella engafiosa 
máscara, que las hacía parecer entrañablemente uni-
das, acordes en carácter, en gustos y aficiones, en sen-
timientos e ideas! Cierto, que viviendo juntas, insepa-
rablemente juntas, habían llegado casi a detestarse, y 
que su existencia se deslizaba entre mutuas hostilida-
des y recelos mutuos; pero no era menos cierto, a pe-
sar de todo, que la señora de Cassan no tuvo nunca 
ni el pensamiento siquiera de renunciar a sus proyec-
tos, en lo que afectaba a su fortuna, Liana seguía sien-
do su heredera universal, la persona a quien deseaba 
legar la totalidad de sus bienes. Le había faltado tiem-
po necesario para llevar a la realización sus pensa-
mientos... ¿Por qué? 
Liana, que continuaba inmóvil como una estatua 
orante, cuyos labios no se hablan abierto una sola vez 
desde que entrara en el templo, creyó escuchar, den-
tro de su alma, una voz sorda que repetía: "Dios no 
puede permitir que prosperen los proyectos que ha 
forjado el odio". ¿Era ésta, acaso, la razón por la que 
la mano divina se había abatido sobre la mujer de 
duro corazón, para impedirle que en los postreros ins-
i tantes de su vida consumara la venganza, que duran-
! te años enteros había acariciado con tan íntimo gozo ? 
E l sacerdote terminó la misa, sin que la huérfana 
j se diera cuenta. Cuando se disponía a salir del templo, 
; siempre detrás de sus alumnos, y al llegar cerca de la 
j puerta, divisó tres o cuaW personas que formaban, ba-
Ijo el porche, un animao.-, grupo. E r a imposible pasar 
I desapercibida, y se resignó a dejarse ver. Atravesó por 
delante del grupo, inclinando la cabeza para corres-
ponder a los saludos que la dirigían, y que Liana adivi-
, nó más que vió, pues ni por un momento separó los 
ojos del suelo. 
: Pero en aquel momento, la voz familiar de sor Julia, 
que había salido a su encuentro, la interpeló afectuosa-
mente: 
—¡Ea!, ha terminado su misión, hija mía. Yo me en-
cargo de los niños, para que pueda usted diaponer de 
su tiempo con entera libertad. Bien entendldo-afladió 
la monja con bondadoso tono—, que durante todo el 
día np quiero verla aparecer por el convento. Hemos 
quedi^) en que los domingos le pertenecen a usted 
por entero, y no seré yo la que falte a lo convenido. 
¡Conque ya se puede usted marchar cuando quiera! 
i —¡Bravo, sor Julia!—exclamó a espaldas de la re-
ligiosa una voz argentina y jov ia l - . Y como una 
orden tan terminante y perentoria no puede ser des-
obedecida, la señorita de Cassan la acata desde aho-
{Conltnuará.) 
Jueves 16 de agosto de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A J ) K t D . — A ñ o 
XVI, , . . 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
L O J V T R E S 
(Cierre ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 29,105; francos 124,25; d ó -
lares, 4,859/32; belgas. 34,90; francos 
suizos. 25,21; florines, 12,105; l iras , 
92,80; marcos, 20,37; coronas suecas, 
18,13; í d e m danesas, 18,19; í d e m norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,405; 
coronas checas, 163,75; marcos fin-
LA COSECHA DE T R I G O E N C A S T I L L A E S MALA 
P o c o g r a n o y s i n p e s o . L a c r e a c i ó n d e l C o m i t é d e V i g i l a n c i a p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n p a r a l i z a l a s t r a n s a c c i o n e s e n V a l e n c i a . L a c o s e c h a d e 
a r r o z s e a n u n c i a e s p l é n d i d a . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
Programas para el d ía 16 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, S intonía . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santoral. Intermedio musical 
y literario. Campanadas. Bolsa. Programa 
del día. 12,15, S e ñ a l e s horarias.—14, Or-
questa de la e s t a c i ó n : "Los maestros 
cantores" (obertura), W á g n e r ; "Canto ru-
so" (Lento del Concierto op. 29), La lo ; 
"Pedora" ( f a n t a s í a ) , Gordano. Interme-
dio por L u i s Medina. L a orquesta:^ "Mú-
i- s ica c l á s i c a " ( f a n t a s í a ) , Chapí; "Tired 
, cosechas .—El septenario que " termina i Go^d0S• de 165 &} ^ S f ! £ 5 J ¡ l — l l M por causa de la sequía . H a y térmi-¡ hands" (vals) , Piantadosi; "Ni oro ni pla-
landeses, 193; escudos portugueses, ha sido de un £ verdaderam^ntTv: Ia 140; Pequeftos. de 95 a 105 P(;setas- nos como el de Genovés , en donde la ta" (fox). Stafford. Bo le t ín meteorologl-
2,25; dracmas, 375; lei, 797,50; milreis, ¡ traordinarin Alirmilo ,a , * J Lente jas .—Muy caras , y ventas regu- cosecha seréi nula. en cambi0( donde hay co. Bolsa de trabajo. Prensa. L a orques-
5,29/32; pesos argentinos. 47,18/82; fl^,^^^.,^,;" £ meQ;ori1 Puele liares. L o s compradores se resisten a pa-lagua> log huertos tienen buen aspecto. I ta: "Proces ión nocturna", . a b a u d - 19. 
Bombay 1 che l ín 5,29/32peniques; Chan- i ^ q ^ ^ P a r a el recuerdo, estog precioS: selectas, de 100 a l E n cuanto a calidad, s e r á buena y enjSexteto: "Doloretes" ( f a n t a s í a ) , Vives-
gai 2 ¿he l ines 1,3/4 peniques; Hong- ^ . ^ ^ ^ T ^ ^ ) 0 3 ^ ; corrientes, alrededor de 90 pesetas, su m a y o r í a de gran t a m a ñ o . ÍQuisIant; "Zazá" a a n t a . m ) . Leoncavallo 
„ n . , 0 y o k o . Í ^ c : r _ ^ , n ° . v a i e _ t o m a r j a s . a c t u é les todo por 100 
T a m b i é n s e r á m e d i a n a l a d e v i n o 
V A L L A D O L I D . 1 5 . - E 1 « e m p o T L CÍOnea a PreCÍOS <**™*0S * SOSte,nÍd^:! t a ? i S 1 ^ X n Í ? . 
Garbanzos .—Se hacen muchas opera-. D E B A T E y a dió su autorizada y acer 
d í s i m a opinión. 
L a cosecha actual no pasa de regu-
RADIOTELEFONIA SIGUE E L "ASADO" 
o — E D 
kong. 2 chelines 0,1/8 peniques 
hama, 1 che l ín 10,1/4 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 69,97; dó lares , 4,1975; l i -
bras. 20,37; francos, 16,39; coronas che-
cas. 12,436; milreis, 0,5005; escudos 
portugueses, 19; pesos argentinos, 1.769; 
florines, 168,31; liras, 21,95; 
m á s a l lá de lo justo—, es lo cierto que 
puede reputarse el actual verano, como 
uno de los m á s ardorosos en esta Mese-
ta Central , y bien lo demuestra l a mer-
m a considerable de las cosechas por 
causa del arrebato en la g r a n a z ó n . 
E s corriente a l sol l a temperatura de 
cincuenta y m á s grados c e n t í g r a d o s , y 
chelines I de treinta y cinco para arr iba a l a som-
austriacos, 59,21; francos suizos, 80,76. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7375; l ibras, 18,135; f ran-
cos, 14,65; marcos, 89,10; belgas, 52,05; 
florines, 149,875; c o r o n a s d a n e s a s , 
99,775; í d e m noruegas, 99,775; marcos 
finlandeses. 9,42; liras, 19,63. 
L A B O L S A D E B E R L I N 
B E R L I N , 15.—A part ir del mes de 
noviembre p r ó x i m o q u e d a r á n suprimi-
das las liquidaciones bisemanales en 
la Bo l sa de Ber l ín . 
bra. Y de esto al 
E l c a l o r h a b e n e f i c i a d o c i er tas 
c o s e c h a s 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 15 
Acaban de presentarse en algunos 19,30, Lecc ión de Esperanto, por don Ma-
campos de Alclra. Carcagente y Puebla'riano Mojado, presbítero.—20, M ú s i c a de 
L a r g a , los efectos del "cotonet", y serial baile por el sexteto de la estación.—22, 
plausible que el Gobierno facilitase a la ,Campanadas . S e ñ a l e s horarias. Bolsa. Or-
granja de Burjasot medios para com- questa de la e s t a c i ó n : "Preludio", R a c h -
V A L E N C I A , 15. — E l comercio de ex-batir le . maninoff; "Serenata en g ó n d o l a " (barca-
por tac ión en grande se halla paralizado; A C E I T E rola), Siede; Minuetto del "Sexto concier-
sólo se hacen las transacciones necesa- A medjda que el tiempo avanza, selto". R a m e a n ; "Monna L i s s a " (interme-
rias para no dejar desabastecidos los van conociend0 lo3 detalles aproxima-1 lio), Max Schilllngs; " E l hielo, el grani-
mercados consumidores. E n cambio, acu- dog de j0 reducida que ia cosecha s e r á zo y la nieve" (del ballet " L a s estaclo-
sa cierta actividad el negocio de la ex- este a ñ o perg¡gte la Sequía de tal ma, nes"). Glazounoff. — 22,45, T r a n s m i s i ó n 
••fnnotor," - P o i * por tac ión frutera de segundo orden, por' tememos que de seguir, haya'del concierto que e jecutará en el paseo 
tuesten . no ta i ta , decjrlo así Saivo gn contados productos! zonas como el Valle de Albaida, donde 1 de Rosales la Banda Municipal, dirigida 
máa mía l o r>-,;fo^l „ • ~, , «Jtv..».^ — • „ Z U I 1 H . 3 C U I I 1 U C l V tille U C « . l U d l u t » 
m á s que la mitad del cammo. Se suda persiste la baja, por ser p e q u e ñ a y floja no l l egará a una tercera parte. de modo incesante n todas partes, y
hay un consumo fabuloso de helados 
"callejeros", siquiera por disfrutar du-
rante unos minutos la s e n s a c i ó n del 
hielo. 
L a siega puede darse por completa-
por el maestro Vi l la . Noticias de ú l t ima 
ía demanda; contribuyendo t a m b i é n l ""L¿g~ preCjos aubeñ^ d  24Ipesetas arro- hora.—24. T r a n s m i s i ó n de las orquestas 
ello las altas temperaturas, que restan lba se esta Semana a 25, 26 y 27 de "Palermo en Rosales"—0,30, Cierre de 
seguridad al feliz arribo de los f r u t o s c o r r i e n t e , cerrando ante la pers- la e s tac ión . ( E s t a emis ión será retransmi-
tida por las estaciones de Sevilla y Sa-
lamanca.) 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19. Orquesta: "Soy de Valen-
cia". Cases. "Agua, azucarillos y aguar-
diente". C h u e c a . "Zlngaresca", Motl 
a los mercados. Los elementos exportado-! pectiva ¿e la nueva cosecha, con tenden 
res en el sosiego veraniego preparan las ic ia al a]za 
p r ó x i m a s c a m p a ñ a s , estudiando el resul-
tado de los env íos a nuevos centros con 
E l productor se sostiene firme en 
su propós i to de no vender, en espera 
de que se le permita vender a buen 
precio. 
E s t á siendo tema estos d ías de todas 
las conversaciones las declaraciones he-
chas por el s eñor Castedo sobre la 
la africana". Caballero "Copla de anta 
ño", Torroba. "Desper té y le vi", R o -
Gobernac ión .—R. D. aprobando la agru-
pac ión de los Ayuntamientos de Ome-
llons y Floresta (Lér ida) , para un se 
c retarlo c o m ú n 
4 de noviembre 
a g r u p a c i ó n de lo s Ayuntamientos de i deficiente 
mente terminada y las operaciones de :Sumldores y haciendo determinadas ges-
tr i l la van muy avanzadas, tanto, que i tienes para que se ábran ciertas v í a s de 
tampoco t a r d a r á n m á s de una decena j n a v e g a c i ó n directa. 
de d ía s en finalizar. A R R O Z 
h ^ n J ^ v ^ l S m J n U m ^ f i ü f S t j ^f! Hemos recorrido las extensas planicies!conveniencia de autorizar la i m p o r t a - ' ¿ 7 i g o . ' " " Á m a p o l a - ' r ^ L a c a l l e . "Pesares", 
uacinas y las gavinas, y recogidas en|de )a ribera alta y baja del j ú c a r , d o n d e i c i ó n de cacahuete para la fabr icac ión de;AlvareZ. Señor Moreno Jerez: " L a cale-
las eras las parvas para separar l a pa- i e i arroz se cultiva. Los campos no pue-|aceite, ante el augurio de una p é s i m a L ^ » Alonso. " L a linda tapada", Alon-
j a del grano, o hecha esta o p e r a c i ó n | den tener mejor aspecto, e s t á n lozanos; i cosecha. |g0 "Curro el de L o r a " , Alonso. " B é s a -
por procedimientos m e c á n i c o s , genera-j la paja es vigorosa, las espigas amari - M E L O N E S me", Gomis. "No te rías, muier". Cases, 
lizados y a entre los labradores, que tie- Hean y se doblan como borlas doradas.! expor tac ión en sv apogeo ' B A R C E L O N A ( E . A. J . 1. 344 metros), 
nen para ello posibilidades e c o n ó m i c a s , M a " 0 ? ^ 0 ^ ! ^ ! ^ ^ durante la semana anterior; es 11, Parte meteoro lóg i co para las j i n e a s 
pe ha visto el escaso rendimiento de las 
cosechas. 
No pasan de la mitad, referida 
r e c o l e c c i ó n normal, en muchas comar 
cas y en otras ni a eso llega. P o r si!de c ó m o ' s e t emía . Los agricultores cal-j^j ^e M m o ^ ^ l w " d é " 6 ^ a " 6 ~ l ^ M | V i v e » : " M a ñ a n i t a s de Montmartre 
F é l i x R o d r í g u e z c o g i d o e n S a n S e b a s t i á n . C a g a n c h o | 
h u i d o d e l a p l a z a . L a s e g u n d a d e f e r i a e n G i j ó n , s u T 0 
l a l l u v i a . T r i u n f o d e los h e r m a n o s B i e n v e n i d a en r -
9 1 ^ 
fJllll"1 
I L A S T I M A D E T O R O S ! toro, pero sale suelto 
rtP toros es é s t e de mando la últ imn ^ * 9l m w o la ú l t i a p o r ^ V ^ va>. 
Pero contra la d e L ' J ^ r o N 
la voluntad y el v J ^ M e l ic> 
contra viento y ^ / « A l ^ . 
a Pesar de que ha 
Y el Aldeano se arrin, 
con la muleta, y en ^ Í ^ U . 
estoque, entra despacio ^ -
para pinchar en lo duro y Con 
atronadores. 0' ^ 
Y repite magistralment* 
ap ié soberano, que Pone * C(* 
a plaza. ¡Cié ioS m a t p i e 
lenciano da la vuelta « i s! 
oreja de su enemigo pla2a 
E l n ú m e r o trágico cor,, 
vez al mejicano Tato, que d 0ll(Í6 
A s í recibimos, como el soplo prolon- ta al ceñ irse ante el últim1 la Vo!,ii 
gado de un ventilador, el salto del p r i - | quedaba en el chiquero, l 
mer bicho sobre la arena. 
¡ a p a r a t o s a y de tanta snXf Co^l 
Comienza l a brega. . . ¿qu ién dijo ca- io tra . E s casi de noche. Se e6 
l o r ? E s t a m o s y a m á s frescos que unalluz- L a ^dia es un herrad^00 
lechuga. sabia al bicho. ero' q ]̂ 
H a roto plaza un buen mozo que No se asusta el Tato por 
tiene m á s de toro que de novillo. Por bafe_c<;f^a c™ ^ muleta, con i!' 
lo menos, en lo que a t a ñ e a sus arro-
bas, a sus pitones, a su t r a p í o . V e a -
Otro d ía c l á s i c o de toros es é s t e e 
la A s u n c i ó n de Nues tra S e ñ o r a . C o r r i -
das en todas partes . . . Aquí , en la plaza 
central , tenemos ocho novillos de Bue-
nabarba, p a r a rev i s ión y estreno de le-
n ó m e n o s . Vuelve el Aldeano, el flamante 
torerito estil ista del vo lap ié . Aparece el 
Tato de «Méjico, supuesto r ival de A r m i -
Uita Chico a l lá en su pa ís , y y a jaleado 
sobradamente por los habituales de l a 
placita de T e t u á n . 
L a gente bufa en los tendidos despe-
chugada y en mangas de camisa, espe-
rando alborozada el c lar ín de despejo. 
D i r í a s e que el sobresalto de la l idia es 
un fresco alivio del organismo, como el 
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"Traic ión". S e ñ o r i t a Garzón: " E l dúo de | mos. T a m b i é n ti ne aliento de toro el 
bicho: real iza buena pelea con el escua-
drón, y se muestra noble y manejable 
con la torer ía . No aprovecha e s t á s bue-
nas condiciones, s in embargo, el pr i -
mer espada. F e r m í n Esteban, que se 
embarulla bastante con el capote, de-
jando todas las palmas de l a clientela 
p a r a Tato, que se a r r i m a en el tercio 
de quites. E s decir todas no, pues a l -
lantero. 
* * • 
¡Qué toro el quinto dp p„ 
¡ Q u é estocada la última d e f ^ 
Curro CASTAJíaJ! 
porque las anormalidades del tiempo n o , q u e decrezca un poco en la pre-l a é r e a s . - 1 2 . Campanadas. Servicio me 
• d e r o e a n d ó el decreto de'esto no fuera bastante calamitoso, hayjcuf iu» que este ano la cosecha sera tan! la arroba( a 6 peSetas docena y a 0,10'go), Demare; "Chileno" (per icón) , Adua; 
'* de 1924 oue aprobó la Que agregar la merma en el peso v l a esPléndida 0 mas ciue e} ano Pasado; y i c é n t l m o s el kilo de sandía . Salieron de; "Recuerdos taurinos" (pasodoble), Marti , 
' l o a A v n n L m i f i n t ™ riJ deficiente calidad de muchos «rr/nno !afirinan_9Pe.s.e recogerán , por termino]log puertos valencianos durante la ú l t l - ! a l t e r n a n d o con discos de gramola. Bolsm. 
s e c r e - ^ s de cebada y otros piensos S & S ^ * F ~ í ¿ : ^ " ^ " " V I N O S ' ^ l ^ ^ t í e ^ 
t a ñ o c o m ú n ; aprobando los estatutos d e ^ u y e n casi un desastre. H a y l a b r a d o r - recorrer los extensos arrozales, que ya „ a m ., . - v , ^ w ^ o i r n t o " " ( t a n p o ^ "Te diré, es 
las Mancomunidades acordadas por va- ¡ , , de ejemplo_qUe a prin-1se inclinan al peso del grano en sazón , g * ^ * ^ ^ ^ ^ { ^ ^ ^ 0 ^ ^ y L a l n 
cipios de jumo pensaba cosechar en i E l mercado arrocero se n d e l í , * ™ , * ^ Z ^ ^ ^ ^ E ™ ^ ^ ™ ^ Z Z ™ ^ h a í l a ^ c o r p l e t a - l j i v e r s a s operan de vino blanco a -on múlt l - |2 ,20 y 2'25 Pesetas graH" v ^ ^ n h t r n 
3 la nroxl-'^108 cosecheros, en vists 
• los m o l í - ! a c e n ^ i a n sus pretenslo 
, . r *™lguno de ellos a cobrar 
nos en plena reparac ión de desperfectos ^ do hectolitro. 
18. 
otros para sostener un secretario c o m ú n 
G . y Just ic ia .—R. O nombrando secre 
tario del Juzgado de Benabarre a don ¡ las trojes escasamente 
Eusebio Pinedo; disponiendo se publ i - i la tercera parte; y é s a es 
que la dec larac ión de aptitud p a r a el 
ascenso, a favor de varios jueces; (rec-
tificada) declarando a don Esteban U n -
zueta excedente de secretarlo del Juz-
gado de Buenavlsta de esta Corte. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que el 
plazo posesorio para don Franc i sco Se-
J>\tlu\2,20 y 2,25 pesetas grado y hectolitro. I Cotizaciones de los mercados Internaoio-
. sus fincas 1.200 fanegas y h a llevado a;mente paralizado; las causas son mult - ^ ¿osecher^ en vista de la demanda.Inales y cambio de valores. Bolsa.-18,10 
400. es decir, i P1?!'1^115:611110 m*cho ? * e l0; L P ^ n A c e n t ú a n sus pretensiones, llegando al- Sexteto Radio: "Quand 11 n'y a Phis d 
i l a p r o p o r c i ó n imldad de, la cosecha Z e ^ e S t . a r 0 l ° t f ^ ? i ' k u n o de ellos a cobrar 2,30 y 2,35 pese- amour" (one stop) Rosary; "Carmen 
4,1 uPurt-lon I nos en nlena reparac ión de desperfectos f„„ . „ u — i T í í * ^ > J > ^ I /^^^-lAn-v - R i ^ t . F.berle: "Chantilly 
corriente. ( s e l e c c i ó n ) , Bizet - Eber le ; " hantil ly para dejarlos listos en breve. L a ̂ m a n a | ^ e mág ge ide ea v iro tjnt dei| rvalsec), Waldteufel; "Yamlna" (reve-
E l trigo, muy mermado t a m b i é n , por p í t i m a se cotizo el arroz cascara a 33,50 ¿ e d a n en Utlel p e q u e ñ a s partidas, ¡ríe o r i é n t a l e ) . Grand1ean.-18,30. Radio-
las causas y a conocidas y con un peso , pesetas los 100 kilos y el elaborado, a 48 habiéndos» comprado hasta a seis y me- t e l e fon ía Infantil: chistea, cuentos, adi-
inferior al normal, de ocho a diez l i - | y 49. Pero esto en partidas privilegiadas dio realea encima ¿ e grado y arroba, ivinanzas, poes ías , etc.—18.40, continua-
bras en fanega. '.Y no muchas, porque la tendencia es a He aquj log precios en plaza: t i n t o s , ¡ c i ó n do la novela Infantil "Aventuras 
L a cosecha de vino no nasa en s u s ' l a „ b a í a - * i ^ n o de Utlel, 2,80 pesetas grado y hectolitro; del B a r ó n de Munchaüsen".—18,50, Cole-
cíq Vion oimnrtaAn tmtn semana 149.112 x í - x . - a , . - _ _ í . - « o ^ ¡Li-i ui „ n « k I . - ¡ ñ o s " L a s calles de Barcelona , 
de Toresky.—21, Cotizaciones de 
y valores. Ultima?, noticias. 
Sabemos que para la p r ó x i m a cosecha Bolsín.—21.5, L a orquesta: "Marcha pln-
Polo* e i ^ i e c ^ T r ' p r i m e r o pelig:ro de desarrollo de otras plagas a i ya se han hecho determinados contratos Nunca se h a visto una demanda de toresca" ( m a r c h a ) . Cazabón, "Masno-
utorizando a la Direcc ión1 las y a existentes, de "oidium" y l a p iraI , ÍPara el extranjero a 45 pesetas los lOOiuva de moscatel como este año . E n la uenca" (sardana), Maristany.—21.15. L a 
UÍO-ÍU uusesuiiu u i . uuii r i ct u uu o , x-ío. ^uocv.u . uc v mu uu p s ,  SUS r. _ j „ _„*._ „ „ „ „ _ _ i ta 110 i '^"^-— o J _ I 
gui empiece a contarse desde el d í a 24' perspectivas, de mediana y si persisten „nSe ? n ^ ^ de n i  
de julio1; concediendo un mes por enfer-; L L r t e s ' ^ ^ ¿ 1 * ^ ^ » yPHnea ArT¿ón 16.755 idem tÍntaS' 2'80: ™ÍVadOS' 2>30 i ^ d a a , d e 
mo al portero segundo Juan San Miguel; | manera consider?.blei y a u m e n t a r á eV ****™n* nu* n / r a ía n r ó x i m a cosecha U V A í í f^ f_ oí 
disponiendo que el plazo posesorio p a r a 
don Vicente 
del actual; a
kilos arroz elaborado sobre muelle. T o d o j r e g l ó n de la Marina que e s t á especlall-jge^ora o i lver E s c o t é : " ¡Araca , c o r a z ó n ! " 
el mundo, exportadores y cosecheros, es- Zada, se paga, en la propiedad a 4 pe- j (pr imera ed ic ión) , V a c c a r e z z a - D e l fino; 
pera qué hable ef Consorcio. Nosotros, setas arroba, y en otras zonas a nie-l.<Ajma •argent ina» Riba-Ble lsa; " L ' Om-
.= k „ » ^ « V " ~ *r~ ' r " V — 1 muy a pesar nuestro, nos abstenemos de ñores precios. Ibrella", Casáis . Nieto de Mol ina-Quirós ; 
Catastro P r u i r o g a a " « « a ™ » " 0 » ae i , e s bastante activa, sobre todo p a r a ola- hacer determinados comentarios,^por s i | L a uva tintorera para vendlmlarla,_se ..gj tu ^^gig ^ « í ^ a h ó ; pianista, Arse-
de la F á b r i c a de la Moneda, para la I en algunas zonas. 
adquis ic ión , por g e s t i ó n directa, de v a - | L o s mercados de tr igo .—Ha aumen-
rios materiales; concediendo l icencia por tado la oferta en partidas y l a demanda 
I . públ ica . R . O. nombrando a don'ses buenas, que son escasas en el año . ] acaso no fueran del agrado de la cen-
Ediiardo G ó m e z Ibáñez , c a t e d r á t i c o de' Se ofrecen al por mayor, p a r a entrega i sura. 
G e o g r a f í a s e Historias del Instituto de ^ inmediata, .a 88,50 y 89 reales l a fane-1 C A C A H U E T E 
P a l m a de Mallorca; disponiendo cause g a de 94 l ibras (51,16 y 51,45 pesetas! Se ha buscado mucho durante la últi-
baja en el e sca la fón , don Manuel Alfa- el quintal) , y. se ha operado estos d í a s ma semana este producto; tan es as í que 
tituto] a 88 y 88,50 reales l a fanega (50 87 yihizo una ráp ida subida de cinco pesetas 
paga en la provincia a 3.10 pesetas arTO-¡nlo papeii._.2i.5b. L a orquesta: "Los H u -
ba. E n plaza, a 2,80 grado y hectolitro^ g o n o t e s „ (selecci6n), Meyerbeer -Taván . 
P A T A T A S 22. Campanadas. Servicio m e t e o r o l ó g i c o . 
. . . , , . „^TV^„0 Cierre de mercados—22.5. S e s i ó n vera-H a descendido el precio de compra 
E N P R O V I N C I A S 
F R A C A S O D E CAGANCHo 
S A N S E B A S T I A N , 1 5 . - L a ni. 
E l tiempo lluvioso, cayendo a ^ ? 1 
- i n t i d a d ^ e agua. Ocho t o r o s » 
Marc ia Lalanda, en el prime 
quea bien y hace buenos quite? mejora F e r m í n su luego una faena excelent ™ , 
estilo. E n el pase de tanteo sale hu- |que remata con una media v i ^ 
yendo, y toda l a faena es una serie, bello al segundo Intento. En i " 
continua de achuchones. N i fjue decir I d e s p u é s de dos verónicas, pu^ 
tiene que el espada no da un pase. Ni i superior, que fué aplaudido. Con^' 
una estocada, porque no merecen ta l ! , e ta hizo una faena valiente paraí 
nombre los cuatro sablazos con que re- i e ^ e r a atravesada y un descabello 
m a t a a l buen toro, entre la general r e - i . f n *irtse,^"do- A eabeño lancea' 
chifla, que se trueca en o v a c i ó n al b i - í ^ ' f ^ b a ^ 
cho en el arrastre . una faena breve que termina el 
Ante el segundo, t a m b i é n bravo y I dia ca ída , dos pinchazos y media h Í 
buen mozo, se est ira S a c r i s t á n F u e n - j tera. E n el sexto, regular con el m'' 
tes. ceñ ido , pero sin aguante ni quie-j parea bien y muletea regular par/! 
tud de pinreles. H a y palmas, s in em- día buena. 
bargo, que comparte con Aldeano en! , F é U x Rodr íguez , en el tercero ^ 
los quites, suerte en l a que pone m á s i " ^ " e a ^ P " 1 ^ ^ hacfe ^ o s quites, 
. . 1 u j i_ * sales. Br inda al maestro Guerrern«, 
el toro con su suavidad, que los tore- | l i za una faena estUpenda 
ros con su arte. i0g pitones. Receta un pinchazo U 
E l disco sigue a la hora de matar . E." I y una estocada entera. Oreja y raba¡ 
toro acude bravo a l a muleta, y S a - : el s é p t i m o al lancear de capa es ala 
c r i s t á n Fuentes se embarulla a cada izado por su enemigo, que le arroja 
pase, s in poder aguantar el empuje del i alto aparatosamente. Pasa a la eolj 
enemigo. Se enmienda algo el mozo en m e r í a con un puntazo en la parte ta 
el ataque con el hierro, que queda ten 
dencioso en el morrillo. U n descabello 
y a l estribo. 
¡ l á s t i m a de bicho! 
E L B U E N E S T I L O 
na del muslo derecho, de cuatro ce 
metros, leve. Marcial hace una faeml 
al iño, que acaba con un pinchazo y i 
estocada caída. 
Cagancho, en el cuarto no hizo: 
con el capote y luego con la mulehJ 
tuvo todo el tiempo derrochando mitj 
de Guadalajara; imponiendo a don C i -
priano Santos, profesor de Ca l igra f ía del 1 51¿16 P o e t a s los 100 kilos) 
Ipor 100 kilos. E n plaza se pagó a 75 pe-
Instituto de Lérida, , l a s e p a r a c i ó n defl 
nitiva; resolviendo expediente relativo a 
la c o n s t r u c c i ó n de dos escuelas unita-
rias en Alfacar (Granada) ; disponiendo 
ascensos de escala reglamentarios de va-
rios c a t e d r á t i c o s ; destituyendo de habi-
litado de Valverde del Camino (Huelva) 
a don Manuel Puntas, y disponiendo se 
proceda a nueva e l ecc i ón ; nombrando 
conservador del gabinete de ciencias del 
Instituto de Valencia, a don Julio E s p l u -
gues; disponiendo que la C o m i s i ó n que 
tiene a su cargo la Cueva de Al tamira , 
se encargue de la nueva cueva descubier-
ta; nombrando vocales de la represen-
tac ión ciudadana en la C o m i s i ó n de cons-
trucciones escolares de varias provincias; 
autorizando a don Gabriel Boni l la para 
ausentarse durante u n mes y veinte 
d í a s ; concediendo a don F i d e l E n r i q u e 
R a u r l c h , c a t e d r á t i c o de F a r m a c i a de la 
Universidad de Santiago, l a excedencia 
voluntaria; elevando a d e ñ n i t i v o el ca-
rácter provisional de l a c r e a c i ó n de es-
cuelas. 
Fomento.—R. O. declarando caducada 
la c o n c e s i ó n de un t r a n v í a de R e u s a 
Tarragona, otorgada en 30 de junio de 
1913; resolviendo instancia presentada 
por los armadores, fabricantes y pesca-
dores de Luanco, relativa al abasteci-
miento de c a r b ó n en los barcos. 
Trabajo.— R. O. declarando cesante, 
por no haberse posesionado, a don A n -
tonio Garc ía Moreno, auxil iar de segun-
da; nombrando auxiliar de segunda a 
don Manuel Méndez D o m í n g u e z ; dispo-
niendo que el C o m i t é paritario de A m -
posta quede reorganizado, extendiendo 
la esfera de sus facultades; se consti-
tuya en L a Coruña un Comité paritario 
de Prensa, con jur i sd icc ión en varias 
provinciaas. 
L A V E N T A A L P O R M E N O R D E 
H I E L O 
L a "Gaceta" de ayer rectifica la c ircu-
lar del ministerio de Hacienda publica-
E l mercado c i erra con tendencia ^ ; setas los 100_kilos y para fábr ica a 70. E l chas partidas y de buena calidad, que 
i mondado a 105 pesetas, 
pocp noja. E s t a ^ p j ^ subida obedece, aunque 
A l por menor, se paga la fanega desparezca contradictoria, a las alzas que 
mismo peso: en el Canal , a 87,50 y 88 ha experimentado el aceite de oliva, ya 
reales (50,59 y 50,87 pesetas el quin-ique, aunque no se quiera confesar, se 
ta l ) , y en el Arco, a 88 y 89 reales |busca el de semilla para endulzar el otro 
E l primer capotazo del Aldeano a l ter- ?e{ó tre¡L V ™ h a f s h^os / ™dia 
. 1 x „ - i„ lantera. E n el octavo es abroncado 
jna aescenamo ei P r ^ l u ^ " ^ - ' n i e g a de danzas; bailables a cargo de cer burel es un a c o s ó n m a y ú s c u l o , que 
hasta nueve reales arroba porque la de- 6 uegta de la es tac lón , alternando I le d e s c o n f í a p a r a toda l a serie de v e r ó -
í T e ' n S e n ^ discos de gramola-23.15. Cierre. nicas del saludo. E s verdad que l a res, 
' ^—* incierta y recelosa, entra destemplada a; y bronca general. Pasaporta al toro 
(v A M T A Í I Ji I V r ' Í T I T P A C ^ 0 3 caP0tes y a los caballos, haciendo ¡ cuatro pinchazos y varias estocadas 
u A n 1 U K i l L 1 L U L i U ü i carambola en el e s c u a d r ó n . Y sigue toda, las. Antes del arrastre del toro Cagaa 
n l a lidia violenta, a t r a v é s del tercio d e ¡ s a l i ó huido de la plaza. 
el públ ico por no hacer nada con el 
pote. Con la muleta hace una faena 
l í s i m a entre una lluvia de almohid 
se pagan para el consumo interior a 
2,50 pesetas. E n general se conserva bien 
el fruto. 
M e r c a d o d e S a l a m a n c a D I A 16. Jueves.—Stos. Joaqu ín , padre| jgarapullos, presentando el pavo un cariz 
(50,87 y 51,45). y, a d e m á s , hay quien lo elabora para los| 
S A L A M A N C A , 13 . -Durante la pasada la Virgen Mar ía ; Roque cf ; Tito, doc 
I propios c o s e c h é i s . E n e 
orar trieos de esta r e ^ ó n I m i P l i r S Vanue' 5 <luefmuc-hos vaticinaban, han s i ( ¿ lasy detallamos a continua- sacio prar trigos ce esta reg ión . Aquel la fa- lse ha sembrado este ano mucho caca-1 
la s i t u a c i ó n del mercado deitor; Dlomedes, m é d i c o ; Ambrosio, mr.; 
p e l i g r o s í s i m o cuando los clarines lanzan1 
L A S E G U N D A , SUSPENDIDA 
G I J O N , 15.—Durante todo el dia ha 
br i cac ión h a operado algo con trigos i huete, bastante m á s que en a ñ o anterio-i Trigos. L a s lluvias recientes han re- quín, padre de la S a n t í s i m a Virgen M a 
nuevos de A r a g ó n y N a v a r r a , que sel res. E l aspecto del que hay en los cam-j trasado"aig0 ia reco lecc ión , y esto ha ría, con rito doble de segunda clase y co-
ofrecen, respectivamente, a 46 50 y ¡ pos es inmejorable, pues los calores favo- motivado ia faita de existencias en el! lor blanco. 
46,75 y 47 pesetas los 100 kilos, con[recen extraordinariamente su desarrollo, mercado, en volumen suficiente para . A. N o c t u r n a — L a Inmaculada y Santia-
al aire el toque de muerte. jvido torrenclalmente; por esta causa 
Aldeano no se arredra y a l i ñ a a l m o r - ¡ c o r r i d a segunda de feria se ha suspeu 
laco con la bayeta, con la sana i n t e n c i ó n do hasta m a ñ a n a , con el mismo caiti 
L a misa y oficio dlvino sonjde S. Joa-,de que le junte las manos. E n t r a con e l | j j n J A E N 
tendencia a la baja, pero tiene muy bas-
tante con los importados del exterior. 
L o s precios anotados se entienden en 
origen. 
L o s que rigen en C a s t i l l a se consi-
deran incompatibles por la demanda ca -
talana, y hay mucho peligro de que 
merezcan l a misma desestima, en gran 
parte de la c a m p a ñ a que comienza. 
E l Manitoba n ú m e r o 2, y el H a r d -
Winter, t a m b i é n n ú m e r o 2, resultan, 
sobre carro muelle de la capital del an-
tiguo Principado, a 50,90 y 49,20 pese-
tas los 100 kilos, sin saco, incluidos to-
dos los gastos, y con eso si que no pue-
den competir los de A r a g ó n , N a v a r r a , 
Cas t i l l a ni E x t r e m a d u r a . 
Y t a m b i é n se venden, no s ó l o en B a r -
celona, si que t a m b i é n en todo el l i toral 
l ibrándolo del "mlldlw" y de otras serias 
plagas. 
L a s transacciones han sido pocas; tan 
orientar bien las cotizaciones. jgo. Patronos de E s p a ñ a . 
Unicamente se operó en p e q u e ñ a s .par-i 40 Horas.—S. P l á c i d o (S. Roque, 7). 
tidas pagadas alrededor de 88 reales la] Corte de María .—Carmen, en su parro-
sólo por la v í a de Almansa salieron l a i f a n e ¿ a (50,86 pesetas el quintal) sobre quia (P . ) , S. J o s é (P . ) , Santiago, S. Se-
superior estilo que luc ió el d í a de su de-; j a é n 1 5 . - L o s toros de Ripoll, 
but y pincha en lo duro. Repite cuatro i ñ o s y mansos. Chicuelo, regular en 
veces, con aplauso general, aunque no primero y mal en el segundo. Gitaii 
ca la el morrillo. Y entonces hace el es-! de T r i a n a . bien en el primero y regí) 
semana ú l t i m a 248 kilos y por la l ínea de;estacioncg 0 fábr i cas de harinas. 
A r a g ó n 3.053. Quedan algunas partidas en I E l precio anotado no puede tomarse j Teresa y Stos. Justo y P á s t o r y B a s í l i c a 
la R ibera Al ta en poder de cosecheros. Como regulador, y hay l a Impres ión dside la Milagrosa y S. Pascual , 
pero és tos , a p r o v e c h á n d o s e del alza lnes-|qUe ba jará en cuanto la concurrencia] Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perada, piden exagerados precios, que tal ¡de grano ssea mayor. perpetua por los bienhechores de la pa-
vez consigan. H a r i n a s . — L a m a y o r í a de las fábr i cas rroquia. 
a t t t r t a s ! de harinas se hal lan desabastecidas de Parroquia del Carmen.—9, misa reza-
materia pr ima y tienen escasa activi- da para la C. de N. Sra . del Carmen y 
E n la ú l t i m a semana se n o t ó t a m b i é n molturadora. L a demanda absorbe I ejercicio del Santo Escapulario, 
una gran demanda de este producto, del p0r completo cuanto se produce a pre-l Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
que se e s tán recolectando las clases lia- cios sostenidos, que son los siguientes:! de c o m u n i ó n para la A s o c i a c i ó n del C a r -
pada u n a cosa nunca vista. Se perfila 
ante los cuernos y arrojando el estoque 
a t i erra se t ira, simulando l a muerte, 
bas t ían , Concepc ión , Sta. Bárbara , S ta . jpara a r r a n c a r l a espada que el animal 
madas francesa y del Bivet. No hay bue 
na cosecha, porque, al contrario de lo que 
sucede al arroz y al cacahuete, la alubia 
sufre grandes mermas con los calores. 
Se han hecho contratos a 81 pesetas los 
100 kilos, que resulta un precio de 78 en 
los centros consumidores, precio que no 
extras, a 66 pesetas; panaderas prime-imen 
ras, a 64,50; segundas, a 63, todo por Parroquia de Sta. Teresa .—Termina el 
100 kilogramos. • triduo a S. Joaquín . 8, c o m u n i ó n ; 10, ml-
Salvados.—Muy solicitadas y bien p a - ' s a solemne con sermón , s e ñ o r Montes; 7 
gadas las harinillas, que cotizan a 29 t.. E x p o s i c i ó n , rosarlo, s ermón, s e ñ o r Del 
pesetas; los salvados anchos t a m b i é n 
se colocan f á c i l m e n t e a 28 pesetas, y el 
Val le; ejercicio y reserva. 
A. de S . J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
nnHniii^ trírn* Hurr,* HpI PannHá Am Place a los g r i e g o s , porque son muchos menudo, menos demandado, sostiene el cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario 
i ^ a n a a a , A m - log gastos que se necesitan para este cul- precio de 26 pesetas por quintal métr ico , y b e n d i c i ó n 
ber D u r u m n ú m e r o 2, a 48 pesetas so 
bre carro, muelle de los puertos del Me-
di t erráneo . 
S i la i m p o r t a c i ó n c o n t i n ú a sin l í m i t e s , 
el la puede ocasionar d a ñ o s irreparables 
a l a p r o d u c c i ó n y a l a f a b r i c a c i ó n inte-
rior. Seguramente el Gobierno e s t á aten-
to a los d a ñ o s posibles, y los r e p a r a r á 
da en la del d ía 12, relativa a l a venta icon med,:das oportunas y eficaces 
Har inas y salvados.—Nada nuevo per 
ductos y despojos durante la semana. 
L o s precios son los mismos que en l a 
anterior, y l a demanda cubre cas i con 
exceso la oferta, aun siendo p e q u e ñ a , 
por la escasez de existencias. E s t o h a -
ce que el mercado e s t é firme. 
Centeno.—Con muy poca oferta, pre-
tende en las zonas de p r o d u c c i ó n de 
39,25 a 39.85 pesetas el quintal. 
Granos de pienso.—Las cebadas nue-
vas del pa í s , bastante demandadas, co 
al por menor de hielo en los estableci-
mientos de comestibles, ultramarinos y 
otros, de la tarifa primera, s e c c i ó n pri-
mera, que se dedican a esta venta. 
E n virtud de la rect i f icación, el epí-
grafe 14 de la clase tercera de la s e c c i ó n 
tercera de la tari fa primera, se conside-
rará redactado provisionalmente en la si-
guiente forma: 
Los mismos vendedores por menor só-
lamente. P a g a r á n , cualquiera que sea la 
localidad donde ejerzan, 70 pesetas. 
Cuando esta venta, exclusivamente por 
menor, se realice en establecimientos o 
tiendas donde se ejerza otra industria 
por l a cual se figure debidamente ma-
triculado, l a cuota se reducirá al 50 por 
100, quedando por tanto reducida a 35 
pesetas. 
E L A B A S T E C I M I E N T O D E C A R B O N 
E N L O S B A R C O S 
P a r a resolver la Instancia presentada 
por los armadores, fabricantes y pesca-
dores del puerto de Luanco, en súpl ica 
de que se les deje abastecerse de carbón ¡producción, y ventas flojas por haberse 
nacional de bordo a bordo desde vapores • vendido mucho en las anteriores sema-
de cabotaje nacionales despachados de ¡ñas . Cot izan en esta plaza: corriente, a 
los puertos de Musel y Av i l é s , el mlnis-!2í>0; superior. 240; fino, a 270 pesetas 
terio de Fomento ha dictado una r e a l ¡ p 0 r j o o kilos. 
orden, en l a que se dispone que siempre; A„,-,, ,„,.„„ t j _ _ „ „ 
que no lo prohiban expresamente lasl A z u c a r e s . - P o c a s operaciones y pre-
autoridades competentes por razones delcios m u y sostenidos. Se compra lo ne-
c a r á c t e r t écn ico , se autorice durante ia |cesario p a r a el consumo a estaa c i fras: 
costera del bonito el suministro de bor-1 blanquilla, de 158 a 159; floretes, de 165 
tivo, muchas las molestias que les causa 
y múl t ip l e s los accidentes que ponen en 
peligro la cosecha, pues es g é n e r o muy 
delicado. 
P a r a los mercados interiores salieron 
de Valencia esta ú l t i m a semana 5.735 
kilos. 
« C E B O L L A S 
C o n t i n ú a este producto teniendo desas-
troso mercado. Del Reino Unido llegan 
mite decir el negocio de los citados pro- cotizaciones de ocho y nueve chelines, 
precios ruinosos; a pesar de ello cada 
momento son m á s escasas las demandas. 
Sin embargo, los exportadores c o n f í a n en 
que han de mejorar los precios y no pa-
ralizan sus compras en los centros pro-
ductores; verdad es que pagan por ella a 
los labriegos precios que oscilan entre 
0,90 pesetas arroba y peseta. L o s "cincos" 
y los "seises" llegan a pagarse a 1,25, 
pero los "cuatros", o sean las de mayor 
t a m a ñ o , no l a squleren a n i n g ú n precio. 
E n los almacenes se trabaja sin descan-
so y todav ía sigue c o s e c h á n d o s e la cebo-
tizan de 37.64 a 38,02 pesetas; l a ave-1 lio de grano de algunas zonas producto-
na, firme, a 30,50; las algarrobas, en iras 
las zonas de Medina del Campo, F r e s -
no el Viejo y estaciones inmediatas, de 
39,89 a 40,47; las habas, a 41, y los ye-
ros manchegos a 35. L o s del p a í s , de 
37 a 37,50 pesetas, todo por 100 kilos. 
Aceites .—Precios muy sostenidos por 
consecuencia del a lza en los centros de 
E s t a ú l t i m a semana e m b a r c á r o n s e por 
los puertos de Valencia, Caste l lón , B u -
rrlana, ' G a n d í a y Denla, 46.000 cajas . 
Exceso de importac ión , que indudable-
Centeno.—Con poca oferta, l a especu 
lac ión sostiene el precio de 29,25 pese-
tas los 100 kilogramos, pero los com-
pradores no rebasan la c i fra de 37,50 
por igual unidad. Tendencia floja en 
el mercado. 
Cebada.—Escasea este grano en el 
mercado y se han colocado bastantes 
vagones de otras procedencias, entre 
37,25 y 39 pesetas los 100 kilogramos. 
Algarrobas .—El retraso en l a recolec-
c ión de este pienso h a sido causa de 
que el labrador haya vendido muy po-
co t o d a v í a directamente. Se han inicia-
do ventas, entre especuladores princi-
palmente, de 68 a 70 reales l a fanega, 
sobre esta es tac ión . E l mercado, poco 
fl,ctÍVO. 
L a s cosechas de aceite y vino en la 
Sierra.—De la S ierra se reciben noticias 
desfavorables acerca de las cosechas de 
vino y aceite. L a niebla h a d a ñ a d o mu-
cho el fruto en los v iñedos , y en los 
olivos hay muy poco. 
L a plaga de Orugas ocasiona grandes 
d a ñ o s en las hortalizas. E n fin, que el 
año es de veras malo para todas las 
producciones del agro salmantino. 
C o n c u r s o l e c h e r o e n P o n t e v e d r a 
en el segundo. Enrique Torres, 
los dos. 
N O V I L L A D A E N TOLEDO 
T O L E D O , 15—Se celebró una nort 
da a beneficio de la Asociación <ie 
Prensa. Los bufos Charlot, Vilad, U 
pin y F a t t y despacharon con miedo 
gracia dos novillejos de Salas, bravos 
l leva c lavada. 
Naturalmente, el bicho le atrepella y 
le deshace l a pechera, como en tiempos 
de Machaquito. 
Aldeano se levanta, descabella a pul-! codiciosos. Fatty . pisoteado Poor 
so y escucha una clamorosa o v a c i ó n , i mero' Pasó a la enfermería con u 
¡ H a y estilo y v a l e n t í a ! ¿ d a en Ia cabeza y conm^ioa 
c f i , i., . , i „ R e v é s y Finezas despacharon cuau" 
Sigue la v a l e n t í a y sigue el estilo en nf033dye la misma ¿ n a d e r í a . .. 
el toro siguiente. E l cuarto es terciado i Reyes, valiente y artista, se lucio 
y suave, y Tato aprovecha su temple | el capote y la muleta. Finezas salvo 
p a r a filigranear con el capotillo. E n un gunos lances de su primero: estuvo 
quite se a r r i m a tanto el hombre que el dichadisimo en los dos. 
novillo le empitona, le zarandea, le de-i Luego fueron deseftncaíon/dn0SFrancis« 
rr iba y le recoge del suelo, no p r o d u c i é n - ^ Ia corrida del l9- dephd0onperlacia 
dolé , por fortuna, m á s que d e í e r í o r o s en ^ J ^ ^ 
l a indumentaria. A s í Tato en el quite aplausos por su excelente presenta 
siguiente se a r r a n c a por chlcuelinas, co 
sechando aplausos, que no se prolongan, 
s in embargo, a l a faena de muleta por-
que el torete e s t á y a aburrido y agota-
do por exceso de percalina. Unos baye-
tazos por la c a r a preceden a una esto-
cada corta, que mata sin puntil la. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—8,30, misa de 
c o m u n i ó n por el P . provincial, y reserva; 
7,30 t.. H o r a Santa, por el P . Serra. 
M a r í a Auxiliadora (Saleslanos).—6 a 9, 
misas. 
O., del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t... E x p o s i c i ó n . 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30 a 9 y 10,i 
misas; 6,30 t , corona dolorosa y ejercicio Y a(lul sí hay palmas en abundancia fueron nevados de esta guisa n a i ^ 
a San Cristóbal . ¡para el debutante de Méj ico , que tiene hotel donde se hospedan y aun • 
L O S H I J O S D E B I E N V E N I D A 
C O R D O B A 
C O R D O B A . 15.—Presentación ^ 
hijos de Bienvenida Lidiaron se fl 
les de Enr ique Lacoba, e n";;1^ 
granas con el capote. E l genw 
có en hombros de la plaza. desde 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Termina la novena a S. Roque. 8, comu-
nión y bendic ión de panecillos; 9, misa 
rezada; 10, la solemne con E x p o s i c i ó n y 
s e r m ó n ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
señor Gonzá lez P a r e j a ; ejercicio, reserva, 
gozos en el altar del Santo y a d o r a c i ó n 
de la reliquia, 
S. P lác ido .—(40 Horas) . 8, E x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne; 7 t., es tac ión , rosario y 
reserva. 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N 
D E N. S R A . D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de Sta. 
María ce lebrará m a ñ a n a 17, a las 8, misa 
por la in tenc ión de las personas que 
contribuyen con sus limosnas y por los 
donantes fallecidos. 8,30, misa de comu-
nión mensual, con órgano , en sufragio de 
do a bordo desde 'os vapores de c a b o - ¡ a 168; cuadradillo, de 185 a 186 pesetas.!tantos y se buscaba ya naranja para te-
taje nacional despachados con esta car 
ga desde los puertos asturianos. 
S e r á cond ic ión expresa para gozar de 
esta autor izac ión , que los vapores que 
e f e c t ú e n este suministro e s t é n dados de 
alta en la contr ibuc ión industrial como 
almacenistas de carbón a l por mayor. 
Arroz .—Prec ios sostenidos y ventas li-
mitadas. Amonquill , de 65 a 66; selecto, 
a 68; bomba, de 117 a 118 pesetas. 
AluMas .—Muy firmes. Ex i s t enc ias es-
c a s a g © ^ pocas ventas. Leonesas, a 122; 
asturianas, a 85; gallegas, a 65 pesetas. 
^ f J í i " ! 7 , ^ ! " ^ . ^ ^ " ^ ^ i d e l ac tual se c e l e b r a r á en Pontevedra 
el tercer concurso lechero-mantequero 
de 1928, o r g á n i z a d o por l a D i p u t a c i ó n y 
J u n t a provincial de Pontevedra. H a n si-
do inscritas numerosas vacas y hay gran 
i n t e r é s entre los ganaderos p a r a as is t ir 
al concurso. E l concurso e s t á dotado de 
numerosos premios. 
Se sabe que la J u n t a de concursos 
pretende dar en breve gran impulso a 
su labor, reforzando l a J u n t a pro-
vincial de ganaderos, con la implanta-
c ión de libros g e n e a l ó g i c o s y l a inaugu 
V I G O . 15.—Los d í a s 16. 17. 18 y 19 los congregantes difuntos, en la que se da 
ya que l a calidad del fruto no puede ser 
mejor, s e g ú n lo acredita una comunica-
c ión de las oficinas de la C o m i s i ó n fl-
topato lóg ica que exime del examen dete-
nido a las cebollas destinadas a las ex-
portac ión , por no haber necesidad de 
fiscalizarlas. 
N A R A N J A 
E n nuestras c r ó n i c a s anteriores diji-
mos que estaba p r e p a r á n d o s e este año, 
con bastante ant ic ipac ión , l a c a m p a ñ a 
próxima. L a actividad era inusitada; se 
alquilaban almacenes a precios exorbl-
ner ya preparado g é n e r o para las prl-j rac ión del primer Sindicato central le-
meras exportaciones. Pues bien, l a realjchero a domicilio. 
orden de 27 de julio ú l t i m o creando u n í T a m b i é n dei 15 a l 25 de septiembre 
cha de agua fría para estos elementos i vador C a s t e l l ó . director de la R . E s c u e -
exportadores, y... nada más . porque E L la de A v i c u l t u r a de Arenys de M a r . 
un piadoso recuerdo; 10,30, corona de las 
doce estrellas; 12. misa rezada y rosario; 
7 t., trlsagio, s e r m ó n , señor párroco, don 
Fernando F e r n á n d e z . Vis i ta solemne, sal 
madera de torero de c a t e g o r í a . , que salir al -balcón para correstpoU„ 
las muestras de entusiasmo oei k 
U N T O R O Y U N M A T A D O R 1 que no cesaba de ovacionarles. 
¡ N o hay quinto malo! A h o r a e s t á en i l a s C O R R I D A S D E F E B I A B 
lo justo el dicharacho popular. E l quin-¡ V A L L A D O L I D 
to toro es gran toro, por su l á m i n a , su; V A L L A D O L I D 15—Se ha ultim^ 
peso, su cornamenta y su bravura. ¡ p r o g r a m a taurino para las proxin^ 
De salida remata en tablas del 5, t i - r ías de septiembre. Las corridas ^ 
rando por alto un trozo de barrera . L u e - l b r a r á n con las siguientes comoS ¿e^ 
go d e s a f í a a la tanda de piqueros, a r r a n - de matadores: día W.och° VpIíx ^ 
0 ¡rube para Marcial Lalanda. 
en la suerte y pidiendo pelea en ef m i s - C a g a n c h o y ArmiUita v'g.er'ra pJ 
javabos, 




















































































ico. uio. J-VI — p é l i X 
c á n d e s e largo y con es t i ló , recargando !rube Para Marcial L a l a n d a , ^ . ^ . 
en la suerte y pidiendo pelea en el mis-1 f u e z ^ a g £ 
2 Í t ™ r r e n 0 V . 1 ? ^ COn t0da l a ^ Ch?cuclo v ! í S r t a y Vicente Barrer», 
ba ! Mejor dicho, con toda la Buena-
barba. 
Bravo lo mismo con las banderillas; 
bravo a la hora de matar. . . Y . sin em-
bargo, F e r m í n Es teban , despavorido, ni 
intenta siquiera trastearle. Huyendo des-
caradamente, a larga el estoque sin lle-
gar a la res. Por fin le llega una de las 
Virgen por su guardia de honor 
' « » « 
( E s t e per iód ico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) • 
ve e himno de N . Sra . de l a F l o r de L i s . veces y dobla e l b r a v í s i m o toro, capaz 
Durante los cultos de la m a ñ a n a y tar-'P01" s í solo de acreditar una g a n a d e r í a 
de se verif icará la vela a la S a n t í s i m a De l á m i n a parecida, aunque con m u -
cho menos sangre, sale el sexto de la 
tarde, ante el que baila S a c r i s t á n F u e n -
tes una contradanza modernista. Aldea-
no lanza un farol, s in duda porque la 
luz del d ía se v a acabando. Como so v a osiciones y concursos S r ^ c t ^ s ^ ^ T i ; : . 
t a no sabe para qué sirve la manteca 
de Flandes. y pierde una nueva o c a s i ó n 
de hacer faena. Otro rato de baile. U n a 
estocada mejor puesta que ejecutada. 
E s o es todo. 
E l s é p t i m o decae mucho. E s bonito 
18, ocho de Miura para Canei : 
La landa , F é l i x Rodríguez V ̂  ^ 
T r i a n a ; día 23, la corrida SW 
de Gracll iano Pérez Taberneio, 
cuelo, Vl l la l ta y Gitanillo W 
día 19. una charlotada. 
¡ 0 $ 
Secretarios judiciales.—Se anuncian las 
vacantes de las S e c r e t a r í a s de los Juzga-
dos de primera Instancia e ins trucc ión de 
Lil lo y San S e b a s t i á n de la Gomera, am-
bas de c a t e g o r í a de entrada. 
A m p l i a c i ó n d e p e n s 
H a n sido ampliadas 'af P " " ^ 6 1 
cedidas a propuesta cíe 11 . eros, 8 
tronato de Ingenieros y oo ^ 
s e ñ o r e s siguientes: T^ano, P0 do 
A don Joaquín Grande L o ^ parIs ' 
meses; don José ^ f ^ f n t o ^ ^ 
ulloJ M a r r a Planas, ^ " ^ " ¿ l e z f > 
Arroyabe, don Teodoslo Gon^ 0 ^ 
don Andrés Oclna _ ^Jdon 
jandro E g u í a Genua y au. 
bal Marinas, por.tres . ¿ o ^ , pa^ jyia.!iii<". • j«r> Carme'"..ror 
lero por un mes; don ^ ^ 1 ^ 
llester M u r l ^ ' pgDíandíu Diz v don Juan E s p i a r Diz 
dos 
I N S T A L A C I O N C O M P L E T A P A R A T R A T A * ^ 
E X I T O I N D I S C U T I B L E N E U R A S T E N I A E £ Y 
R I S M O , P R O C E S O S G A S T R O - I N T E S T I N A L * 
D E i M O D O P A R T I C U L A R I S I M O L O S 
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CIAS 
PANCHO 
: L a P^ar,, 
*0arato8l 
toros de t Í i 
1 Pri»iero J 
03 quites, |J 
dia y un ,¡1 
'• E n «I 
puso "ns 
^ Con la 
liente para; 
descabello 
ño •ancea ta 
en los quit3 
la Canela ¡k 
írmina con 5 
y media d«i 
r con el cap, 
¡guiar para: 
si tercero , 
mos quites d 
Guerrero y 4 
^ metido M 
pinchazo b-l 
)reía y rabol 
! capa es alj 
ue le arroja! 
isa a la cufl 
i la parte ¿1 
le cuatro cq 
ce una faena] 
pinchazo y i 
o no hizo 
)n la mulebl 
rochando miij 
ios y media i 
? abroncado i 
nada con el ( 
í una faena: 
de almohadi 
orta al torol 
.s estocadas! 
;1 toro Caga 
SPENDIDA 
)do el dia ha 
ir esta causa 
se ha susperi 
?1 mismo carti 
g l l l l l l l l""1 
^ r * * ^ ,rented: 
"^raUi travas ; quiosco de 
laS ¿ t s de Bilbao, esqul-
^ u e n c a r r a l ; quiosco 
T la P l a ^ de Lavapiés . 
''.oleo de Puerta de Ato-
C T u l o s c o de la Glorie-
lo^ Cuatro Cam.aos, 
Senté a. número U ^ 
Ae la Glorieta de San 
C0 L Y EN T O D A S 
^ A G E N C I A S DE P ü -
13 uUCIDAD 
A L M O N E D A S 
^nuTPEA venta muebles; 
C0?bos 18 pesetas; mesl-
lava pesetas; armarios 
la3,ie 30 pesetas. Tudes-
ü E P A B A C I O l ^ E S eléctri -
cas automóvi les , magnetos, 
d ínamos , motores. Carrion 
y Compañía. Caños , 6. Te-
léfono 18.832. 
A B A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos , r e p a r a c i o n e s 
garantizadas. Castel ló , 47. 
Te lé fono 53.304. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
- Í ^ P Á C H O renacimiento; 
1000 pesetas, 600 pe-
¡Jas. ' Estrel la , 10. Mate-
^ f T ^ B A c h i p e n d a l , lunas 
¿£rioreS; vale 8.000 pese-
fáitfÉDÓíTTuna* fanta-
•o mesa ovalada, sillas 
S p l z X j O O E s t r e l ^ 
TlcÓBÁT cama bronce 
coqueta, 
pesetas. 
mesillas, luna, 740 
Estrel la , 10. 
^ M Á T c ^ c h ó ^ y almoha-
^ 50 pesetas. Aparado-
rê s, 100. Estrel la , 10. 
HÍTUÍAlí americano, mue-
He automático, 140 pese-
¡S,; s i l lómJS. Estre l la , 10. 
Tgj íÁBIOS luna barniza-
re 110 pesetas, (viesas 
Imedor. 10- Estrella, 10. 
p T ^ Á d o r a d a a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trella. 10-
le Ripoll, pefli 
i, regular en 
gundo. Gitani 
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ho toros de^ 
da. Féhx Bfj 
ta Chico; ^ 
ia y S i e ^ S . t eBar re raJ 
Cañero. V* í 
l y Gltani110. 
ja g o y e S ^ 
r d e N V i 
p e n s ion61 
obreros, 
nez F7n i/P^ 
Antonfcuri'1 
-AR CON 
E E N ^ 
rjgjx/VD expos ic ión m u é 
Mes Casa Matesanz -.om-
praréis a vuestro gusto, 
economizando pesetas. E s -
trella, 10, doce pasos A n -
chíu 
M U E L E S se liquidan mu-
chos a mitad de precio. 
Barquillo, 15, frente a l 
teatrê  
^TENCION: Grandiosas li-
quidaciones, só lo treinta 
días, por grandes refor-
mas. 800.000 pesetas en 
muebles de todas clases a 
la mitad de su precio. San-
ta Engracia, 65. 
^ S O M B R O S O ! Armario 
dos lunas grandes, panel 
central, todo haya barnl-
¿do y bronces. 200 pese-
tas. Santa Engracia , 65. 
1BMARIO haya barniza-
á), con bronces, luna gran-
it biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. , 
DESPACHO renacimiento, 
1200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOR fantas ía , 375; 
verdadera ocas ión . S a n 
Mateo. 3. Gamo. 
ARMARIO luna. 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. B e n e ñ c e n -
cia. 4. Gamo. 
DESPACHO inglés , 200; 
burean americano, 140. Be-
neficencia, 4. Gamo. 
LIQUIDACION de todos 
los muebles urgente. Gal i -
leo, 27. 
COMEDOR, alcoba, camas 
y varios muebles seminue-
vos baratísimos. Hortale-
za, lio. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
nano-y calefacc ión centrad 
^_Velázquez, 65. 
CUARTOS todo "confort" 
J n o Salamanca. 100 a 
^pesetas. Teléfono 53.575. 
SÍ90 con dos terrazas 
económico, todo "confort". 
" lo, 74. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s 
df ocas ión; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes "Itecauchutado Mo-
derno". Claudio Coello, 79. 
Te lé fono 54.63a 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
m á t l c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l m á s barato. Codes. 
Carranza, 20. 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , 
ómnibus , cons trucc ión sin 
rival en calidad y robus-
tez. P idan demostraciones. 
R e p r e s e n t a c i ó n Automóv i l 
Salón. Alcalá, 81. > 
¡ A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
todap marcas, a plazos y 
cortado. Vic . Vallehermo-
so. 7. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
J A U L A S independientes 
garage L a Paz. Lagasca , 
51-53. 
C A J E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocer ías . N a r v á e z . 
Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. L o s me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
D u r a c i ó n extraordinaria. 
Impermeabilidad absolutg, 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Mart ín . 50. 
P A R T O S ; profesora, prac-
ticante ; consulta embara-
zadas, reservadas, inyec-
ciones. Manuela Pujol. P la -
za Comendadoras, 2. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. AI Todo de 
Ocasión. Fuencarral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. C a s a Somera. Eche-
garay. 12. 
C O M P R O papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. T e l é f o n o 10.706. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajéis, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3. entre-
suelo. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. C a -
sa Magro. Fuencarral , 107, 
esquina Velarde. T e l é f o n o 
19.633. 
P A G O bien muebles, a l -
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Esp ír i -
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; t e lé fono 17.805. 
C O M P R O dentaduras ar-
tificiales, alhajas. Tal ler 
composturas. P l a z a Ma-
yor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , máqui -
nas escribir, aparatos fo-
tográf icos , pianos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos, 
objetos, papeletas Monte. 
C O N S U L T A S 
C A L L I S T A , c irujana. G a -
binete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Te lé fono 11.733. 
A L V A R E Z Gutiérrez . Oon-
sulta v ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
Jos al día. Barradas . Mon-
tera, 41. 
A L M O R R A N A S . Curac ión 
segura Consulta y aplica-
c ión del tratamiento. I n -
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B . 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernac ión , Rad io te l egra f ía , 
Te légrafos . Es tad í s t i ca . Po-
licía. Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigraf ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesé tas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac ión . 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Te légra-
fos y Radio. Corredera 
B a j a , 10, principal. L a que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo ú l t imas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Te légra fos . 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral , 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carre-
ra.' Internado. 
R E G I N A (Academia). E n -
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . C in -
co pesetas m á q u i n a nue-
va. Copias. Montera, 29. 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a opos ic ión pe-
ricial . Textos propios. F e r -
nanflor, 4. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. S e ñ o r Dorda, oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta Engrac ia , 53, primero; 
de siete a ocho. 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , pre-
paratorio Ingenieros. E s -
cribid: Caminos, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taqui-
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a en 
ú l t i m o modelo de máqui -
na "Remington". Caballe-
ro de Grac ia , 34 (esquina 
Peligros). 
A C A D E M I A General Mi-
litar. P r e p a r a c i ó n , d o n 
Mariano Royo Villanova, 
teniente coronel de Art i -
l l e r í a Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na, 7. Zaragoza. P ida re-
glamento. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria , párvulos , cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estre l la , 3, Colegio. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. S e ñ o r Dorda. oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta Engrac ia , 53, primero; 
de siete a ocho. 
D E S C O N O C I E N D O TaquI-
gra f ía Garc ía Bote (Con-
greso) ignoraré i s las belle-
zas del arte. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante P e l l e t l e r . 
E v i t a congestiones, vahí-
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
L A S personas que pade-
cen de vér t igos , mareos y 
pesadez, o tienen arterlo-
esclerosis, deben usar la 
lodasa Bellot, que fluidi-
fica l a sangre, l a purifica 
y evita las congestiones. 
Venta en farmacias. 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para 
n iños . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n rápida. 
Apartado 9.006. 
F I N C A S rús t i cas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
O C A S I O N : vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín , pozo. R a z ó n : 
Eduardo Requena, 12. 
S E vende un hotelito en 
la calle de Castelar, n ú -
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el n ú m e r o 9 de 
la misma calle dan razón. 
C O L O N I A Salud ( P u e ñ t e 
Princesa) , alquilo, vendo, 
bonito hotel b a r a t í s i m o ; 
cambio otro mayor. E s c r i -
bid: "906". Montera, 19, 
anuncios. 
V E N D O casa hotel, para-
da t r a n v í a Carabanchel , 
jardín, bocas riego, varias 
plantas, baño, cochera, ca-
sita accesoria, cinco pese-
tas pie. Preciados, 9, por-
ter ía . 
V E N D O casa D o ñ a Beren-
guela, 36 duplicado (Puer-
ta del Angel) . 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
O C A S I O N m á q u i n a s de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", 
cedemos mitad precio, y 
plazo, 25 pesetas mes. C a -
sa Perlquet. Caballero de 
Grac ia , 34. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparcial", Duque de A l -
ba, 6, muebles b a r a t í s i m o s . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado. 16 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas , 3. 
E L Lente de 'Dro. Are-
nal. 14. Gafas moda, ge-
melos "Zelss", impertlnen-
tes L u i s X V L 
T U R I S T A S . Gemelos 
"Zeiss" y otras marpas. 
E s t e r e ó s c o p o s , vistas todos 
pa í ses . V a r a y López. P r í n -
cipe, 5. 
• P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
p r é s t a m o s del Banco H i -
potecarlo de E s p a ñ a . Ma-
drazo. 26. T e l é f o n o 12.499. 
D E S E O p r é s t a m o 500 pe-
setas. Amortizar mensual-
mente; escribir: Bolsa, 3. 
B u z ó n 30. 
LICENCIADOS DEL EJERCITO 
uOneréia obtener un deetino civi l del listado...? 
Mandar hoy miemo el DOCUMENTO M I L I T A R que 
poeeáie al C E N T R O I l íFOItMATIVO. 
V E N T U R A V E G A , 1 9 . 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s sa-
len siempre r e t r a t á n d o l o s 
C a s a Roca . T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53. segundo. 
E N lo mejor de Madrid, 
Principe, 17. principal. Pen-
s ión Hispano Americana; 
baño, t e lé fono , todo "con-
fort"; p e n s i ó n completa 
desde siete pesetas. 
H O T E L F r a n c i a , todo 
"confort", precios módicos . 
Pi Margall. 8. G r a n Vía, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada J i m é n e z Quesa-
da. 2. 
P E N S I O N Andaluc ía . L u -
josas habitaciones. Baño , 
ca l e facc ión . P l Margall, 22, 
primero. 
E N familia c é d e n s e hermo-
sas habitaciones baño . San-
ta Engrac ia , 106, bajo iz-
quierda. 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s -
pecialmente para familias, 
con o sin pens ión . P e n s i ó n 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Cale facc ión , baño . Aveni-
da Conde de Peña lver . 16. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, Inmenso surtido. 
Molina. T r a v e s í a Arenal. L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca , procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios b a r a t í s i m o s . Monte-
ra, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. S in com-
petencia. T e l é f o n o 11.569. 
Montera. 29. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U I i A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bar to lomé , 2. 
D O M I N G U E Z , peluquero 
de señoras , especialista en 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1.50; corte pelo, una pese-
ta. i ¡Mi s a l ó n ! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte H é n -
na. 20 colores, ú n i c o in-
ofensivo. Ondulac ión Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. T e l é f o n o 
54.589. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos radiote le fonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O C I N E R A S : ¿ Q u e r é i s ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta c é n t i m o s 
una entrega d j " L a Per-
fecta Cocinera" Madrid-
Par í s . Secc ión de menaje, 
só tano . 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib id : Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 
suscr ib i éndose a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo es taré i s a l corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. E s -
tas son t a m b i é n muy in-
teresantes para el que ha-
y a solicitado destinos ya. 
Suscripbión, cinco pesetas 
semestre. E n v í e n l a s en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga, 19. 
Demandas 
S E Ñ O R A o frécese acompa-
ñar s e ñ o r a s o n iños , ha-
blando francés , ing lés , ita-
liano, rec i én llegada ex-
tranjero; profesora de m ú -
s i c a Referencias inmejo-
rables. R a z ó n : Bermejo. 
Fuencarral , 54. 
I N G E N I E R O que dispone 
de las tardes se ofrece. 
E s c r i b i r : Ingeniero, P r e n -
sa. Carmen, 18. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O derechos mon-
te caza. Informes: Almi-
rante, 14, fruter ía . 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fiesquet, 3. Valencia. Te-
lé fono interurbano 907. 
J U R D A N A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Pr ínc i -
pe. 9. Madrid. 
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a , t r a m i t a c i ó n rápi-
da, r edacc ión contratos. 
C a v a B a j a . 16. 
M A R I N E L L I , dentis-
ta. Hortaleza, 14. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos rec ibirá siem-
pre poniendo anuncios A l -
calá . 17̂  
V I G I L A N C I A S s e c r e t a s , 
informaciones personales. 
Adillo, ex jefe investiga-
ciones Guardia civil . E s -
poz Mina, 5, segundo. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes , or febrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casaí,Jmejor surti-
da de E s p a ñ a . Va len t ín 
Caderot Regalado, 9. V a -
lladolld. 
A B O G A D O , asuntos judi-
ciales. Consulta e é o n ó m i -
c a Princesa. 75, bajo; seis-
siete. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. A r t i -
r ia . Cañizares , 18. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a seria. 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
crlptores presenten anun-
cio. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. B a r -
quillo, 9. 
G R A N taller de repara-
ciones m á q u i n a s de escri-
bir. C a s a Yost. Barqui -
11o, 4. 
L I M O N . L i m ó n . L i m ó n . 40 
vasos, una peseta. Ortiz. 
Preciados, 4. 
C H O C O L A T E para d iabé-
ticos, Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
O R G A N O S . Materiales tx-
tranjeros, tubos, comsulus, 
fachadas, fuelles, caiupd,-
nas. Verdadera o c a s i ó n : 
R o d r í g u e z . Ventura Ve-
ga, 3. 
C L C A R A C H A S desapare-
cen con insecticida pulvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rra l , 39. 
i'x^kJN Ob, au top íanos , ar -
monios, vioiines, uaratisl-
aiub, plazos, alquiler, ctuii-
Dio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
B O i ^ s i L l A J S , medias, som-
brillas, auamcoa, perfume-
ría. Preciosidades baratís i -
mas. S á n c h e z Sierra. Fuen-
carral , 46. 
L L N U L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza, 5; t e l é fono 32.370. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o F o r t u -
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilis", 
"Estre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferreres . Echega-
ray, 27. 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ícu los de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2.50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carra l , 39. 
C A S A Vélez . Abanicos, 
sombrillas, bastones. G r a n -
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9. 
y Apodaca, 1 (esquina 
F u e n c a r r a l ) . 
MAQUINAS para coser, 
de ocas ión , "Sínger". des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
reparac ión . C a s a Sagarruy. 
Velarde, 6. 
¡ M E D I A S ! ¡Medias ! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las m á s baratas. " L a Go-
londrina". 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. G r a n surtido en 
p a ñ u e l o s de todas clases. 
B O P I T A para bebés , inte-
rior y exterior, precios 
e c o n ó m i c o s . " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
ttmt 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
Líbríto doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
" estuche, 75 M 15 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
Sólo con desprecio trata usted su resfriado; seria pre-
ferible lo tratara con la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , 
que facil ita la expec torac ión y aumenta el apetito 
y las fuerzas. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
TA. K A M I B E Z . — 3 , Coloreroa, 3, M A D R I D . - T e l . 10.115. 
t 
E L 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. ANTONIO DE LA MORENA LOZANO 
Caballero de la orden militar del Santo 
Sepulcro, de J e r u s a l é n ; de la real y dis-
tinguida de Carlos I H y de la de Isabel 
la Cató l ica; terciario franciscano. 
F A L L E C I O E L D I A 17 D E A G O S T O D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de S u Santidad 
R . L P. 
S u viuda, d o ñ a María de la P a z Sal inas; 
hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos 
y d e m á s parientes 
S U P L I C A N una orac ión por su alma. 
Todas las misas que se celebren el d ía 17 en 
la iglesia parroquial de Santiago, l a de nueve 
todos los meses dicho d ía 17 en el Rea l Monas-
terio de la E n c a r n a c i ó n y l a misa en la R e -
un ión a l Sagrado Corazón, en Guadalajara, el 
mismo d ía 17, s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. * 
H a y concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
' m i ' i ' W W I W i l 
Para esquelas, Hijos de Rtónón Domínguez, Barquillo, 
número 39, principal. Teléfono S3.019. 
t 
L 
D. J O S E G A R C I A S O L E R 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
H a fallecido el dia 15 de agosto de 1928 
A L O S V E I N T I O C H O A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de S u Santidad 
R. L P. 
Su director, espiritual, muy reverendo padre 
fray Vicente Alvarez Cienfuegos (dominico); 
su afligida viuda, d o ñ a María del Rosario R u a -
no y Rocamora; su hijo, J u a n Antonio; su 
madre, d o ñ a Mercedes Soler, v iuda de G a r -
c ía ; sus padres pol í t icos , don E u f r a s i o R u a n o 
y d o ñ a Rosario Rocamora; sus hermanos, her-
manos pol í t icos , t íos , primos, sobrinos y d e m á s 
parientes, y las casas comerciales G a r c í a Her-
manos, de T a r r a s a , y Eufras io Ruano , de 
Madrid, 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
van encomendar su a l m a a Dios 
y asistir a l a c o n d u c c i ó n del ca-
dáver , que t e n d r á lugar hoy 16 del 
actual, a las seis de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle Mayor, 
32, al cementerio de Nuestra S e ñ o -
r a de la Almudena, por lo que le 
q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
E l funeral, el s á b a d o 18, a las once de l a 
m a ñ a n a , en la parroquia de S a n Ginés . 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Pompas F ú n e b r e s , S. A . A R E N A L , 4, Madrid . 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y só lo tres d í a s de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 c é n t i m o s , a 
P A U L I N O L A N D A B U R Ü ( A L A V A ) , V I T O R I A 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su adminietradora, D." Felisa Ortegafe remite billeites 
de Navidad y especial Cruz Boja, 11 wtubre, a 25 pts. 
décimo, j de todos loe sorteos, remitiendo en importe. 
LOTERIA NUM. 16 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
H E R N I A S 
R e t e n c i ó n y c u r a c i ó n radical, s in operar y sin molestias. 
Herniado, no siga m á s tiempo sufriendo y con peligro; 
sabido es que el S U P E R A D E L A N T O prototipo del tra-
tamiento no operatorio G R A N C O N S O L I D A T I V O del 
Prof. Pedro R a m ó n , redime para siempre a los hernia-
dos, cuyo autor, por su talento, habilidad, seriedad y rectitud goza de fama mundial; 
ha merecido laudatorios d i c t á m e n e s de todas las Reales Academias de Medicina, 
tributo de a d m i r a c i ó n de la ilustre clase m é d i c a y la gratitud de los enfermos, 
desde el E m m o . Cardenal y el alto Magistrado del Supremo a l humilde bracero, 
del General al soldado y del Duque al criado, y es que: 
E l herniado que las primorosldades R a m ó n conoce. J a m á s sufre. 
Pida, en seguida, el notable y documentado o p ú s c u l o y lo rec ibirá gratis. 
Despacho: Carmen, 88, L», B A R C E L O N A Consultorio en M A D R I D , Arrieta, 1 L 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON M A N U E L H E R I D A Y A L V A R E Z 
T e n i e n t e corone l de A r t i l l e r í a de la A r m a d a 
QUE F A L L E C I O EN S A N T A N D E R E L DIA 1 4 D E L A C T U A L 
a l o s s e s e n t a y n u e v e a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N DE S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada hija, doña Angustias Hermida y de la Chica; 
hijo político, don Rafael Carrillo de Albornoz y Ricafort; sobrinos, 
sobrinos políticos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos lo encomienden 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que se efectuará el viernes 17, a las once de 
la mañana, desde la Estación del Príncipe Pío 
(Norte) a la Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que quedarán eternamente agradecidos. 
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ingusto Fi^eroa 8 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 66. Teléf . 71.231. 
P r e n s a s p a r a uva 
y manzana desde 50 Fta. 
Pidió cotálop i MATTHS. GRUBER. 
BILBAO, Aliin. S. Mtmés, 29 ti 33, 
Folletón de E L D E B A T E 26) 
EL MONUMENTO A G O R O 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Dustracione» de "K-Hilo". 
fj^0- cogiéndole las manos: "¿Le quería usted...? 
4*-e querías?...» 
^¿Y qué dijo Amparo? 
si-T, p°yó ^ cabeza en el hombro de doña Leonor v 
Present d0' ¿Por qué lloraba? Cada ^ de il>s 
amor i 10 interPretó a su manera. ¿Lloraba ror 
r ai muerto? ¿Tú que crees? 
^Que no. 
lla"^8^ de acuerdo. Habia sufrido tanto en aque-
hora lá6' ^ a mi 3uicl0' íué acumulando, hora tres 
de ia grima!:l en el corazón hasta que, viéndose al fin 
ojos y ra1gedia' las lágrimas forzaron la puerta de los 
t>ero j el torrente salió sin que pudiera contenerlo, 
caso qu trÍSte madre' «Jue creía, como todas en su 
te ¿y ® la naturaleza entera debía estremecerse an-
lor se i desgracia. interpretó el llanto según nu do-
la ¿j. 0 pedía y abrazando estrechamente a Amparo 
ese.momemOCÍOnada: "¡Hija!" "i111^ mía!" Y desde 
da, el ih6^0 ^ cambiado todo. Amparo es la míma-
otra ve t ' consuel0 de 103 atribulados padres. Si 
la «Juefi1 0lera no aPa&a este entusiasmo, ella va a ser 
ândo f6 Rinconada. Y el gran don Paco se está 
íe sufri? de rey consue&ro «I116 ya no se le pue-
XXXV 
Largamente hubo de tratarse en familia de esta 
nueva situación. Doña Leonor había pedido que Am-
paro se quedase a vivir con ella para siempre; doüa 
Josefina encontraba la separación muy dura. 
—No me guata. Parece que no hacemos aprecio de 
nuestra hija: que la damos por cualquier cosa, por 
una ganancia 
—No dirás que la hemos vendido a unos titiriteros 
que pasaban por la calle. 
—No digo tanto. 
— Y el provecho más es para ella Que mejora de 
posición es indudable. Tendrá el rango, las preminen-
cias y las comodidades que ellos tienen, y sí por fin la 
nombran heredera, figúrate... 
—¿A santo de qué la nombrarán? 
A santo de ser la viuda de su único hijo. 
¡La viuda! Llaman marido a cualquier cosa. 
A una cosa que es algo más que no serlo. 
Un matrimonio que ha durado... ¡una agonía! 
En la mayor duración hubiera estado el peligro. 
¿Tú crees que no le quería? 
Eso creo. ¿Por qué había de quererle? 
¿Es necesario algún porqué del cariño? Pero si 
no le quería mejor; así no sentirá su muerte. Aún 
si hubiese estado enamorada de él y feliz a su lado 
muchos aflos, se habría consolado pronto, que ya sa-
bemos lo que son viudas. Figúrate no habiéndole 
querido. 
—Pero la madre no se consolará nunca. 
—Eso ya es otra cosa. 
¿ y qué Importa que Amparo no esté triste si 
llene que vivir unida a la tristeza de la madre? 
—Deja, que buena vida la darán. 
—A condición de matarle la alegría y la esperanza: 
a condición de que nunca sea feliz. 
—¿ Te parecería preferible que nos la trajéramos otra 
vez y dijéramos "aquí no ha pasado nada"? 
—Seguramente me parecería mejor. 
—¿Y qué habríamos adelantado entonces con el ca-
samiento? ¿Para qué aquella mala noche que pasamos 
sin cenar ni dormir? 
—Valdría más no haber Ido. 
—Tú irás viendo que el haber Ido nos vale a todos 
más. 
—Cuando tú lo dices... Ya sabes, Paco, que siempre 
he respetado tu criterio. 
—Y no dirás que nuestra casa no ha marchado bien. 
—No lo digo. 
—Pues er^onces... 
—Sea, como siempre, lo que tú quieras... 
/ XXXVI 
Buena vida la dieron, sí. Siempre que se entienda 
por buena vida la abundancia, el lujo y la comodidad. 
A toda prisa la arreglaron una alcoba y un gabinete 
Inmediatos a los de doña Leonor. Las dos habitaciones 
fueron amuebladas a todo coste y con elegancia, pero 
con severidad, como para una persona que ha de estar 
triste el resto de sus días. Se pensó mucho en todos 
los detalles hasta conseguir que no hubiera nada de 
donde pudiese brotar un pensamiento alegre. Era real-
mente el retiro de una viuda inconsolable, la primera 
viuda inconsolable que haya existido en el mundo. 
Un gran retrato del difunto presidía el gabinete. 
Otro más pequeño había en la alcoba,' alumbrado cons-
tantemente por una lamparíta eléctrica Y otro, mi-
núsculo, se hallaba encerrado en un primoroso meda-
llón, pendiente del cuello de Amparo. 
Doña Leonor no había vuelto a ocupar su acostum-
brado sitio en el despacho de don Rosendo. La política 
no le interesaba ya Toda su vida se había concentra-
do en su dolor obsesionante; pudiera decirse que lo 
mimaba. Ni un momento consentía en separarse de 
Amparo. Cada una parecía ser la sombra de la otra. 
Enlutadas las dos, hacían vida común de tristeza y de 
recuerdos. Doña Leonor contaba siempre dichos y he-
chos de su hijo, naturalmente de su infancia, porque 
de allí en adelante valía más no háblar. La pobre se-
ñora estaba bien segura de su pena, pero no lo estaba 
tanto de que no se extinguiese la de la viuda, y, con-
siderando puntillo de honor que un Sánchez de Monte-
nuevo no fuese nunca olvidado, se había propuesto que 
Amparo le fuera siempre fiel. Acariciaba constante-
mente a la que no se cansaba de llamar su hija y la 
rodeaba de atenciones. Las recibía Amparo con grati-
tud y, fuera por lo que fuera, cada día estaba más 
triste y más callada. 
Bien temprano salían las dos todos los días a la 
Iglesia de las Capuchinas, donde pasaban en rezar y 
oír misas más de hora y media. Después volvían a 
casa y hacían juntas labor. No se sentabap a la mesa 
para el almuerzo sin haber hecho algún piadoso ejer-
cicio en sufragio del difunto. Al caer la tarde, acu-
dían algunas personas íntimas a la tertulia, que se 
podía llamar la tertulia de los suspiros. Presidía la 
dueña de la casa teniendo a Amparo junto a sí. En-
tre los tertulianos estaban siempre don Paco y doña 
Josefina Se acostaban temprano, después de rezar el 
rosarlo; y antes de acostarse, doña Leonor y Amparo, 
de rodillas en la alcoba de ésta, ante el retrato de 
Goro, rezaban algunas oraciones más. Luego se despe-
día la señora, empapando a Amparo en lágrimas para 
toda la noche. Todavía alguna vez se levantaba de su 
lecho doña Leonor, agitada por fúnebres pesadillas y 
venía a la alcoba de Amparo y se las contaba pun-
to por punto. 
Doña Josefina, viendo a su hija vivir así. Se acon-
gojaba, aunque nunca la oyó quejarse de nada y pa-
recía llevarlo todo con paciencia, a ratos hasta con 
gusto. En cuanto a don Paco, pronto obtuvo la re-
compensa que merecía su talento. Creado expresa-
mente para él, se le confió el cargo de Inspector de 
monumentos históricos de la provincia. A las murmu-
raciones contestaba: 
—Ya sé lo que dicen; que en esta provincia no 
hay monumentos históricos; pero, ¿y si llega a ha-
berlos algún día? 
Por si acaso estaban bajo tierra, además del suel-
do se le concedía un crédito destinado a excavado-
clones. Para cumplir con su deber, de cuando en cuan-
do salía por las afueras de la ciudad acompañado 
de un peón que llevaba una azada al hombro. Don-
de a don Paco le parecía, mandaba al peón que 
cavase un rato. Al día siguiente redactaba un oficio 
comunicando a la Superioridad, que en aquel sitio no 
había nada histórico. 
El que mejor supo aprovechar los nuevos tiempos 
y el más favorecido por el encumbramiento de la fa-
milia, fué don Fidel Sangüeño. Su "Bazar Ateniense" 
alcanzó días de pasmosa prosperidad. Poniéndonos a 
lo griego como él, podemos decir que aquél fué su 
"siglo de Pericles". Cierto que tal prosperidad no duró 
un siglo; pero esto no obsta, porque tampoco Peri-
cles duró tanto. 
El expediente incoado por motivos fiscales durante 
los días de persecución, y que yacía polvoriento y sin 
terminar en un estante de la delegación de Hacienda, 
fué puesto en marcha otra vez para resolverlo en oí 
sentido de que don Fidel no sólo no defraudaba al 
Fisco, sino que pagaba excesiva contribución, por lo 
cual le fué concedida una rebaja considerable. 
Además creció prodigiosamente la venta de artícu-
los de su establecimiento. Todos los bastones de man-
do de las autoridades de la provincia se le compraban 
a él. Con gran frecuencia y por el menor motivo, se 
[Conlinuará.) 
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La casa de Juan 
Tiene mi vieja calle sevillana, estre-
cha y solitaria, un «recodo inverosímil 
que oculta la fachada enjabelgada de 
una vetusta casona. Un severo frontis 
picio de contextura barroca reviste de 
un aire señorial la portada, que corona 
el pretil blanquecino de la azotea coló 
reado por la viva y riente policromía 
de centenares de macetas de claveles. 
Más de una vez he pasado estas tar-
des estivales de oro por delante de la 
antañona mansión. Mis ojos se han de-
tenido a contemplar un precioso azule-
jo de la Virgen de la Esperanza, que 
con su farolito mudéjar interrumpe la 
blanquecina monotonía de la casa y he 
adivinado tras la cancela forjada un pa-
tio risueño en esas intimidades domés-
ticas dulcemente veraniegas. Una voz 
femenina ha resonado en esos momentos 
con trémolos de fandanguillo: 
"No juyas de mi coló 
aunque me veas morena, 
que morena fué la Virgen 
y tuvo un Hijo de Dió 
más blanco que la asucena." 
E l misterio de la antigua casa anda-
luza ha despertado mi curiosidad y por 
fin he traspasado el alegre zaguán y he 
tocado la campanilla. Un anciano de 
ojos vivos y aspecto venerable me ha 
salido al encuentro y con amabilidad ee 
ha brindado a satisfacer mis curiosos 
anhelos. 
Se llama Juan Manué, según he dedu-
cido de una voz que desde una ventanita 
le ha preguntado: 
—¿Quién es, Juan Manué? 
El anciano no ha respondido. Y 
Los tres edificios que se yerguen entre los de la Exposición con carácter 
religioso, el que los eclipsa a todos, es la Exposición Católica de que hemos 
habladoíAn nuestra crónica anterior. Pero, como la religión es un Ideal sobera-
no que penetra toda civilización, no podían faltar manifestaciones de otras 
creencias religiosas, a las cuales el periódico sirve también de instrumento. Los 
tres edificios mencionados responden a las tres confesiones reconocidas por el 
Estado alemán, y cuyos ministros paga largamente: Católica, protestantes y judía. 
Comenzando por ésta, diremos que el objeto de su pabellón especial es la 
propaganda del sionismo. Lo mismo que en los pabellones ruso y socialista, el 
periódico y otros impresos más aparecen en éste como medios de propaganda; 
las colecciones de periódicos, grabados y objetos de arte relacionados con el 
arte de imprimir, no miden ni la perfección técnica de la Prensa, ni sus métodos de 
difusión, ni la extensión siquiera de su alcance, sino su grado de proselitismo 
y los resultados por ella obtenidos en los campos respectivos. Sabido es que 
hay un resurgimiento no despreciable de literatura Judía; este resurgimiento 
viene reflejado en las obras expuestas y con los ejemplares de hermosas re-
vistas y no pocos periódicos que se publican en todo el mundo. No hay más 
que ver las secciones en que se divide este modesto pabellón, más que Judío, 
sionista. Todas las naciones de Europa y muchas de América, en especial, los 
Estados Unidos, figuran con Prensa israelita. A la verdad, todaa las de Euro-
pa, no; por mucho que buscamos, no encontramos la parte que corresponde 
a España. 
Los organizadores de esta sección no han pretendido hacer obra religiosa; 
pero, acaso, no haya nacionalidad ni literatura tan impregnada de religión, 
como la hebrea. En lo antiguo, no hay duda alguna, y en lo moderno, el judio 
no puede sustraerse al imperio de Jehová que lo sacó de Egipto por medio 
del patriarca Moisés. En efecto, éste preside el pabellón. La parte histórica 
de la Prensa judía tiene gran interés por haber dado nacimiento al sionismo 
proselitista, cuyos pasos va siguiendo y mostrando, y cuya propaganda es su 
razón de ser. Su sala de lectura ofrece buen número de periódicos y revistas, 
los gráficos de estas publicaciones indican un desarrollo creciente. Pero ya 
dejamos indicado que, no obstante, Moisés y la "Torah", los gráficos, los gra-
bados, mapas, cuadros y demás material, todo sirve para exponer el estado 
actual del sionismo y fomentar su propaganda. 
Pasemos a los protestantes. Los "evangélicos" han tenido una idea, cuya 
realización perjudica bastante al pabellón del luteranismo. Como los católicos 
tenían una iglesia de renombre histórico, y bien hermosa y atrayente después 
de restaurada, para no ser menos, construyeron, con cristales fúnebres y ce-
mento armado, una especie de capilla funeraria, llena de bancos y gradas de 
madera por dentro. Un crucifijo grande, que nos ha parecido más profana-
ción del arte que de la religión, ocupa lo que tenemos que llamar altar, porque 
no encontramos término apropiado. Hubimos de salir de allí como de un "cine" 
abandonado. 
En cambio, el edificio de la Exposición, sin llegar ni a la extensión, ni a la 
riqueza y obras de arte de la Exposición Católica, ya da una Idea del pro-
testantismo alemán, tan pujante y tan activo, sobre todo, en Prusia. También 
aquí se advierte el empuje del proselitismo invasor. Hasta 26 salas hay ates-
tadas de materiales dignos de estudio. Una de las cosas que más se exaltan 
en el conjunto es la difusión del Evangelio en las clases populares, llevada a 
cabo por los reformadores. Más que la obra periodística propiamente tal, y, 
en realidad, bastante pobre, lo que se destaca es la propaganda religiosa, y, 
más que nada, las obras sociales. Convengamos en que la pedagogía tiene un 
puesto de honor; pero el libro y la doctrina, que está en todas partes, es 
el Evangelio. 
Siempre hemos creído que la fuerza y la expansión del protestantismo en 
el mundo se debe a la lectura de la "Palabra Divina". Si no lo hubiéramos 
creído antes, nos convenceríamos ahora. Que este Libro ha transformado la 
humanidad, óádie puede negarlo, aun el más descreído. En la Exposición Ca-
tólica comenzaban los manuscritos y códices en el siglo V; pero, aún muchos 
siglos después, se ve que son libros de ricos, de Monasterios y Bibliotecas. Fal-
ta allí este aluvión de ediciones populares, esta propaganda, evangélica en su 
sentido estricto, que llega a las últimas ramificaciones de la sociedad y del 
mundo. Esta es la magna obra del protestantismo, y, tal vez, es recompensa 
providencial de ella la prosperidad innegable de las naciones protestantes. 
Esta sala octava encierra y materializa en la historia un pensamiento que 
ningún cristiano puede rechazar: "El Evangelio, como fuerza libertadora de la 
personalidad espiritual." Los gráficos de las paredes añaden otro aspecto: La 
difusión de la Biblia en el mundo. Es enorme. Si los evangelistas, oscuros es-
critores, anónimos casi, pudieran ver los millones y millones de lectores que 
han alcanzado en el mundo sus relatos de la vida y doctrina del Señor, no 
acabarían de comprender semejante milagro, que deja muy atrás a todos los 
que ellos presenciaron. ¡Y los millones y millones de ejemplares de aquellos pe-
queños opúsculos, escritos en un griego digno de los pescadores de Tiberiades! 
•Y la influencia social sobre los pueblos más grandes de la historia, que, al 
fin y al cabo, son hijos espirituales de sus Evangelios! Lo dicho; si hay algún ¡la Virgen de S. Juan de la Parma... 
milagro en el Evangelio, milagro tangible y al alcance de todos los ojos, es este ^ o r a e s ^ 
de la difusión y eficacia del Evangelio mismo. España." 
Los organizadores de este pabellón han puesto singular empeño en demos-
trarlo. Hay otras cosas de no pequeño interés, como esta salita que hace 
el número 20: "El Evangelio y la mujer." Otra con este tema: "Las Juven-
tudes protestantes", tan poderosas en sus respectivos países; "las misiones" 
palabra que evoca una evangelización a la moderna, con Universidades, enfer-
meras diplomadas, aeroplanos y personal seglar técnico, en lugar de los "le-
gos" que acompañan a nuestros misioneros. En fin, terminemos notando que 
la "Prensa" es medio, no fin, para difundir los altos ideales del espíritu. Es 
la misión de la técnica, servir de intermediaria entre el mundo de la materia 
y el mundo del pensamiento. Esto se ve claro en toda la Exposición; pero, 
de manera particular, en las tres secciones de que venimos hablando: Católica, 
judía y protestante. De donde resulta que el que dispone de la técnica, dispo-
ne, en resumidas cuentas, de los espíritus. No lo olvidemos. 
Manuel GR AÑA 
Colonia, agosto, 1928. 
N A T U R A L M E N T E , por k - h i t o Trasatlánticos alemanes Se 
de 46.000 toneladas 
—Pero en las guerras futuras los disparos serán de cloroformo. 
—Sí; para que las columnas operen mejor. 
T e t u a n , c i u d a d m o d e r n a 
•QD-
En mis varias andanzas africanas,. ¿Pero no habíamos convenido en que 
cuando hacía el alto obligado en los jar-¡Africa (el Norte africano) era una es-
dines de la plaza de España de Tetuán,1 pecie de Paraíso terrenal sin serpiente? 
me parecía que estab^ en la madrileña: Pues tengan un poquito de paciencia 
calle de Alcalá. Por todas partes, casas que ya explotaremos aquel criadero de 
conocidas de jefes y oficiales, y un con-¡pepitas de oro de Gomara y otros por el 
con!tinuo paso de soldados de diversos; estilo y todo será después un alabar a 
cortesía me ha invitado a pasar al pa- cuerp0g 
tío, que sombrea una ancho toldo, de Una tarde entera he tenido la virtitó 
esos que los andaluces llaman "velas". de estar sentado ahora en la terraza 
Ya en el patio cuadrilongo que limi-!que el Cagino hebreo tiene en dicha .a. 
tan marmóreas columnas, contrastadas zai sin sentir la SenSación de que me ha-
por los reñejos multicolores de los azu-j Uaba en Madrid. De vez en cuando, una 
lejos mudéjares de los zócalos, he sor-;g0rra de plato encarnado me habla de 
prendido en un ambiente silencioso un un oficial de Regulares (tropas indíge-
cuadro deslumbrador, remembranza .le nas casi en su totalidad), una de pia-
las Hilanderas de Velázquez Un g r u - ^ verdei de 0tro oficial 0 3 ^ de la 
po de gentiles muchachas del pueblo!mehalla (t as mora3)) y un cabo car 
Dios. 
Ayer fué botado uno en Hamburgo 
y hoy lo será otro en Bremen 
BERLIN, 15.—Hoy ha sido uotado al 
agua en Hamburgo, el nuevo ransat-
lántico "Europa", de 46.000 LoielaJas. 
Asistieron al acto más de 3.000 persi* 
nas y pronunció el embajador de los lis-
tados Unidos, que apadrinaba el barco, 
un aplaudido discurso. 
Mañana, en Bremen, será votado otro 
transatlántico parecido que llevará ti ¡Sión de sus'rñoCim^S^1003 ^ 1̂ 
n < m J L V e t 0 
IT M 
De "La L i b e r t é ^ T ^ ^ S I 
"En los momentos en r, ^ 
accidentes automóvi l ,^61 ^ 
y hace necesaria la a S ^ C M 
severas para organizar ? ^ M e ^ \ . 
interesante recordar 10 lCirc,«aci?dM 
15 de agosto de 1894 un J ^ . Q ^ 
de vulgarización c ienUf ic^p^' 
nan en un espacio reducid^6 
bailo tan dócil y seguro 
¡Cuántos accidentes sp 
nuestros coches ordinarios . 
seguridad de marcha y est« f 
parar instantáneamente' acüi(W5 
Es preciso señalar además 
por la uniformidad de la vebJ^ S \ 
por su más reducido tamaS 
mecánicos permitirán disminuí08, 
en una extensión considerabl^ J H 
flexiones se las había sugerido ¡T^l 
pacidad suficiente para transportar I ñ ^ d o e^treTod^ 
O pasajeros, sm contar .a tripula-1 hículos mecánicos. lnventores h. 1 
El automóvil no constituía y8 
nombre de aquélla capital. 
Los periódicos subrayan la importan 
cía de la botadura simultánea de estos 
dos barcos, que son los mayores que he 
ya tenido jamás la flota mercante Ale-
mana. 
* * * 
N. de la R.—El "Europa" y el "Bre-
men" no serán los transatlánticos i inás 
grandes del mundo, pero sí figurarán 
entre los de mayor tonelaje: sóio el "Le-
viathan" y el "Majestic" sobrepasan on 
las actualidad las 46.000 toneladas que 
los dos primeros desplazarán. d7 r¡^7ta urconcuMo8^!?'30.a Q l 
Los dos barcos alemanes tendrán ca-¡bailes que "Le Petit Lurnar ^ 
nizado entre todos los inventor 1 
í l s i s. ^ I
ción y servidumbre. Uno y otro irán 
provistos de cuatro hélices y podrán 
realizar en seis días el viaje desde Rrp-
men a Nueva York, y en cinco el de 
Southampton a éste último punto. 
En su construcción se ha lerrochado 
el lujo y el arte. Los más 'lustres ar-
tistas de Alemania han trabajado en la 
decoración de los salones, cabinas. e*:c. 
Ambos barcos llevarán instalaciones es-
peciales para deportes, piscinas de nata-
ción, establecimientos de afuas terma 
les. etc. 
Y véase por donde, la guerra, de la 
que abominamos la mayor parte de los 
mortales, es fuente de vida y de rique-
za. Díganlo, a más de muchos africanos, 
los nuevos ricos que hizo la guerra, 
mundial Entre aquéllos me señalan a \ J n d L H n e a d e a u t o b u s e s 
uno, de basto aspecto, poseedor hoy de 
casas en Tetuán. 
Riqueza amasada con lágrimas y san-
tejen con sus manos de hadas un man-¡tero de ¿^dore3 ^ ¿e ios contados ^ ^ J w , 1 Z Z * 1 ^ ™ 
to de oro para una Dolorosa cofradie 
ra. El amplio bastidor horizontal, en tor 
-|"ol:;ad: ™ 
ttm v , „ „ ^ ^ . _ u „ „ ; „ „ „ ^ i |Soiaaao que veo), me oí debieran saber mal, a lo que me respon-ce que si está en Tetuán, es orque 
no de cual están sentadas, irradia un¡ha venido a reCoger la correspondencia 
centelleo deslumbrante, que realzan aun¡del h8Ltall6ni y qUe esperan, en breve 
mas las fibras doradas que vibran al volver a la p ^ n s u l z . 
tirar de la aguja y hendir el rojo ter 
ciopelo y al girar de los carretes de 
oro. 
Juan Manué, el artista que dirige la 
femenina faena, autor del maravilloso 
dibujo plateresco, sonríe satisfecho al 
advertir mi admiración 
—Esto no es ná, comparao con lo 
que he hecho otras veces—me dice—, 
con un dulce y caprichoso acento an-
daluz. 
Y empieza a refrirme su historia de 
artista, mientras se me van los ojos 
contemplando los mil detalles decorati-
vos de aquel patio de ensueño: cuadros 
antiguos, carteles remotos de festejos 
populares, cabezas disecadas de tn^os 
que lidiaron ases de la torería y el oro 
del manto que fluye en cataratas de luz 
del terciopelo fresa. 
Juan Manué continúa su narración: 
—Yo he vestío—me dice, orgulloso -
a casi toas las Vírgenes de la Semana 
Santa de Sevilla. E l manto de la Espe-
La repatriación, pues, ha sido verdad, 
y si aún hay soldados españoles en Afri-
ca, por lo oído, se tiende a que dentro 
de poco sólo queden en nuestra zona, 
como fuerzas armadas, las del Tercio, 
las de Regulares y las de la Mehalla ja-
lifiana. 
¿Aplaudimos? Yo, con toda mi al-
ma... Oigo los reparos de los africanis-
^ería Vespasiano, si viviera, mostrándo-
me, como a su hijo le mostró, el dinero 
recaudado por el impuesto sobre las al-
cantarillas. ¡El dinero no huele!... Ni tie-
ne entrañas. Por eso. pareciéndome de 
perlas, la labor titánica y fiscalizadora 
de los interventores n̂ los aduares (nun-
ca se pagará sobradamente a los que 
realicen cumplidamente esa misión), no 
sobrará una labor callada de vigilante 
policía en las ciudades donde quizá se 
engendraron los tiros que un día sona-
ron en el campo. Es posible que esté 
tas, que no voy ahora a rebatir punto 1 descubriendo el Mediterráneo. Digo lo 
por punto, porque no se trata de discu 
tir, sino de reflejar lo visto y 10 escucha 
do, pero no se quede en el tintero paca 
que siento. Y a dormir me voy después 
de haber estado viendo barrer toda la 
tarde a unas pobres moras, con las que 
c a m a s e n I n g l a t e r r a 
Harán el servicio nocturno de Lon-
dres a Liverpool con doce viajeros 
RUGBY, 15.—Se ha inaugurado el 
primer servicio de autobuses-cama» que 
existe en Europa. 
La línea hoy inaugurada es la de 032 por hora, y la del que"llegó aíl 
Londres a Liverpool. En adelante, el timo lugar, de 8 kilómetros 892. La 
coche encargado del servicio saldrá del j día general de todos los coches fué ti 
primero de dichos puntos a las doce 110 kilómetros 962." 
época una novedad, como lo' 
famoso "Locamo", modelo Igs '̂̂ 0' 
baba de hacer París-Berlin- nern̂ 6' 
to que esta moda de locomoción 
lejos de entrar en nuestraa costar 
No se trataba de una carrera ri" 
cidad. y las condiciones exigidas „ V!i 
lamente las siguientes: "Los cochíL 
berán ser. sin peligro, fácilmente l l 
jabíes por los viajeros; su coste noiSl 
rá ser caro, y recorrerán a lo menos 
kilómetros y medio por hora." La 
ba consistía en ir desde París a 
Fueron inscritos 43 coches; perol 
pruebas eliminatorias redujeron gst» !l 
mero a 21. E l domingo 22 de íuIíoTI 
1894. estos 21 coches que habían triuiíl 
do en las pruebas eliminatorias esta 
dispuestos a recorrer los 126 kilónieui 
que separan París a Rúan. La salida fr| 
dada en Bois de Boulogne. a las ochoil 
la mañana. Diez y siete vehículos I 
naron el recorrido. La velocidad 
del coche vencedor fué de 13 kilónTebl 
apaciguar los ánimos de los pusilánimes | no reza el precepto de taparse la cara, 
que ven un peligro en que casi la y fumar su pipa a unos moros que, pa-
totalidad de los soldados que haya en ra entretenerse, se quitaban las babu-
Afríca sean indígenas, al hacer notar chas y se sobaban los dedos de los pies, 
que, hoy por hoy, el sentimiento nació-j ¡Que no! Que no es tarea fácil la de 
nalísta no existe en esas tropas, que a fundir a moros y españoles, 
existir no se batieran como se batieron i 
contra sus hermanos de raza y religión. 
Son tropas mercenarias que sueñan con 
la soldada, y ésta, por lo pronto, es 
Carlas a E L DEBATE La televisión, aplicada al 
ojo humano Los procedimien-
tos burocráticos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Leo a diario el perió-
dico de su digna dirección, y el 15 del 
corriente me llamó la atención el pá-
rrafo "Los procedimientos burocráti-
cos", puesto que, desgraciadamente en 
pal de Urrácal, ocurren muchos casos 
idénticos, de los cuales también soy yo 
víctima. 
de los cuales también soy yo víctima. 
En el año 1923 catastraron las tie-
rras de dicho pueblo, y al siguiente año 
hubo tal alza en la contribución rústi-
ca, que algunas parcelas pagaban ma-
yor cantidad que las que estas renta-
ban; ante esta anormalidad todos los 
perjudicados, de común acuerdo, decidi-
mos no pagar la contribución y que el 
Estado se incautase de las fincas. Asi 
transcurrió el primero y segundo tri-
mestre, pero al tercero procedieron a 
embargar todos los bienes, y antes de 
quedar en la miseria, nos vimos obliga-
dos a pagar sin deber y sin poder, y 
no solamente abonamos el principal, si-
no el 20 por 100 de recargo y demás 
costas. Hicimos la reclamación, y nos 
dijeron que para hacer la comprobación 
cada reclamante tenía que hacer en Ha-
cienda un depósito de "135 pesetas"; 
hecho éste, vino un ingeniero y su ayu-
dante, observando en efecto, que había 
menos cabida que la catastrada. Asi han 
transcurrido tres años, y por fin el año 
pasado mandaron las respectivas ba-
jas. Si la Hacienda ha cobrado por es-
pacio de X años contribución indebida, 
¿por qué no hace devolución de las pe-
setas? Como desgraciadamente no he 
estudiado, no tengo la cultura suficien-
te para defender mis derechos, pero, a 
pesar de mi rudez, he hecho ante el 
señor delegado de Hacienda la recla-
mación consiguiente y me contestan por 
oficio desestimando mi reclamación por 
extemporánea. Señor mío, entretanto no 
me han notificado la baja de la contri-
bución, ¿puedo saber las pesetas que 
me han cobrado demás? 
De forma, que yo puedo pagar (y 
con costas) por espacio de cuatro años, 
y ahora por negligencia del Ayunta-
miento o por capricho de la Hacienda, 
no tengo derecho a que se me devuelva 
Un rayo invisible que aumentará 
veinte veces la visualidad natural 
LONDRES, 15. — El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Southampton tele-
grafía r su periódico la noticia de un in-
teresante experimento que se ha practi-
cado en dicho puerto con un rayo invi-
sible de tal potencialidad que tiene la 
propiedad de aumentar la visualidad na-
tural del hombre veinte veces más. 
Este nuevo invento podrá rendir gran 
des servicios a la navegación marítima y 
aérea, aumentando su seguridad. 
El nuevo rayo es igualmente eficaz de 
día que de noche, y reúne además la 
propiedad de ser utilizable también a 
través de la niebla. 
E l inventor es un famoso físico inglés 
que ha basado sus estudios en los de la 
televisión. 
NUEVOS TERREMOTOS EN MEJICO 
MEJICO, 15.—Se han registrado nue-
vas y violentas Sacudidas sísmicas en la 
región de Pinotopa, habiéndose derrum-
bado numerosas viviendas. 
Han resultado numerosos muertos y 
heridos. 
lo que tan injustamente me han cobra-
do indebidamente. Es un caso de con-
ciencia, y éste no debe desestimarse, 
puesto que el error ha nacido del Ca-
tastro, y éste únicamente debe de pagar 
las consecuencias. Además, yo creo fir-
memente que una vez que la Hacienda 
hace la consiguiente baja, ésta debió de-
volvernos el nobrante. 
En nombre de todos y en el mío pro-
pio, ruégele escriba algún párrafo acer-
ca del particular, a ver el el señor mi-
nistro de Hacienda hace algo en favor 
de todos los perjudicados. 
Mil perdones por mi atrevimiento y 
por la molestia que pueda ocasionarle, 
aprovechando esta ocasión para ofrecer-
le el testimonio de mi consideración 
más distinguida, quedando de usted att. 
y afmo. s. s. 
Antonio GARCIA 
Tilola (Almería), 9 agosto 1928. 
ranza, la mejó Virgen der mundo, se hi- EsP^4 Q̂ 611 Ia Pa&a por mano del 
zo aquí. Aquí también se bordó er de Majzen, e imagino que éste ha de tar-
dar aún muchos años en poderse pagar 
la fantasía de sostener un Ejército con 
medios propios. Revolverse hoy contra 
el que tiene los cordones de la bolsa, 
valdría tanto como matar la gallina de 
los huevos de oro. Y no pecan de ton-
tos los africanos. 
¿Y mañana?... ¡Ah! Mañana, necesa-
riamente, fatalmente, ocurrirá lo que ha 
ocurrido, ocurre y ocurrirá en todas las 
Armando GUERRA 
Tetuán, agosto 1928. 
de la noche para llegar a Liverpool a 
las ocho de la mañana. La marcha será 
bastante moderada para que no sean 
muchos los movimientos del coche. 
Dicho autobús tiene capacidad para 
doce personas, que pueden ir cómoda-
mente acostadas. Lleva para ello otras 
tantas literas, dispuestas del mismo 
modo que en los camarotes de los bar-
cos. 
Hasta ahora el servicio lo realizará 
un solo coche. Pero en el caso de que 
el negocio prospere, se dedicarán otros 
cuatro a la línea, de modo que dos de 
ellos hagan diriamente el recorrido 
Londres-Liverpool, otros dos el recorri-
do contrario y el otro quede de reser-
va para el caso de que uno de los de 
servicio quede inutilizado. 
Un gigante hambrii ent; 
De "Excelsior", de París: 
Y con lenguaje gráfico me va expli-
cando el proceso de aquella maravilla, 
mientras las niñas, silenciosas, escu-
chan con veneración las palabras del 
maestro y me miran de- reojo con el 
respeto que infunde la visita de un ex-
traño personaje. 
—Esta cofradía es una de las más an-
tiguas de Sevilla. Está enclavaíta en er 
barrio de S. Bernardo, er más salao de 
la ciudá. Figúrese usted que allí bau-
tizaron a Cúchares. De ella fué herma-
no mayor el que escribió esa tontería 
de "Currito de la Crú". Er pobre le 
había prometió a esta Virgen regalar-
le el manto si se ponía bueno, pero no 
pudo sé... 
Juan Manué se queda un instante pen-
sativo, cual si dedicara un recuerdo al 
buenazo de Pérez Lugin. Luego continúa 
explicándome la obra magnífica, la tra-
ma de aquellos motivos del más puro 
plateresco español, la razón de ser de 
aquellos bordados en seda que decora-
rán el techo del palio futuro, y que van 
tejiendo con rapidez las manos blancas 
y finas de las bordadoras. 
Y en el silencio perezoso de la tarde 
estival sevillana, dormida en los brazos 
de un sol abrasador, prosigue adelante 
aquella faena de ensueño, como si hu-
biera de hacerse así oculta, para descu-
brirse espléndida los días grandes de la 
Semana única. 
Ha empezado a atardecer. E l pardo 
velamen del patio ha sido reemplazado 
por el cielo azul y en la luz tenue del 
crepúsculo el cuadro ha adquirido un 
más característico claro-oscuro. Las gen-
tiles niñas recogen con presteza sus do-
radas madejas, cubren con papeles de 
seda el esplendoroso bastidor y con sim-
pático alboroto abandonan el pintoresco 
taller. 
Yo sigo un momento al lado del an-
ciano artista, que continúa relatándo-
me proezas de sus años pasados. Y al 
compás, embriagado con la dulce nostal-
gia de las brisas de antaño, que evocan 
en mis recuerdos la casona vetusta, el 
patio dieciochesco y el hechizo infini-
to de la ciudad de la gracia al atarde-
cer, repaso la historia de aquellos genia-
les artífices de la imaginería andalu-
za, que inmortalizaron el arte español. 
Vuelvo a mirar las cabezas de toro pen-
dientes de aquellas paredes, los cuadros, 
los azulejos, las rejas, los ex votos y 
el rostro encendido y venerable de Juan 
Manué. 
Y cuando salgo de mi éxtasis, al atra-
vesar el zaguán esmaltado de arábigas 
policromías para salir a la calle, mi vie-
jo interlocutor me descubre el secreto 
de aquella casa, que es su mayor y más 
inapreciable tesoro. 
Allí vivió toda una generación de es-
cultores y orfebres. En aquel mismo pa-
tio castizo, en que hoy brillan los man-
tos de oro, resonó antaño la gubia in-
mortal imaginera de una muje- de Se-
villa, que tuvo entrañas de artista y se 
llamó La Roldana. 
Luis ORTIZ MUKOZ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
C U E N T O S L E J A N O S 
Eü 
E C L I P S E 
m 
Cuando una tierra de sol es tierra de 
colonias: que un'día se sienten mayo-ia&ua también, la Naturaleza, al disponer 
res de edad, y no hay sino dejarles vl-!en armónico equilibrio de los máximos 
vir su vida y levantar el campo... ;. Y elementos vitales, se hinche de salud co-
para eso?... ¡Qué queréis! Fuimos ro-
mánticos y continuaremos siéndolo: «li-
mos nuestra sangre para engendrar 
nuevas nacionalidades, quedándonos, a 
la postre, como el gallo de Morón, ca-
careando y sin plumas. Es nuestro sino. 
Pero aquí, en esta plaza de Tetuán, 
mo un cuerpo robusto. Así es de hermoso 
el campo que circunda a Kixinau. 
La vida en la "muschía" tenía para Di 
su honradez y de su férrea voluntad pa-
ra el trabajo. Porque el inocente galan-
teo con la muchacha apenas pasó de las 
sonrisas a las palabras, y el día que sa-
lió para el campo, acompañado de Vasili 
Mcndelóvich, la rubia Lentsa respondió 
apenas a su saludo... El se había conso-
lado pensando que sería por la pena de 
C H 1 N I T A 
"¿Qué vamos a hacer con la actiul 
^t^J'opescu el valor de una reintegra-jsu ausencia. ¡Cuánta contradicción! Las juventud? ¿Qué vamos a pensar del» 
leves reacciones optimistas eran cada I actual juventud ? Pero, ¿ dónde está es 
"Un periódico ruso refiere que 
días pasados la Administración del f] 
rrocarril Turkestán-Siberia ha examiiJ 
do la petición formulada por el obretij 
Krasnoglasov, que se quejaba de no 1 
nar lo suficiente para alimentarse. Esai] 
bia en su petición: "Cuando como calia 
te, consumo 5 kilos de pan al día; cuati 
do no, necesito 7." La Administraciíf 
llamó al obrero. Es éste un hombre ( 
2,20 metros de altura. Al verlo acón 
aumentarle el salario." 
ROBAN 700.000 FRANCOS EN 
TREN A UN 
PARIS, 15.—Telegrafían de Brusela 
al "Petit Parisién" que en un tren, o 
tre Namur y Bruselas, un desconoci 
ha sustraído a un tenedor de libros ua 
cartera conteniendo valores por un totil 
de 700.000 francos, propiedad de u 
Empresa comercial. 
ción. Proletario ciudadano de un atávico 
rito, que esto es el oficio de quienes ve 
lan al fuego, en la noche, por el alimento 
viendo el desfile pintoresco de la gente de \os Que duermen, su instinto bogaba 
del país, cabe dudar de que este pro- ^V*1 meridiana luz campesina y hacía 
blema africano se parezca al america-¡ &aloPar s^ caba110 so,bre los surcos de 
no que en otros tiempos pesó sobre Efe- P3^ ,con humano vuelo de ave que ha 
o«„ * r ~ v roto la prisión. A la consciencia del ñor 
paña. 
En América nos fundimos con la ra-
za que encontramos, y, en fin de cuen-
tas, un americano se convirtió en un es-
pañol con ligeras diferencias en el acen-
to, en las costumbres, en el vestir, en 
el color de su piel... Aquí tropezamos 
con una raza, que, durante siglos, fué 
retrocediendo, y, cuando, a viva fuerza, 
la echamos de las Alpujarras, bien vi-
mos que aquel don Fernando d Vá 
lor que nos parecía un español, llevaba 
dentro el musulmán de sus antepasa-
dos. Europeos y africanos son pueblos 
que viven tangencialmente. Se tocan, 
pero no se funden, ni se fundirán. Dí-
galo este moro elegante que se sienta 
junto a mí, luciendo un brillante en 
uno de sus dedos, probándome con su 
lenguaje que es un hombre culto, sa-
turado en no pocas disciplinas... De to-
da nuestra civilización ha aceptado unos 
espejos y unos relojes que adornan su 
casa, y... nada más... Muy hermosa 
nuestra civilización, si; pero ellos a su 
chilaba, a sus babuchas y a los cantos 
del "muezzin" se atienen. Nos soportan, 
como la cabalgadura soporta la albar-
da, pero de ahí a sentirse dispuestos a 
fundirse con los dominadores, hay un 
abismo. 
Entrad conmigo a dar una vuelta por 
el barrio moro, y os sentiréis traslada-
dos al siglo XV; más lejos aún... ¡Y 
empinándose un poco se ven las costas 
ñero subían brotes nuevos que germina 
ron en lo oscuro pugnando hacia la vida. 
De pronto supo que ésta era algo precio-
so, digno de los cuidados más sensibles. 
Si se acierta con ellos, si se aprende a 
entenderla, entonces la felicidad deja de 
ser un mito inasequible. Verdaderamente 
había amanecido para Diraitru Popescu. 
La juventud empezaba a ser vencida por 
una poderosa claridad de madurez. Di-
ríase que en los años mozos hubiera te-
nido demasiado cerca la palpitación vi-
tal, hubiera estado fuertemente ligado a 
ella, uncido a ella por el tiempo. Y sólo 
vez más raras en el espíritu desolado de ¡ juventud? ¿Cuáles son sus querelas 
Dimitru Popescu. Hasta que le ganó por i sus porfías?... ¿Qué bandera iza en* 
completo .un presentimiento fatal y se manos? Si la pulsamos reflexivamentó 
sintió dominado por una sorda cólera. 
Llegó a creerse víctima de un engaño, 
con persecutoria manía de poseso. Y has-
ta pensó en un trágico "malentendu". en 
una confusión hija de aquel amor enorme 
y dormido que le llagaba el pecho, des-
pertando a la vida en un parto de luz... 
Al llegar a la casita de Strada de Sus. 
Dimitru Popescu detuvo su caballo, y 
empinándose sobre los estribos, se asomó 
a la tapia del huerto. Allí estaba Anutsa 
con el pequeño Marcu... Como ya atar-
decía, no distinguió bien las rosas; pero 
percibió el perfume suave, que le forta-
leció como un tónico de esperanza. Agui-
jó el potro, y al trote largo llegó a la re-
cuando estas ligaduras instintivas* se|,0jería cuando ardían las estrellas en el 
añejaron, le permitió una perspectiva la|ciel0 Y radiaba ya en la angosta calle-
distancia, como si el espacio insertase cita el fulgor eléctrico del escaparate, 
una dimensión en sus sentidos 
Sí; la vida se abría rica igual que una 
No le esperaban, llegaba por sorpresa, 
como un espía... Cuando entró en el esta-
fruta al alcance de su mano, y él se!blecirniento inundado de luz, no vió de 
daba cuenta de ello con insólita videncia. ¡Pronto a Lentsa. Su rostro quedaba 
desconocida antes. Pero al mismo ticm-l eclipsado por alguien que se interponía 
po, bajo el cielo radioso del día, bajaba. | entre ella y Dimitru. De espaldas a la 
como la sombra de dos nubes, el miedo I entrada se doblaba sobre el mostrador la 
de malograr la nueva felicidad y la agu-
da ambición de conservar la esperanza... 
* • * 
Poco tiempo bastó al obrero Dimitru 
para convertirse en el administrador Po-
pescu. Se apoderó de la "muschía" con 
ágil desembarazo, y como había sabido 
obedecer, supo también mandar. Tenía 
las riendas de la abigarrada explotación 
campesina con la mano firme y el gesto 
alegre. Y ¿quién duda que aquel ambi-
de Europa!... En nuestro continente, en "todo será para "vosotros" del vie 
puridad de verdad, la humanidad vive|j0 Mendelóvich era un vivo acicate para 
sujeta a un mismo ritmo: el el de Afri- gu entusiasmo? Mejor dicho, lo fué du-
ca, el del Norte de Africa, sobre todo; 
el del pueblo musulmán, es otro muy 
distinto. 
Pero volvamos a nuestros carneros. 
Hay, como os dije, quien se echa las ma-
nos a la cabeza pensando en que la re-
patriación de las tropas españolas es un 
hecho. ¡Bah!... Rascad un poco y tras 
de ese pensamiento os encontraréis un 
comerciante hebreo... La afluencia de 
tropas españolas al Norte de Africa era 
un venero de riqueza tal, que a su con-
juro surgió la moderna ciudad de Te-
tuán, de absurdas y amplias avenidas; 
la ciudad de Melilla, la de Larache... La 
repatriación de tropas ha traído consigo 
una paralización tal del comercio, que a 
buen seguro que hay quien reza (no sé 
si en español, en hebreo, en árabe o en 
beréber) porque la guerra vuelva. De 
ahí el gesto avinagrado de algunos al 
ver cómo desfilan los soldados hacia Es-
paña... 
rante las primeras semanas, porque más 
tarde el recuerdo de estas palabras se 
convirtió en cruel tortura para el fla-
mante campesino. La causa principal de 
su zozobra era el divorcio absoluto q.ie, 
desde su llegada a la "muschía", quedaba 
establecido entre él y Lentsa, Se le evi-
taba toda ocasión de volver a la ciudaü 
y cuando tras de las semanas pasaron —Gogu Ekonomide, de Bucarest. 
los meses. Dimitru Popescu empezó a 
sentir una soledad angustiosa y conoció 
figura aventajada de un hombre. Sólo 
una mano de la muchacha podía verse: 
una mano de rosa que, con ademán insi-
nuante, se abría igual que una flor. 
Dimitru cerró la puerta violentamente 
para hacer notar su presencia. El hom-
bre se volvió y Lentsa hizo un gran ges 
to de asombro con su cara encendida 
bajo el casco dorado del pelo. 
—¡Dimitru! No le esperábamos. ¡Qué 
alegría! ¡Ay, qué negro del sol viene 
usted...! 
La expresión de Lentsa era de cordia-
lidad sincera, desbordada .. Le tendió las 
dos manos y repitió, trémula de felici-
dad: 
—¡Dimitru, qué alegría! 
Parecía olvidarse de que había allí una 
tercera persona, sorprendida y espectan-
te. Una leve inclinación de saludo por 
parte de Dimitru vino a recordárselo. Hi-
zo la presentación: 
como un grave doctor pulsa a un 6H 
mo, ¿qué nos dice su pulso? ¿Plét0!? 
de pasiones? ¿Cansancio prematurt 
¿Vigor intelectual? ¿Vigor físico?' 
Verdaderamente, es una situación !• 
de este amigo... 
Pero, vamos a^er: 
Si no sabemos dónde está la juv 
¿quién la pulsa? Y si no la . 
pulsar, i qué nos va a decir ese pû  
que no tomamos" ^ 
Esto es hacer crónicas a pulso, y 
demás son chufas. 
"Casi se puede asegurar que w i 
berales jamás han gobernado en 
paña." 
Puede usted asegurarlo con toda * 
meza. ¡Jamás! 
Pero el cronista sigue: 
"...y cuando lo han hecho, ha sidocrj 
vendo que la libertad era un fin. 
no puede ser sino un medio par 
gurar..." 
Los cocidos. 
Y, sí se podía, los principios. 
Si bien ellos no hablaban sino u 
tos últimos. 
—Lo firn< « * * 
entrar 
" E L PACTO KELLOG.—Lo ' je 
los Estados Unidos; pero sin aej 
fabricar armas." 
Naturalmente. Para hacer 
razón a los que no lo firmen. 
¡Y por si no se firma! pjH 
O por si se firma y 0 ° sir 
nada- „a hemos ^ Y, sobre todo, en algo nos o 
entretener. 
* * * je I 
De las Informaciones acerca 
muerte de Obregón: _,>. 
"¿DONDE E S T A M O R O N ^ . 
En el pensamiento de machis»" 
te-
Pregunten, y verán. 
de 
En realidad, era un levantino de Saló-
-, uica, establecido en la capital rumana, 
por primera vez en su brava existencia, hiJ0 de griego y de rusa, viajante en re-
el poso amargo de la melancolía... ¡ P q i Ajeria y hombre de belleza extraordina-
qué atajos de nostalgia, por qué recodos Iria' como suelen serlo estos mestizos 
de ensueño y de dolorosa fantasía le lie- orlentales-
vaha la imaginación atormentada! Llegó Pero Lentsa se olvidó otra vez dn 
a pensar que el propósito de Vasili Men- aPuesto comisionista, entregada en nirm* 
delóVich había sido apartarle de su hija a 1a.noble virilidad de Dimitru Pon* 
Lentsa, para que ésta continuara regen- Adv<»rtMr> i» n—o. . 
tando la relojería, sin peligrosas distrac-
ciones. Al mismo tiempo, y engañándole 
con una vaga promesa, le ponía al fren-
te de su negocio agrícola, abusando de 
"Encierra lo transcrito aei , 0 
1 Mío Ciz", el originario set 
"Caatiella la gen"' 
vertido de la llegada de éste Vasili 
Mendelóvich apareció en escena e n S 
tico y sonriente, con cierta 
lidad de final de acto. vaga teatra-
Concha ESPINA 
cret0.. 
tralmente propugnada en ™ ¿fcc. v 
mentado artículo, * ^ o r ™ o c * - t ¿ 
que no tengo el honor deco ^ * 
Un caso de adivinación. ^ aW ¿ 
honor de conocer el U 
es documentado y propugna 
mente esto o lo otro- ^ ege dot̂  
de ¡SI uno pudiera f^f^bonor 
ra poder dejar de íe«;r erticUios! 
nocer "un porción" de aru 
